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GAT 
"Rugjer" ie hrvatski mjeseEnik za pro- 
micanje znanosti. 
rdaje ga "Lucidar' d. o. 0. Subiteva 
18, HR-10000 Zagreb, (direktorica Lu- 
cija KrCmar), u suradnji s Nakladnom 
kuCom "Dr Feletar", Trg mladosti 8, 
HR-48000 Koprlvnlca i uz potporu 
Agencije za posebn otpad "Enconet", 
d.o.o, lnstltuta 'Otvoreno druStvo - Hr- 
vatska" lnstituta ''Ruder BoSkovic, 
Ministarstva znanosti i tehnoiogje Re- 
pubiike Htvatske, Nezavisnog sindika- 
ta znanosti i v~sokog obrazovanja i 
Piive" d.d 
UrednlStvo: Zvonimr Jakabovic, Tomi- 
siav KrErnar (glawi I odgovornl urednk). 
Nenad Prelog Vilim RibiC, Rajka Rusan i 
SreCko &Starit (tehniEki urednk) 
Nasiov urednigtva: "Rugjer", Domo- 
branska 2111, stan KrEmar, HR-10000 
Zagreb, tetefon (01) 576-407 
Obavijesti i na telefon (01) 456-10-56 
E-mall tkrcmar@oimp.irb.hr 
Cljena pojednog broja 25 kuna 
Pretpataza 6 brojeva135 kunaaza 12 
broleva 250 kuna 
Za nozemstvo dvostruko 
Upiata na raEun 30101-603-33054 
Qavod za plain! promet) 
'Rugler' je pnjavljen u Odjelu za infor- 
miranie M~nistarstva kulture Repubilke 
Hwatske I uosan ~ o d  broiem 1199 MIS- 
pabanla poreza na promet 
IrdavaEko vijete: 
Josip Aralica Zvonimir BaletiC, Marko 
Branica Nikola Cindro, Nikola Cavlina, 
Stiepan Cut. Bofidar Etlinger Dragu- 
tin Feetar, Milan Herak Radovan ivan- 
CeviC, Franjo Kajfei Boris Kamenar, 
Juraj KolariO, lvica KostoviC, Tomisiav 
KrCmar, Pavao Novosel. Gjuro Njavro. 
KreSimir Pavelit, Krunosiav Pisk. Va- 
lentin PozaiC, Vilim Ribic Nikoia Ruiin- 
ski, Vlatko SilobrEiC, Radan Spaventi, 
Damir SubaSit i Zvonimir SikiC 
Slog i priprema zatisak Lucidar"d.o.o. 
Trsak: "Papr Graf~ka" p o ,  HR-10000 
Zagreb, ViaSka ulica 81a 
RiieC uredntka 
tema broja 
Slavko MatC: 150 godina Hrvatskoga Sumarskog drultva 
Joso GraCan: Znanost u hwatskome Sumarstvu 
Branimir PrpC: 120 godina"Sumarskoga iista" 
pabirci 
Tornisav $egola: "Kimatologija (u nastavl geogra!ije)" 
Biserka Nagy: Hrvatski prirodoslovci 5 
Nenad Prelog: Od konvencionalnih k eiektronitkim dokumentima 
Bill Gates: Obrazovanje je (daleko) najbolja investicija 
o znanosti i o znanstvenicima 
MOST. Nacionaln znanstvenoistraiivaEki program 
KreSimir Paveit: lnuyamska deklaracija (o etici manipuliranja genirna) 
CARNet novosti: CARNet na sajmu INFO '96. 
Elanci 
Antun Schalier: lzbor rnjesta odlaganja radioaktivnog otpada u 
Repubici Hrvatskoj 
Ankica Ciimek: Moderne keramike i stakokeramike 
Ivo Derado: Ekonomija, ekologija i etika (kao funkcija entropile) 
Anita FilipCiC: Vrijeme i klima: Stole razlika? 
< ~ o i r r  t'7.c r. X?,o spr i:. rakq 
'a.ao\?:.sc h l  P -  -:.a: 8 - 7 ? ~ , i 3 ~ :  C ~ C .  
Zvonrn~r Jakobovd Dolazak brrolava u ~rvatsk; 
A/ Sv~let mul tmed~~e na sajmu INFO '96 
Karikatura 
Uoute suradn~c~ma 
Autori Elanaka u ovome broju "Rugjera" su: 
dr. Ankica Ciimek, Institut "Ruder BoSkoviC" 
dr. Ivo Derado, "Max Pianck" Institut, Munchen 
mr. Anita FipCiC, Geografski odjel PMF 
Zvonmir JakoboviC, dipl. ing., Leksikografski zavod "Miroslav Krleia" 
prof. d r  Pavao Novosel, Fakuitet politiCkih znanosti 
prof. dr. KreSimir PaveiiC, lnstliut "Ruder Bo5koviC" 
rnr Antun Schaller, Agencija za posebni otpad 
Svakome tko je makar i poku- 
ko uredivati i izdavati novine ili Ca- 
sopis znano je i razumljivo da je 
gotovo nemogube taj poosao obav- 
ljati stalno bez ikakve, ma i najrna- 
nje, pogrjeSke, No, kada se dogo- 
di ne5to veCe - ne preostaje drugo 
nego ispriCati se i zamaliti za razu- 
mijevanje. 
Medu pismima Sto su uredni6- 
tvu prispjela nakon izlaska broja 2 
jedno nije, zbog sadriaja a ne stila 
i namjere pisca, ni malo ugodna. 
Rektor SveutiliGta u Osijeku dr. Jcr- 
sip PlaniniC pige i: 
"...Na stranici 20 sporninjete i 
sluCaj M. Medi6 zbog otkaza na 
Ekonomskom fakultetu SveuCiliBta 
u Osijeku. Autor teksta K. Roiman 
pi5e da rektor SveuEiliSta nije pa- 
dueo  ni3a (valjda se rnisJi - za 
pravednast postupka), a to nije 
toCno,., Kao rektor 'nastijediol'sam 
sporne otkaze na Ekunornskom fa- 
kultetu a u viSe navrata traiio sarn 
od njegovog dekana da pogtuje 
sveuEiliSne norme i uskladi pas- 
tupke dekanata sa zakonom; na- 
ravno da sarn se posavjetovao i s 
Ministarstvorn za znanost a primio 
Sam takader na razgovor i nastav- 
nika fakulteta kaji je Stitio interese 
ogtedenoga M. M. Nakon konaene 
sudske presude, na sastanku u 
ReMoratu s dekanorn, prodekani- 
ma i prorektorom, zahtijevao sarn 
da se izvrgi nalog sudske odluke o 
poni3tenju navedenog otkaza ..." 
Celnici Neravisnog sindikata 
znanosii i visokog obrazovanla, 
gospoda Vilim Ribid i Zvonimir Si- 
kiC, od sarnog poCetka podupiru 
zamisao s izdavanju "Rugjera" a is- 
to vrijedi i za gospodina KreSimira 
Rolmana. Tekst "Otkazi na sveuei- 
liStu i sustavu znanosti" nedvojbe- 
no je nastao s namjerom da prido- 
nese zanirnijivasti i Citanosti 'Ru- 
gjera" i u tome je, zacijelo, uspio - 
ali je pokazao i da pri svakorn ta- 
kvom nastojanju valja biti osobito 
oprezan Uostalom, "Rugjer" i nije 
zarni5ljen i pakrenut s namjerom 
da Eitatelje privlaEi skandalima (30 
je namjera nekih nabih novijih pu- 
blikacija) pa stoga i nije najbolje 
mjesto za takve terne, osobito ako 
bude napisano i pone30 $to mo2- 
da bag u potpunosti ne stoji ili to 
svatko upleten {opravdan~) more 
tumaeiti na svoj (drukeiji) nazin. 
Ukratko, isprieavam se rektaru 
dr. J. PlaniniCu za svaku moguCu 
%tetu i neugodnost 30 ju je zbog 
toga teksta imao - i ujedno se is- 
kreno nadam da de vrlo brzo us- 
pjeti na fakultetima sveuCili5ta ko- 
jemu je rektor osigurati po5tovanje 
zakona i sudskih odluka smjesta 
kad postanu pravomokne. Uosta- 
lorn, svi se barem na rijeCima ieh- 
mo ponaSati kao 'demokratski dio 
Europe' - a pogtovanje zakona prvi 
je, pravi i nezaobilazni temelj za to. 
Tome uistinu nije patrebno a jo8 
manje nuzdno mjesto u riovinama 
i/ili Easopisima nego bi oni koji su 
zadufeni i ovl&teni za provedbu 
zakona - to morali neizostavna I Ci- 
niti. Ili pak na takva mjesta i na ta- 
kve duhosti valja postaviti druge, 
one koji ke to stvarno i napraviti! 
Druga, neBto CeSCa, primjedba 
Sto sarn je Euo nakon izlaska (1) 
drugog broja "Rugjeral1 je da je gra- 
fiCki i izgledom starornodan i ne 
osobito privlaean te da bi svakako 
trebalo nastojati natiniti ga vizual- 
no mnogo privlaEnijirn. No, te do- 
bronamjerne prirnjedbe pa Eak i 
savjeti, zaboravtjaju jednostavnu 
Cinjenicu: "Rugjeru" je osnovna 
namjena promicanje znanosti - a 
ne natjecanje s onim Casopisirna 
$to su rarnigljeni i pokrenuti upravo 
(i) zbog vizualnag izgleda. Stoga, 
u "Rugjeru" 6ete nalaziti iskljuEivo 
on0 5to na bilo koji naEin pornaZe 
razumjevanju tekstova u njemu i 
tema kojima se bavi - a drugima je 
prepugteno (i bit ce nadalje) da se 
nadmeku svojim izgledom. Uosta- 
tom, "Rugjer" i time nastoji biti kao 
njegav uzor "New Scientist" - osim 
S?o (za sada) nede moCi imaii 
mnogo slika u boji. No, mofda Ce i 
to vec ubrzo biti drukeije. 
Naravno, najugodni je prirnjed- 
be su enakve kakva je "Rugjerl' do- 
bio od uglednag tnanstvenika, 
akademika Nenada Trinajstika. 
Napisae je: "...Danas sam kupio 
'Rugjea' u kiasku na uglu Tfatinske 
uiice i Savske ceste. Stigavgi kuCi 
poeeo sarn ga Eitati i nisam mo- 
gao prestati dok ga nisam proeitao 
od korica do korica.. ." To je najijep- 
$a g~hvala $to se uopce moie po- 
ieljeti i na koju je moguCe samo 
reti: "Hvala!". 1 pa2eljeti da ga Sto 
vise onih k ~ j i  "Rugjer" uzmu u ruke 
upravo na takav naEin prihvati. A 
zatirn i da vlastitim prilozirna po- 
rnognu da i dalje bude 510 bolji. 
Uostalom, uprava zato je i po- 
krenut. 
18. llstopada 1996. 
tema broja 
1Z:Q ,dim, 
Hrvatsko 3umarsko druStvo, udru- 
ga hrvatskih Sumara, ove godine slavi 
150 godina postojanja i rada. Ponikio 
je u sklopu Hrvatsko-slavonskag gos- 
podarskog drugtva koje je osnovano 
godine 1841. kao druga Sumarska 
strukovna udruga u Europi, odrnah iza 
sliEne osnovane 1839. u Badsn-WCirt- 
tem+rgu. 
Sumarska sekcija Hlvatsko-slavon- 
skog gospodarskog druStva osamosta- 
lila se i na osnivaEkoj sjednici 26. pro- 
sinca godine 1846. postavila je temelje 
H~atskorne gumarskome dru6tvu, A 
ono je tijekom svajeg stopdeset gadi i  
rrjeg past~janja i rada znaEajno utjecalo 
na razvol i prornicanje Surnarske struke, 
GkoIstva i znanosti u Hrvatskoi. 
Vrijeme od 150 godina zapravo je 
samo isjehk h bogate Sumarske po- 
vijesnice koja traje sve vrijeme iivljenja 
hrvatskoga naroda na ovim prostori- 
ma. Surne i skrb o njima uvijek su bili 
dio organiziranog dru8tva u svim raa- 
dabljima hruatske proSlosti. Svoje pu- 
nu potvrdu &me dot~vljavaju osniva- 
njem pravne drrave, negdje prija dva 
stoljeCa, kad nastaje i Burnarska zna- 
nost i 5umarstvo kaa samostalna i 
pr~mata struka u Europi. 
No, organizirano Sumarstvo u Hr- 
vatskoj seie mnogo dalje u povijest. 
Statuti svih juinohrvatskih gradova 
veC tijekom trinaestoga stoljeea sdr -  
2e odredbe a Euwanju i zabtiti Gurna 
od pustogenja i unistavanja. U statuti- 
ma je, opdenrto, istieana za5tita okoli- 
$a, a posebice iurna, gtadskih pros- 
tora i mora. U Dalmaciji je godine 
t 464. Memeljena Surnarska slu2ba 
pod n&om Magistrat providure za 
dwo i Bume, a u njemu se osniva re- 
mrvat ra hrastovinu, tabran ju je krEe- 
nje Buma - pa Eak i deanje kosa! U 
lstri se vet  god~ne 1532. osnlvta Su- 
marska inspekcija a zatim gadine 
1594. i katastar Suma, phri pomati u 
sviletu! 
Propis kojim se ureduje iskon$ta- 
vanle i zagtita Suma u Slavoniji i Baranji 
izdan je godtne 1514. pod nazivm 
"Tripartiturn opus iurius conssuetvdina- 
rii inclyti regni Hungariae". Slavonski 
urbar iz godine 1756. t Hrvatskr urbar 
.A@." 
Marije Terez~je (1775.-1780.) rjegavaju 
odnose vlastelin? i kmetova prema gu- 
mama i drvima. Surnski red Marije Te- 
rezije iz godine 1769. vdan je zakon 
tiskan na hrvatskome jeziku i zapram 
je pwi udibenik a gospodarenju 5u- 
mama. lste godine u Hrvals koj se os- 
nvaju 5umanje u Krasnu, Ogtarijama i 
na Peirovoj gori i time se svrstavaju 
medu prve osnovane u Europi. 
Organizacija hmarske sluZbe od- 
reduje se Naputkom iz godine 1839.: 
u Cetiri generalata postavljaju se direk- 
tori, a isgod njih u pukovnijama 9urna- 
ri. U tome vremenu javljaju se nagi naj- 
poznatiji Sumarski struCnjaci koji su 
Skote zavrgiii u Mariabrunnu u Austriji. 
To su J. Ettinger, A TornlC, F. Sporer, J. 
Kollar, M, Vrbanib, D. Kos i drugi. Sve 
je vige rniadih hrvatskh 5urnarskih 
strutnjaka koji ambiciozno rade na or- 
ganiziranju Bumarskra, obrazovnih in- 
stitucija i gumarske politike, koja bi t r e  
bala biti za5tiCena i neovisna od utje- 
caja $umarskih struCnjaka iz drugih 
zematja. Ante TomiC godine 1843. pi& 
pwu struEnu rasgravu na hrvatskome 
jezrku $to ima takvo nacionalno i kul- 
tutno znacenje da prelazl okvire hwat- 
skoga 5urnarstva. 
Rezultat takve djelatnosti je osniva- 
nje vet spomenutog Hrvatsko-slavon- 
skoga gospodarskog dru3tva godine 
1 841. a pet godina zatim iz n j e ~ a  se iz- 
dvojilo i osamosfalilo Hrvatsko-slavon- 
sko Sumarska drustvo. Znatna aktii- 
nost toga dru6tva usmjerena je na 
olvaranje hmarskoga uEiligta u nas, 
kako bi i dornaki ljudi stekir visoko 6u- 
marsko obrazovanje te se na taj na6in 
smanjio priliv stranjh struEnjaka u hr- 
vatsko .Surnarstvo. Zelja im je i ispunje- 
na osnavanjem Gosgodarsko-kmar- 
skog ui5iliSta u Krizevcima godine 
1860. i to je bila prva Sumarska viso- 
ko55kolska ustanova u ovome dijelu 
Europe. 
To su samo neke djelatnosti gu- 
marskih intetektuzllaca okupljenih u Hr- 
vatsko-slavonskam 3urnarskorn drug- 
tvu i one su prethadile osnivanju mo- 
dernog sveuBliSta godine 1874. u Za- 
greb~. Inklektualni, struEni i rodolju bni 
zanas hnmtskih bumarskih struEnjaka, 
3kolovanih u inozemstvu, dao je svoj 
dopr~nas opCq ktimi koja ]e prethodila 
tadanjem otvaranju SveuCili5ta u Za- 
greb~.  
A Gumarska struka i dalje napredu- 
je. Drugtvo poCinje ~zdavati zn anstve- 
no-stru6n:no glasilo "Sumarskl list" koji 
neprekidno izlazi do danaSnjih dana i 
Ciju 120 godignjicu tiskanja obilje2ava- 
mo ismdobno s obljatnicom Hrvatsko- 
ga Bumarskoga drugha U Senju se, 
pak, godine 1878. osniva NadrorniS- 
tva za po5umljavanje primorskog ha- 
sa koje je sve do svojega ukinuk go- 
dtne 1945. irnalo znatajnu ulogu u 
ozelenjavanju kr3a, ragtiti okoli5a i raz- 
voju struEne i znanstvene rnisli u hrvat- 
skom Humarstvu 
V&nu aktivnost Hrvatsko-slavonsko 
Gumarsko druStv0 poWuje pri osni- 
vanju Surnarsks akademije pri SveuEi- 
li3u u Zagrebu, Eetvrte visokobkolske 
ustanove pri zagreba&om SveuEiliS- 
tu. Akademija je poCda radlti 20. listo- 
pada 1898. u Sumarskorne domu koje 
je izgraden za sama dvije godine, uz 
porn& i potporu Surnarske struke i 
grada Zagreba, koji je u tu svrhu dao 
besplatno zerntjiSte. Qtvaranjern Gos- 
podarsko-8umarskog ~Eiligta u Krriev- 
cima, posebno prelaskom $urnarske 
nastave na sveuEiliSnu u Surnarskoj 
akademiji SveuEiligta u Zagrebu, hr- 
vatsko 3umarstvo postaje ravnopra- 
van sudionik ostalim dijelovima UEro- 
pe u razvoju znanstvene i struCne 8u- 
rnarske rnisli te gumatske politike. 
Znakov~ta je i Clnjenica da su 
mnog i naSi struEnjaci toga vfernena 
stekli gumarska, struEno i znanstveno 
obraovanje u eurapskim zernijama. 
Na taj naEin upoznali su dobre i lose 
strane Sumarstva i Iumarske politike 
drugih zemalja. RadeCi u hrvatskoj, u 
naSim strukturno vrijednijim i raznoli- 
kijim Eumama, mogll su na wijeme 
uaEiti prednosti na8ih 5uma zbog vrs- 
ta drveCa i njihove oCuvanasti - u od- 
nosu na europske, Zbog toga su i od- 
tedivali odgovara]uCi nab gospoda- 
renja, izbjegavajudi ukalupljsnl pris- 
tup, te po5tujuCi prirodnost i saCwa- 
nu prirodnu strukturu 5uma. Sve to 
uljecalo je na stvarmje danas prizna- 
te zagrebaCke 5kole uzgajanja gums 
kojoj je zabtnik bio prof, dr. Andrija 




me Sumarstvu bllo ksbh  promlena, 
rnljenjdl su se I nazlvl ustanova a I na- 
Eln flnanc~ranja kao I program1 strai- 
vanja All, temeijni GI] ostao je uvijek s-  
tl razvoj Surnarska znanost u Hrvat- 
skoj kao I produbI]lvan]e znanstvenlh 
spoznaja 12 ternellnlh istrailvania kao I 
Cvrsta povezanost sa Surnarskorn 
praksorn u pr~rn~lenlen~rn I razvojnlrn 
strailvan]lma Bto im je svrha unapre- 
drvanje obnove, zaStlte I gospodarenja 
hrnama 
Hrvatsko Sumarstvo, toCn~je Javno 
poduzete Hrvatske &me, ved punlh 35 
godlna organizlrano financira manstue- 
no~strailvaEke piograme, zajednltkeza 
Sumarskr lnstltut 12 Jastrebarskog, za 
Zavod za lstrailvanja u durnarstvu Su- 
rnarskog iakuiteta 12 Zagreba te zaZa 
vod za Sumarstvo lnsttuta za jadranske 
lnrlture I meiloraclju kr3a iz Spllta A u 
posllednllh Ceflri god~ne, lzmedu 1991 I 
1995 godlne hrvatske 5urne su samo 
za nabavku opreme u sklopu programa 
manstveno~strai~vaEkog rada ~zdvoj~le 
oko 5,5 mllljuna kuna 
Min~starstvo znanostl I tehnologije 
Republike H~atske kao I nlegovi pret 
hodnlcl svojlrn su flnancljsklrn potpo- 
rama (za programe lstrailvanja. za na- 
bavku stra21vaEke oprerne, r a  usavr- 
gavanla u rernli I u inozemstvu, ra  
manstveno-struCne Easoplse, za rne- 
dunarodnu suradnju te stlpendljarna 
za rnlade 1stra2wai:e) omoguc~lo fe br- 
21 razvo] Surnarske znanost I man- 
stvenostrai~vaCkog rada u Hrvatskoj. 
Ta toilko vaina potpora ne odnos se 
samo na novac (oko 30 posto od go 
dlSn11h pianova) nego I na uiaganja u 
znanstvenlke I istratvaEe,a oaoslbo u 
znanstvene novake Nowm Zakonorn 
o znanstvenolstrailvaCkoj dlelatnwtl 
poioienl su dobrl temeljl za brii I boll1 
razvoj znanostl I znanstveno1stra21vaO 
kog rada I u Bumarstvu u Hrvatskoj 
Rezultatl znanstveno1straiiva5ko- 
ga rada, od pwlh poEetaka pa sve do 
sadanleg ob~ljeiavanja stotlnulpede 
sete obljetnlca H~atskoga Bumarsko 
ga drurjtva stotinu~dvadesete obljetni- 
ce "8umarskog Ilsta1' te pedesete ob- 
Iletnlce Sumarskog lnstrtuta rnnogo- 
broln~ su I presudno va2n1 za razvoj Su- 
marstva I Surnarske znanostl u Hrvat- 
sk6j TI rezultatl utkanl su I pr~mlenjen~ 
u u gospodaenju h~atsklrn lurnama I 
vrlo su vain1 pa Eak I presudnl. za 
oCuvanost I stablinosl naglh Suma NI- 
je nepozrrato I u svljetu kako su hrvat- 
ske Sume ledne od naibolle 06uvanlh I 
gospodaienh Surna ; Europl Ulstlnu 
mnogobrojnl Dstvarenl rezultatl naibo- 
Ije su optsan u rnonografijl "Sume u 
Hrvatsko]" kao I u fotomonografl]~ "Su 
me rnoje Hrvatske" 
Branimir PrpiC 
'Sumars~ list, giasllo Hrvatskoga 
Sumarskoga drustva, danas stotinuid- 
vedesetogodilnjak, neprijeporrno je 
najstariji Bumarski Casopis ovoga dije- 
la Europe. Prvi broj "Surnarskoga lista" 
izalao je I .  sijeCnja 1877. a uredio ga 
je Vladoi Korobkenji, prvi tajnik Hwat- 
sko-slavonskog Sumarskog druttva. 
Tada su, anlrne, sazree politiCke prili- 
ke da se obnovi piije trideset godlna 
osnovano DruStve. 
Revoiucionarni danl godine 1848. i 
poznati Bachov apsoiutizarn Wo je sli- 
jedio poslje njih bile su ioSe priiike za 
rad H~atsko-siavonskog Sumarskog 
druStva koje je posljedak dornoljubnih 
kretanja u H~atskoj oko llirskog pre- 
poroda, ali i sve ve6eg broja hrvatskih 
Surnarskih kadrova, Skolovanih u Slo- 
vdkoj. CeSkoj, Madarskoj i Austriji. 
Konjunktura slavonske hrastovine 
nasvjetskome MiStu i pretakanje nova- 
caiz hrvatskih nizinskih Suma u ondanje 
metropole razbudiil su hrvatsku bumar- 
sku inteligenciju te je usmjerili na rar- 
miSljanja kako da osnuju vlastite Sumar- 
ske udruge, vlastito Qurnarsko Skolova- 
nje i vlastite pisane rijeei o Sumarstvu. 
Zamillleno, dogovoreno I uE~njeno Go- 
dlne 1846 osnlva se vlastlta Bumarska 
udruga, godlne 1860 uterneijuje se 
Gospodarsko-Sumarsko uElbSte u Krl- 
ievclma, godrne 1877 lzlazl prvi broj 
'Sumarskoga ilsta" a dvadeset odlna 
kasnlje Hrvatska dobtva vlastltl gumar- 
sk~ fakuitet, Surnarsku akadernllu u Za- 
greb~, prlslonjenu uz Mudroslovnl fakul- 
tet Hrvatskoga sveutlllita 
P N ~  hivatska Surnarska pisana rl- 
lei: je god~Snjak Trudovl" El11 prvl bro] 
lziazl godne 1847 Puno lme le "Trudo- 
VI godlSnlaka burnarskoga za Hewat- 
sku I Slavonllul' Drug1 broj 'Trudova" 12- 
lazl godlne 1851 a treh I posljednjl 
god~ne 1852 'Trudov~ se, prerna PIS- 
RorlCu, ubralaju rnedu najstarlje Bu- 
rnarske llstove u Europl PNI su hr- 
vatskt Sumarskl struEni godlSnjak kojl 
prestaje lzlazrtl pod prlt~skorn Bachova 
apsoiutlzma a uskrsnude do21vljava 
(dvadesetipet godlna po prestanku) 
kao 'Sumarskl 1st' 
Od godine 1877 do danas "Su- 
marsk~ itst' neprekldno ~zlazl Tlskan je 
na vlSe od 61 tlsutl stranlca I u nlemu 
su zaplsl iz pera vlSe od 1200 autora 
Na poCetku je ~urnarski IS? zamSljen 
kao giaslo Hrvatsko-slavonskoga Su 
marskoga drustva a cilj mu je bio lz- 
vje3civanje o stalelkim, druitvenlm, 
struCnim i znanstvenirn zblvanjima u 
udruzi, te u nas i u inozemstvu. PNO- 
bitna zamisao o ustrojstvu glasila za- 
drfana je I danas, ail uz proSirenje 
struCne i znanstvene komponente nje- 
gova sadiiaja. Briga o stalgkirn pita- 
njima tijekom komunistiCke vladavine 
potpuno je zostala. 
"Surnarski list'' je u proteklih 120 
godina imao goiem upliv na razvoj hr- 
vatske Surnarske struke. Urednici su 
mu bi i  pretezito sveuCiliSni profesori, a 
prije osnutka Surnarska akadernije u 
Zagrebu to su najistaknutiji lumarski 
strutnjaci - Mijo Vrbanic, Vatroslav 
RaCki, Vilirn DojkovC i Josip Kozarac. 
Casopis je usmjeravao i vjerno pratio 
zbivanja u struci i u DruStvu, a poseb- 
no je irvje~civao o pote*koCarna koje 
su pratiie hrvatske Surne i Purnarsku 
struku. U pro5lorne stolieCu to je bio 
problem obnove posjaCenih luinjako- 
vih prirodnih Suma, u veikome broju 
sluEajeva zapravo nizinskih prasurna. 
Slijedom zabiljefenog u "Surnar- 
skom listu", ali i mnogo bolje po da- 
naBnjem sastavu hrvatskih Suma, vidl- 
rno kako su struEna promiBljanja i na- 
tema broja 
pis1 u struEnome glasilu bili dobr i ka- 
ko .oe struka njh pridrZavala - 5to se 
vtd~ iizdanasnjeg sastava na9eg Sum- 
skog fonda. I<ao na]znaCajnije valja 
navesti kako %urn@ u Hwatskoj lrnalu 
pr~rodan sastav, kako se nadalje njima 
gospodar~ prema postulatu potrajnoSt~ 
ie kako se odlikuju vei~kom ramolika3- 
du ilore i faune. 
Vetlk broj Sumarsk~h pisaca ir 
pra$log stoljeda bav~o se obnovorn i 
buducirn sastavom hrastovih nzinskih 
&ma. U t m e  se pasebno ist ih hrvat- 
skt knjrievnik i Bumar Jas i Korarac i 
profesw uzgajanja buma P umarskoga 
fakulteta u Zagrebu dr. Andrija Petra- 
CiC. Korarac, prirnjerice, u Clanku $,to 
je u "Surnarskorne iistu" objauljen go- 
dine 1897. pod nadovorn "0 uzgoju 
posavsklh hrastovih sastojina u prvlrn 
periodirna abodnjeu p i k  ;e uavr5noj 
retenici: "lr svega slijedi da Cemo ml 
sa hrastovom gumom morati uprav 
onako gospodanti, kakovu smo ju pr- 
vo 50-60 godina gotovu od prirode 
pornislili: bit 6e nnairne Cistih hrastiCa, 
biti Ce ih pom~eSanih u ovakvoj i ona- 
kvoj smjesl, kako to bude sbjbina i pti- 
roda. a ne ml nalagali," Vldi se kaka je 
Josip Kozarac znao Citat~ ptiradu i ka- 
ko je pfedlagao rje6avanje problema 
na ebsustavnoj osnovi 
JoS u XIX. stoljeCu hiljeri "Sumar- 
ski list" pajavu propabanla slabala 
hrasta lu2njaka. Ta pojava do31vljava 
dvadesetih godma ~ v o g  stoljeka kul- 
minaciju i prakheki ne silari sa stranlca 
Easopisa za Eitavo vrijeme nlegova rz- 
laienja SuQenju hrasia prikljueuje se 
suSenje n~z~nskoga bnlesta velik~h raz- 
rnjera, a osarndesetih godina ovog 
stoljeka sve viSe se pojavljuju naprsi o 
propadanju manje ill vige svih Vrsta dr- 
veda u hwatskim Sumama 
Na stranicarna "$umarskoga listatl 
prate se prornjene Surnarskaga raka- 
nodavstva, pojava propadzrnja 4uma 
uzrokovana oneEiSdenjem zraka i vo- 
de kao I proador novih discplina u 6u- 
marsku stru ku (Sumars ka fitocenologl- 
la, Gurnarska genetrka, ekologija gu- 
ma, daljinska istra21vanja, kibfrinetika I 
dr.). Na mnogo stran~ca "~urnarskoga 
I1sta4l plSe se a problematici prlmor- 
skoga kr3a I o njegovorn poSumijava 
nju, a do pajave Zasopisa 'Drvna ln 
dustrija" godine 1950. "$urnask I~st": 
abjavljuje I naplse o preradi drva. 
U novaj neovlsnoj republlc~ Hwat- 
skoj "$urnarskl list" dohlva navo ruho: 
tiska se suvremenom graflCkom teh- 
nalag~jom 3to ornoguCuje graf~Eke i sli- 
kovne pr~loge vlsoke kakvoce. Znan- 
sWen~ Elanc podiof ni su medunarod- 
noj recenriji a znanstvenl radovt IZ t r s ~ 7  
marskoga Ilsta'' citiralu se u meduna- 
rodnl m referentnirn Casopisima, 
Od poCe2ka Domovinskoicog rata go- 
d ~ n e  1991, we do pobjsdni6kih "Bljes- 
ka' i uOluje'', "Surnarsk~ Iisrl je pratlo I zb- 
vanla na bajignicarna, a njegovo urea- 
ni5tvo je po ku5avalo saznati stanle oku 
piranih 3umau Baranji, naPsun]u, u Ba- 
novini, u Nacrananarn parku "Pl~tviCka 
jereraN, na Kordunu, u Lici i u Dalmaciji. 
Prvi naps a Darnov1nskt3rn ratu Ima 
naslov Hrvatske Sume i srpska agresija 
na Hn/atskuu, a odmah slijed i napis 
'steta u drvnoj industrijr uslijed srpske 
agresije na Republiku Hrvatsku" Pasiije 
tlh uvodnih Clanaka u mnogim sljede- 
dim pisato je o problemirna rata I o sta- 
nju u 5urnama. . .. A planiramo i obilazak 
Kopa6kog ljta i pfa5uma Pragnlk i Mubki 
bunar na Psun IU . 
& !  pabirci 
Sve grane znanosti i tehnike sah- 
vatio je donedavna nezarnisliv~ pro- 
gres NaSe znanje o pnrod~ I dru5tw 
slno se produbla i proSrllo Kako ba- 
rem dio od toga "pretrrE~tt" u osnwne i 
srednje &koe? Taka smo do511 do na- 
Seg problems+ 
- 
1. broj sati nastave u 
gkolama se ne more - pa i 
ne treba - povebati; 
2, intelektualni kapacitet 
Skolske djece u istom razdo- 
blju nije se povedao. Odnas- 
no, zurno releno, danaSnja 
djeca imajtl 'rsti" rnozak kao I 
protekle generacile, tj. ana- 
tomska grada EovjeEjeg moz- 
ga nije se ni najrnanje prorni- 
jetnila u epohi znanstvens- 
tehn~lo9ke revolucije; 
3. pa nedavnoj odluci ko- 
IiEina grade u udibeniclma 
morala se srnanjiti; 
4 dto pisaca udibenika 
ponekad preplsuje zastar~ele 
poglede koji su odavno na- 
pugteni, nisu primjereni na- 
Sem vremenu. Na srecu to se 
v13e odnosi na ideolagke de- 
formacije t neistine n e w  na 
manstveni sadriaj. Sjetirno 
se sv~h onih la2i o "trulom Za- 
padul ~td. 
$to to konkretno znaEi za 
gesgrafske udlbenike? U nj r- 
ma se moraju dat~ vrlo kratki 
sintetiEki prikazi koji zadlru u 
brolne zasebne mnanosti; u 
rnolda i palljrvje pr061tati neke dijeo- 
ve, ler 6e osjetrt da imaju p n k u  rijesiti 
neku napoznanicu 1 1  nest0 nautiti VeC 
nas v15e od dva mjeseca "maltretirat' 
hladno I k13avito vr~jerne. N~tko os~m 
rnofda magrstra Mllana Sljerkovlca I 
autorice knjige %limaZologija" magis- 
tre Anlte Fiiipbii: ne zna posve pouz 
Se all njje rnogla pasti ni jedna kap v -  
Se nit1 jedna jedina kap k15e manje, 
PoIazeCl od spomenutih teskoda, 
nek naSr geografi su zakljuCili da se taj 
problem moie rijehti tako da se neka 
prlrodno-geografsko podruCje detalj- 
nije prik&e u posebnom pr~ruEniku - i 
tako je nastala i ova Wlimatologija u 
nastavi geografije". Suvre- 
nagem sluCaju u klirnatologi- 
lu .  PriliCan dia naglh letrrn12nrh svakod- 
nevnih ragovara svod se na "sinoptic- 
ku anallzu i prognozu". 0 procesima u 
atmosferi obican Eovjek zna vrlo malo. 
Cesto se ljutimo ragto je sparno iti hlad- 
no ill k15oviio ili vjetfovito. .. Dakako, pri- 
toda ne mofe biti drukEija nego Gto jest, 
pa bi svrhagkole, imedu sstaloga, bila 
i u tome da uEenici spoznaju najele- 
mentarnije procese u atmosferi i njihove 
posljedice na povr51n1 Zernlje, te njihov 
utjecal na fivot ljudske zajednice, prije 
svega na proisvodnju. 
Nema sumnjeda ce mnogi roditel11 
s interesorn prolistat1 oval priruEnik, a 
clano zaSto je to taka, A pogledamo li 
crte2 i proEitarno 11 tekst na 42. stran~ci 
spornenute knjge vidjet demo, odnos- 
no: nauCit demo, da je takvo vrljerne 
posljedica postojanja I dugotrajnog 
zadrlavania vlsrnskrh clklona ili hlad- 
nih kaplja iznad na51h krajeva i sfednje 
Europe. To je navi pojam koji mnogo 
objagnjava a nije ga te5ko zapamtiti 
pomoCu tako instruktivnih informaaja, 
odnosno rlustracija. Tako nestaje raz- 
log da se Ijutlrno na tobafe Cudno a 
neki misle i na "ludo" vrijeme. Tako rno- 
ra biti i nikako drukCrje U spomenu- 
tom ciklusu pala je golema koliEina ki- 
- .  
mena &ola nasto]~ rzd~dr 
kreativnu manjlnu, buduku 
lntelektualnu elitu, da nauCi 
neSto viSs od praplsanog 
minimuma, a ponekma da 
pomogne i u traknlu svole- 
ga Zivotnoga puta. 
Pnru@nik "Kl~matalogrja" 
na potrebnoj je snanstveno] 
razini ali je ista tako grafiEki i 
tehniEki na euro-amerrEko] 
visini. Treba pahvaliti autori- 
Cin napor da se ne napiSe sli- 
kovn~ca, t ~ .  tako mani 'za- 
nimlj~vl' tekst - kako bi se 
pastigla koncesija t pabudlo 
interes nezainteresirane tro- 
me mase Koga ni5tta ne za- 
nirna, teSko ga je btopte se 
iSta zainteresirati. Priroda I 
dru3tvo saml po sebi bes- 
krajno su lijepi i zanirnljivi pa 
ovakav priruCnik pndonosi 
razurnijevanju onoga Pta nas 
odubevljava a u poCetku ne 
znamo rijeSiti brojne zago- 
netke svijeta u kojern livimo. 
KmaZno, rnoram pahvali- 
i~ i grafleku stranu, odnosno 
razinu koja je - koliko sam in- 
forrniran - adu8evila sve one 
ko j~  su barem ~nformativno 
prelistali ovaj priruEnik. To nije grafiEko 
nedonoGe s kriCavim slikama i neprirod- 
nim bolama, sa zastarjelim tumaEenjrma 
i niskorn razmom, nedopusiivom u na- 
Sem vremenu. Mofe se slobodno re6 da 
je ovo geogafski priruCnik Sto zasluiuje 
svaku pohvalu jer mnogo pr~donasi UQIE 
du naSe Gkolske geograf~je. 
Valja aamo poieljeti da ouaj prim- 
jer pokrene sllena 1zdan1a IZ svih dru- 




Fosebno rn! je mdovaljstvo St0 srno 
se danas ponavna okupil~ na campusu 
Pritodoslovlje, na Horvatovcu, koj~ pola- 
ka ali I uporna i strpljivo okuplja prira- 
dosiovce i koji je upravo ovlh dana pos- 
tao bogatiji za lo5 lednu granu prirodos- 
lovila, sa gedogiju, udornivgi Mineral&- 
ko-petrografskr zavod u adaptirane 
prostore potkrovlja Geofzitkag zavoda 
'Andrija MohoroviCii;", 
I dok srno svjedoci izuzstno i i v e  
aktlvnast prradoslovaea u ovj goldini , 
od ob~tjekavanja znaCajnlh obljetnica 
do velike izloibe koja je u tijeku I u 
alcviru koje scr brajna predavanja i 
 
pakata I medijskih spotava, ptornatra- 
iu brolne rugobe znanstvene porno- 
grafrte - poput onog m1Sa kolemu na 
led~rna izrasta. ljudsko uho I rekomhi- 
nantne rajC~ce sa suinjskim genima. 
Jog drastiCniji su medijski komeh- 
tari uspieha kloniranja; usporeduju ga 
s nacistlCklm rnetodama 30 irn je cilj 
bio post~ravanje super-naclje. Apsur- 
dnost takve usporedbe ne treba doka- 
zivati znanstvenicima all kod ob~Ena 
obrazovanag gradanma t a b  se stvara 
otpor prema svernu 6to nos1 ime zna- 
nost Medijske znanstvene pornografi- 
je i nisu ni u kakvoj drugaj funkclj~ ved 
Irn je svrha kreiranle nodnih mara i 
amoralno padizanle naklade, 
Z N A N S T V E N I  S K U P  
znanstvena izlaganja, dotle srno s dru- 
ge strane pornalo zabrinuti dak se ta 
sva na5a nnastojanja advijaju u uskome 
krugu I rrekako daleko od pravog Fivo- 
ta. Zabrinutl srno da se I kcd nas rasvi- 
ja anti-znanstvena kultura, da srno na 
prijelazu u XXI sfolejke suoEen1 sa 
sastra'abenirn i uplagenirn ob~Cno obra- 
zovanlm gradannam kojega, s ramih 
Tko drugi asim prirodoslovaca naj- 
bolle zna da ignnrancija napretka ljud- 
skog znanja, bez obzirira koliko ona u se- 
bi upasnosti nosila, nikada nije bila mo- 
guCa. Mo2da nekerno biti zadovoljni 
anirne 510 Ce se pokazati kao manstve- 
na istina - ali se od nje neberno moCi 
za$tltiti tako da sprleCavamo da se do 
nje uopke dode. Svako znanje i u sva- 
kom vremenu zahtijevalo je hrabrost I 
maralnost da se njirne avlada - pa ke ta- 
ko najvjerojatnije bifi i sa spoznajama 
Gto nam ih donos1 manost XX, stoljeka. 
Moralne dilerne ne cfolaze ad 
znanstvenlh spornaja, ved ocl amoral- 
nosti nllhovih primjena i zloupoireba. 
Jasna je I lundamenialna razlike izme- 
du manja i manipulaclja manjern. 
Oduv~jek je nahn kako se zznanstv~na 
spaznaja smile t u kojirn o k v r ~ m a  prt- 
mijeniti stvar rnorala, all i predmet ras- 
prava I dogovora. Znanstvencl, a po- 
se bno prirodostovci, ~rnaju veliku od- 
govornost u prenogenlu spornaja do 
kojlh dolare kako b i  ukupna javnast b -  
la u stanju kritrho rn~sliti time ma- 
njem se vodlii u svojlm odlukama. U 
prilikma kada javno56u vlada mana- 
tvena pornagralja -to je gotova nemo- 
guke. Stoga mi se Eini posebno vrijed- 
nirn nastajanje da campus prirados- 
lrrvlja postane sredt8tem aktivnosti pn- 
rodoslovlja za sve, a posebno sa Slru 
javnost i za rnedije. 
3ni mi sevainim demistificirati man- 
stvenika-prrrodoslovca, isilcati prednostl 
prirodasiovne edukacije za opde dobro, 
za humanost, pri lagodljlvost , tolarant- 
nost, komunikatlvnast i spremnost ukiju 
Eivanju u sve drugtvene sredine. Na taj 
naEin ornogu@ujerno SveuCili5tu javno 
djelavanje, poveCavaju6i njegav utjecaj. 
Zahvatjujen- na va5em doprinosu tome 
ciiju - I2elim vama i svim nama LI tome 
rnflogo uspjeha! 




nekretnine ili teCajna lista, a Eitatelj de 
zaledno s uvodorn 111 kcmentarom uvijek 
dobiti najnovrje podatke, one koje ni au- 
tor u trenutku pisanja Elanka nije imao. 
Mogudnosti postaji bezbroj, "Casopis" a 
turizmu ili prirodnirn ljepotama ce lmati 
p r o m  kojirn Ce ukljuEiti karneru u iza- 
bramm gradu, a ponekad de se javljati I 
iivi Eovjek koj~ Ce pobl ik ~bja5njavati 
odebrani problem. 
Casopis dakle vi3e nije nebto kru- 
to, nepromjenjivo, skup sadriaja koj i 
svim kasnijlm Eitateijima moraju izgle- 
dati isto (strukturom, redoslijedam, 
podaclma) kao i onma ksji su ih pn- 
premali. L1 tirn prornljenlenlm uvlel~ma 
posao uredn~ka je ~zbor medu rnogub- 
nostima pazlvanja "iivih" ~nforrnac~ja,  
Citateljeva odiuka ke se ternelj~t~ na In- 
formaciji koju nl autor nije znao u tre- 
nutku pisanja. U Easapisu se dakle 
osirn teksta nalaze i ~adrese rn~esta (I 
naCin dostupa) na kojima se perma- 
nentno sakupljaju potrebne informaci- 
jete nas upuc~uju tamo gdje je to naz- 
naCeno to jest na te izvore. 
Gdje je kraj? 
Ipak, mrsirm da nema razlaga zapa- 
niku. JoS d;e dugo vremena paralelno 
postajat~ oba svijeta i papirnati i elektro- 
nicki, svaki Ce donosit1 n e b  novo, Kla- 
siCn~ Easops Ce se prom~jenrti, a elek- 
trosrieki ke 03 dugo ueiti iz iskustva svrh 
Bill Gates 
Mnogo od onoga o Eemu pi& Ga- 
tes (u najnov,joj knjzi "The Road 
Aheabj) vetin, danas jog izg/eda rnalo 
vjerojstno; na b'na razvala ob i2n~  po- 
katluje kako su lo& 'eve prognoze 3fo 
nisu davoljna hrabre / dalekuwdne. 
Kao Sio je stolno hdavaStvo svoledob- 
no dosovna revolucioniralo pripremu 
krrjiga i Easopisa pa ih sada duma na 
stoiu mo2e napravit~ gatovo svaiko, Ia- 
ko de moida uskoro d~gttafna abrada 
promijenlti svij'et pripreme v~zuainih in- 
formaoja, a neke trede mogubnosti 
popularnog koriztenja r6i;unala sv+t 
zvuka, slikarswa, mirisa, itd. To vise ne- 
Ce b12i prtvrlegjja onih koji raspoiaiu 
skuporn opremom, a do izraPaja moCi 
de dolaziti znanje i nao'arenost 
Obrazovanje trari kompletno rede- 
Rniranje, tvrdi Gates. OEekuju nas ~ndi- 
v~dualirsrani pr~stupi krolen po mien 
uCenika. U svakorn sluEaju, u sredi8te 
pozarnosti obrazovanja sve vise ulazi 
aktlvna nasuprot pasivnaj ulozl, a nje- 
zin terneljni problem je kako 'publiku, 
sudionike, karisnike' uClniti kreativni- 
ma, nauE~ti ih i rnotivirat~ da poCnu 
upotrebljavati sva pomagala 6to su 
dovoljno pr~lagodena Cwjeku I njego- 
vlrn potrebama I navikama da to neCe 
osjet~ti kao napor, adnosno da t~ mo- 
gu uCin~ti uz minimum ucenja. 
Sve vedi broj informacijskih proiz- 
voda, to<nllet ratunaln~h programa, 
namllenlen je obrarovanju Gotova da 
i nema podruEja za koje ne postoji 
primlereni program. Multimedija, prim- 
jerice, omogubava vlastiti tempo uCe- 
nla I lak dostup do vet~ke koliEine infor- 
macija. UEenje pastaje zabavnije, dije- 
lorn se provad~ u abliku istrazlvanja. 
RijeE je o stvaranju novih kanteksta I 
cjel~na VeCina raeunalnih programa 
za obrazovanjts sue v13e sllC vldeo 
igrama Sto su dio kulture rnladrh, Ko- 
naCno, na taj naCin dtedi se vrljeme 
nastevmka - a ono Ima I imat Ce sve 
vedu vf-ljednost! 
Kao 6to infromacijska tehnolog~a 
ornogudule poduzedu 'Levi Strauss 8L 
Co." da p ~ n u d i  traperice fta su proiz- 
vedene kao masavnl proizvod, a od- 
govaralu osobn~m mjerama, tako ke 
lnf~rrnacljska tehnologija uvestl ma- 
sovno pnlagodavanje u prowsu u h -  
nja. Multimedjsk dakumenti I jednos- 
tavna sredstva za ~zradu dokurnenata 
omogucit Ce ~Citeljirna 'masovno lndi- 
viduai~ziranje' nastawih planova, Kao i 
kad je rrje6 o trapencama, masavno 
indvidualiziranje uCenja bR de  mogu- 
6e ler de ratunala precizno prilagoditi 
pt'olzvod - u ovom slui%]u nastavno 
grad~vo - kako bl svakr uCenrk mogao 
uCiti svojim vlastitirn tempom. To se 
nede dogabatr samo u uCionici. SVI 
uCen~ci mo6 de u i~vat~  u tome kako Im 
'dobro stoji bkdwanje po rnjer~', a po 
cijeni niSta v15q od dosadanjeg ma- 
sovnog 
Svaki Clan drugtva, pa I svaka d~je- 
te, mat de pr ruci vise informac~ja I do 
njh de dolaatr lak5e nego i t k ~  danas. 
Vjerujem da Ce I sama dostupnost In- 
formacila potaknuti radoznalost I ma%- 
tu mnogih Ijudi. Obrazovanje Ce pos- 
tat1 vrlo osobna stvar, ali, u velikol mjeri 
I vrlo zabavna. Cesto slu5arno o stra- 
hu da de tehnologrja ramijenitl ubtelle. 
Mogu glasno i nedvosrnislena reel: 
NECE tnformac~jska prometnca nede 
zarnljenit~ nlt~ umanjiti vrljednost bib 
kojega ljudskog obrazavnog talenta 
potrebnog za zazove pred narnaa pre- 
danlh uEitelja, kreativn~h ravnatelja, 
sarnteres~ranih roditelja nl, naravno, 
marljrvrh uCenlka. Medutirn, tehnologi- 
ja Ce mati kljuEnu ulogu u radu budu- 
61h ui:~telja. 
lnformacijska prometnica skup~t Ce 
najboljl rad bezbrojnih uCit~lja i pisaca 
kojirn Ce se svi maCi sluiit~. UCitelji Ce ir 
tog rnaterilata moc~ uzimat~ 5to Im treba, 
a ubnicl de ga modi interaktivno prau- 
Eavati S vrernenom d.e prlstupa~nost 
'elektroniEkih uC telja' pornadi proiii'enju 
obi-azavnih i osobnih mogutnasti I onim 
uCenicima koj nemaju tu sreCu cia rna- 
gu iCi u najbalje 5kole i dobit1 najvecu 
mogutu podr6ku svojh obifeljl Dat Ce 
djetetu poticaj da do kraja tskoristi svoje 
ufodene talente 
Medutim, prile no Sto se blag~dat~ 
tih novosti budu moge ostvarit~, morat 
de se promllenit~ naEin na kolr se u 
ue~onicarna poduCava o rahnalima 
M m g  se c1n15no odnose prema teh- 
nologij~ u obrazovanju, jer je znala b ~ t ~  
prenaglasena a njezrni zastupnci abe- 
davati mnago vise no Sta se uopce 
moglo napravitl, a zatim ne ispunjavati 
obetanla. Mnoga osobna ratunala u 
danaSnj1i-n Bkoiama nisu dovoijno 
snaina da bi jh bllo lako rabtt, nemaju 
dovoljno memorrlsk~h kapaclteta nl 
rnrezne veze ma bi m ornagudili da 
djeEjoj radoznalostl pruie dovaijno in- 
formacija. Obrazovanje se do sada ni- 
je rnnogo promiren~lo primjenorn raEu- 
nala. 
Sporost 5kola u prihvakanju tehno- 
logile uglavnorn je posljedica konzer- 
Vativnostl u mnogirn sastavnicarna 
obrazavnog sustava, Ona je pasljedi- 

pabirci 
'Suncamanca', informaticka prornetni- 
ca 6e joj ornoguCiti izbor iz velikog ka- 
taloga sl~ka. lz beztxojn~h 6e se imora 
moCi dabiti komaditi videosapisa ili 
govornlh ~nforrnacija, Vrijeme potreb- 
no sa organiziranje projekcije mjerit Ce 
se rninutarna, urnjesto danasnjih VI- 
Sednevnih priprema. 
Dok Ce predavatl o Suncu, nastav- 
nlca de mo@i u pravirn trenucirna dobiti 
potrebne slike i dijagrame. Ako Le je 
nek~ ueenik p~tati o izvonr iz kojega do- 
la21 Sunkva energija, moCi t e  se pos- 
luliti anirniranim crteiima atoma helija 
ili vodlka, moCi t e  pokazati protube- 
rance I Sunteve pjege i druge pojave - 
ali 6~ na ploCi moEi prikazati i kratak vi- 
deozapis o nuklarnoj fuaji. Nastavnica 
Ce unaprijed orgarrMrati linkwe (sve- 
zej do servera na informacijskoj su- 
perprametnici hlapravit Ce popis lin- 
kova za ueenike, tako da oni, u&6i 
kod ku6e ili u Skolskoj Eitaonici, mogu 
pregledatr matierijala koliko god im 
moie biti korisno. 
RaEunala pavezana s informacij- 
skorn prometnlcom pomdi 6e ueitelji- 
ma pn praeenju, acjenl~vanju ivodernju 
napretka utenika. UCitelji %e i dalje ra- 
davati domake zadahe, ali de uskoro 
zadavati R~perteksr s linkovirna na re- 
ferencile u elek!roni@b obradenom 
gradivu UCentci Ce stvsrat~ vtastite Iln- 
kave i siuiit Ce se u domatem radu 
rnultlmedijskirn elementima Sta Ce 
predavati elelrtronrEkim putem, na dis- 
keti 111 preko prometnice-. UEitelji Ce 
moM prikuplfati kurnulativnu doku- 
mentaciju rada svakoga ucenika, Sto 
t e  je modi povremeno pregledati ili 
pren~jeti drugom nasfavnilill. 
Posebni programi pomodi ke pn- 
kupljanje inforrnacija o vjeSlnarna, na- 
preku, interesirna I oeekivanjirna poje- 
dlnih uCenka. K a d  nastavnici budu 
imalr dovoljna informacija o uCeniku i 
oslobade se mukotrpnog administra- 
tivnog rada, imat Ce vr% vrernena i 
enagile. da radovolje individdne po- 
trebe pojedinoga ueenika. Te de irn In- 
formacije sluZiti pri krojenju nastavno- 
ga gradiva i dornakih zadah Takarter, 
uCrtetji i roditelj~ rnoG 6e pregledati i 
raspraviti o pajedinastima napretka 
svakoga djeleta. Kao posljedica Toga - 
I opte dostupnosti videakonferencija - 
sirit de se i rnoguknosti snaine. surad- 
nje roditelja i nastavnika. Roditelj~ 6e 
dobiti bolje i vlSe prigoda da pomognu 
djeci, bib iako 540 Ee zajedno s dru- 
girn roditeljirna osnivati nefarmalne 
studljske skupine ili tako 3to Ce potra- 
tit1 dodatnu lndrvtdualnu pomod ta  
svoju djwu. 
Rodltelji takoder rnogu pomoCi 
Bkofskoj djeci tako Sta Ce ~h pouCit1 ka- 
ko sa rabe rsunalni pragrami kojim 
se sluie na poslu. Neki nastavnici veC 
se sluie popularnim poslovnirn pro- 
gramirna pri obavljanju svojih adminls- 
trativnih duinosti i tako da daju daci- 
ma ~skustva s alatom rnodernoga rad- 
nog mjesta. Vedina studenata I sve ve- 
di broj srednjoSkolaca sada svoje refe- 
rate prrpremaju na osobnim rakrta11- 
ma s programima ra plsanje teksta 
umjesta na pisadim strajevirna ili ruku 
pisom. Tablihni kalkulato~r i pfograrni 
za crtanje grafikona rutinski se rabe u 
nastavi matematike i gospodarskih 
teorija, i pastali su standardnim dije- 
lorn veCr ne tetajeva mCunovodstva. 
Studenti i fakulteti takoder su otkrili n e  
ve primjene za popularne poslovne 
programe. Primjerice, studenti koj~ uee 
neki strani jezik, mogu iskoristiti vigeje- 
ziEne moguknosti veCih programa sa 
pisanje tekstova. Takvi programi mogu 
provjeravati pravopis i t r s i i  sinonime 
u vi5ejezlEnirn dokumentima. 
U nekim obiteljirna djeca veC vjero- 
jatno upoznaju roditelje s raEunal- 
stvam. Djeca i raCunala naprosto se 
slajno slaiu, dqelom zato 30 djeca nr- 
s u  opteredena uobieajenirn natinirna 
rada a niti razm~5ljanla! Ona vole izaz- 
vati reakciju, a raCunala daju reakcije. 
RoditeQl ponekad bivaju ~znenadeni 
koliko su njihova predskolska djeca 
obuzeta raeunal~ma, ali ta je obuzetost 
IogiEna, pomislite li samo kol~ko mala 
djeca u21vaju u interakciji - bila to igra 
skrivata s rod~teljima ili nabadanje po 
daljinskom upravljaeu tetevizora i pro- 
matranje kako se mijenjaju programi. 
Odwijek mislim cia veCina ljudi 
ima v18e inteligencije i kreativnosti ne- 
go Eta Im sadaznji informacijski alati 
dalu iskorrstiti. VeCina ljudi asjdi zah- 
valnost 5to su negto postigli jer su naS- 
li dobar materijal o neeemu 8to su mo- 
rali nauCiti - i zadovoljstvo da su tu te- 
mu svladali. Ali ako vas potraga za in- 
forrnacijom dovede do praznoga zida, 
to vas obeshrabri. PoClnjete vjerovati 
da nikad neCete moCl shvatiti tu temu. 
A ako takvu prirodnu reakcllu doiivlja- 
vate prGesto, osobito kao dijete, 
urnanjuje vam se i poticaj da pokusate 
iznova, 
U prvo vrijeme nova inforrnaticka 
tehnologija najprile te dati postupna 
unapredenja danabnlih sredstava. Ve- 
liki videozasloni na zidu zamijerrrt Ce 
uEiteljev rukopls na 5kolskoj ptoEj Citlji- 
vim slovima i 5arenirn crtefima izvade- 
nima IZ mil~juna obrazovnih ilustracija, 
animacija, fotografija i videosnimaka. 
Muttirnedijski dokumenti preuzet Ce 
neke od uloga 30 ih sada Irnaju ud2- 
benici, fitmovi, ispitni listi5i i dtugi nas- 
tavni rnaterijali. A buduCi da de multi- 
medijski dokurnenti biti povezmi sa 
serverima na informac~jskoj prarneinl- 
ci, bit 6e stalno i potpuno &urn[. CD- 
ROM-ovi kakve vet  daflas lrnarno da- 
ju vet 'blagi oklts' interaktivnag doi~v- 
Ijaja. Programi reaglraju na naredbe 
tako Sto predstavijaju tekstua[ne, 
zvuCne i filmske informacrje. CD- 
ROM-ovr se veO rabe u Bkolarna, a njl- 
ma se s1ui.e i djeca koja kod kuee irra- 
duju svole z-ke, Ali on1 irnalu ogra- 
nicenja kakvih na prometnici nede h~ii 
CD-ROM-ovi daju ~ l i  poneku intormacl- 
ju a Srrokom rasponu tema, anako ka- 
ko to Cini encrkloped~ja, ill rnnogo infor- 
macija o jednoj teml, popul teme o di- 
nosaurirna. ALL opCa koiiCina informa- 
cija do koj~h se moie odjedanput doCi 
crgranitena je kapacitetom diska. I, 
naravno, moiele se posluitti samo 
onim d~skorn koji irnats Bez obzira na 
to, oni imaju velike prednosti gred tek- 
stom na paplru. 
Za vel~ke promjene obiCno su tre- 
bate generacije ili stolleCa. I ova se ne- 
ke dogaditi preko nobi, ali Ce se odvl- 
jati rnatno b rh .  Prve manifestacqe rn- 
formacijske prometnice u Sjdinjentrn 
Arneriek~rn Driavama bit Cevldlj~ve na 
prijelazu t~suCljda. U roku od lednoga 
desetljeka b ~ t  de opCe prctgirene Kad 
bih morao nagadati koje de aplikacije 
na mrd i  biti prihvaeene brzo, a kajlrna 
de Zrebat~ duga vr~jerne, sigurnd bth 
bar u nekim predvidarrjima pagrlj~h~o 
U iduCih dvadesetak godma gatovo 
sve o Eemu Sam govorin u ovol knjrzl 
bit de dostupno birokoi javnosti u raz- 
vijen~m zernljarna, a poduzedirna I 
5kolama u zemljarn u razvoju. Oprerna 
de se postauiti. Dalje je samo pltanje 
3x1 de ljudi s njom - odnosno kajirn de 
se promjenama stu3iti. 
Mtstrm da bi Antoine de Saint 
Exupry kojl je taka rjeCito pisao o tome 
kako su ljudi ddll do taga da lokorno- 
tive i druge oblike tehnolog~la paEnu 
srnatrati pri]aleljskima, pozdrauo ~n for- 
macijsku veleprometnicu i otpisau kau 
natrabjake one koji joj se opiru Pr~je 
pedeset godrna on je napism: 
"Pnjevoz pogte, prijenos ijudskaga 
glasa, prij~nos titravih slika u ovam 
stoljeeu, kao i druga na8a najveLa 
dostignuka, jag uvijek irnaju jedan 
glavni cili - spajanje Iludi. Misle ti na5i 
spavati da s u  izum~ peanja, trska, 
broda na jedra, punlzili ljudski duh?". I 
Va 1 je malo saieto ladno pagf;tv[je 
ir kn jge The Road Ahead*) 
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vatki program za razdobje od 1996, do 1998 godne koji 
je oblavljen u Narodnim novinama br  16, od 28. veljaEe 
1996. Program je pwi sustavni prlstup uiaganja u znanost i 
tehnologiju, temejen na detaljnim raSCarnbama trenutnog 
stanla, ciijevima te razradbi mehanizama opredmeCenja. 
Pored tradiconalnog odredenja znansfvenog i tehnology- 
skog procesa kao nositelja akademskog i kuituralnog razvit- 
ka, Program prepoznaje pokretaEku ulogu znanosti i tehno- 
logje u gospodarstvu, preobrazbi proizvodnih I tri13nih od- 
nosa, te u medunarodnoj razrnjeni i prepoznatljivosti zem- 
Ije. Time i sarna akademska zajednica preuzlrna novu po- 
kretaEku ulogu u druStvenorn preobraiaju. Ovo je pionirski 
korak uElnjen u vremenu nagiaSenih proraCunskih Btednji i 
ogranitenja. Uravnoteieni driavn proraEun je jarnstvo za 
opredmecenje Programskih okvira, bez znatnijih odstupa- 
nla. Kroz osnovne srnjernice Programa promaknuti su me- 
hanizrn tnteraktivnih rneduodnosa gospodarskih i znastve- 
noistraiivaCkih ustanova. Driava preuzima ulogu kataiiza- 
tora ostvarivanja tah ih piocesa I stodobno jamEi oEuvanje 
i razvoj grana manosti, granskih skupna i ustanova koja 
trenutno nemaju izravnu vainost za gospodarstvo SveuCi- 
lisne ustanove imaju dominantno akademsku, a javni insti- 
tuti usmjerenu znanstvenu i tehnologijsku zadacu. Takvo 
okvirno pozlcloniranje znanstvenih ustanova proistjeEe iz 
funkcijske naravi ustanova. Kroz sustav projekata I progra- 
me trajne istraivaEke djeatnosti ornoguceno le postupno 
profiliranje ustanova prerna tom okvirnorn obrascu. 
Program je propisao mehanizrne kojim se kompetitivno 
promiCu kakvoka znanstvenoistraii-vaCkog rada, povetana 
uEnkovtost opredmekenja i nadzora driavnih ulaganja u 
znanost, te osigurao ispunjenje strategijsklh smjernica u 
znanosti i tehnoiogiji. 
Tijekom rasprave na sjednici Sabora, vise je zastupnika 
naglasilo da su stavke proraCuna koje se odnose na zna- 
nost, tehnologiju i visoko Bkolstvo politiEki neopravdano 
rnaiene. 
U ovorn broju MOST-a obraden je postupak provodenla 
Nacionalnog znanstvenoistraiivaCkog prograrna u sijedeCe 
trl godine. ProturnaEena je i bit prornjena u relevantnirn za- 
konima koje su istodobno donesene u Saboru. 
PRlORlTETl U ZNANSNENOISTRA~IVA&~J DJELAT- 
NOSTI 
Nacionalnim prograrnom istaknuti su opCi I posebni 
prioriteti. Ovdje se daje prikaz prioriteta iz Naconanog pro- 
grarna, te posebni prioriteti koja su predloiiia znanstvena 
podruEnavijeCa, posebno zasvako znanstveno podruEje, a 
usvojilo h je Naconalno znanstveno vijeCe. 
U prikazu posebnh prioriteta pojednih podruEja zna- 
nosti predloiene su oznake (rirnskl brojevi) sveze sa pro- 
grarnskim prioritetirna iz Nacionalnog znanstvenoistraiivab- 
kog prograrna 
(I) biomedicina I zdravstvo 
(11) biotehnoiogija 
(Ill) diserninacija i koriHtenje raspoioiivih rezuitata istraii- 
vanja 
(IV) inforrnacijske i kornunikacijske tehnolog~je 
(V) istraiivanje i korigtenje rnora i ostalih prirodnih resursa 
(kopno, kopnene vode atrnosfera) 
jVI) istraiivanja za potrebe obrane 
(VII) obnova i razvoj infrastrukture, s naglaskom na oslo- 
bodena podrueja, nerazvijene dijelove i otoke te na 
ramol i unapredenje turizma 
(Vili) poljoprivreda i Sumarstvo 
(IX) porast kompetencije i mobnosti istra2vaCa i struC- 
njaka 
(X) prolzvodnja i racionalno koriBtenje energije 
(XI) poticaj gospodarskom razvoju 
(Xll] razvoj nacionainih znanosti 
(XIII) unapredenje i zastta okoisa 
(XiV) usrnjerena socioekonomska istrailvanja, posebno 
dernografska 
(XV) opce unapredivanje znanja 
SASTAV PROSUDBENIH SKUPINA ZA OCJENU 
PROJEKATA 
Naconalno znanstveno vijeCe utvrdio je na prijedog 
Koiegija Ministarstva znanosti i tehnoiogije i predsjednika 
Znanstvenh podruEnih vijeCa sastav prosudbenih skupina 
za ocjenu projekata. Sastanke prosudbenih skupna sariva 
predsjednik Znanstvenog podruEnog vijeCa ili Clan.kolegila 
Ministarstva zaduien za poledino znanstveno podruCje 
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nlh skupna I; podrutla svog znanstvenog ntereia 
1 .Ol. BloloSke znanosti: 
1 AkademlkVlatko SllobrEiC IrnunoloBk~ zavod 
Zagreb 
2. Profdr Sibila Jeaska, Prirodosovno rnatematiCki 
fakultet, Zagreb 
3. Dr. Maja Osrnak, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Zagreb 
4. Prof.dr Vera Garnulin, Instltut "Ruder BoSkoviC", 
Zagreb 
5. Dr. NikolaTvrtkovic. Hivatski prirodoslovni muzej. 
Zagreb 
6. Akadernik?eljko Kucan, PrirodosiovnolmatematiCki 
fakultet, Zagreb 
o znanosfi i o znanstvenicima 
1.02. Fizikalne znanosti: 
1 . Akademik Slaven Barigi6, Prirodoslavno matematizki 
fakultet. Zagreb 
2. Prof.dr. Guy PaiC, lnstitut "Ruder BoSkoviC*, Zagreb 
3. Prof.dr. Slavko PopoviC, Medicinski fakultet, Zagreb 
4. Prof.dr. Branko Guberina, lnstitut "Ruder BoEkoviC", 
Zagreb 
1. Prof,dr. Zottan Racz, Agronamski fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Slavko Vujec, Rudarsko-geoloSko-naftni 
fakultet, Zagreb 
3. Akademik Vtadimir Majer, Rudar.-geolo3ko-naftni 
faku[tet, Zagreb, mirovina 
1.04. Kemijske znanosti: 
1. Prof.dr. Vltomir Sunjic, lnstitut "Ruder BoGkoviC", 
Zagreb 
2. Prof.dr. Vladimir Sirneon, Prirodoslovno rnaternatieki 
fakultet. Zagreb 
3. Prof.dr. Madimir RapiC, Prehrambeno-btotehnoloSki 
fakultet, Zagreb 
4. Prof.&. Marko Branica, lnstitut "Ruder Bobkovi?, 
Zagreb 
5. Prof dr. Mato Orhanovie. Institut "Ruder Bo3kovi?, 
Zagreb 
6 Akadernik Boris Kamenar, Prirodoslovno matemati& 
ki fakuftet, Zagreb 
7. Prof.dr. Jetka TomaSik, Irnunolo5ki zavod, Zagreb 
8. Prof.dr. Greta Pifat-Mrzljak, lnstitut "Ruder BogkoviC", 
Zagreb 
1 .OS. MaternatiCke znanosti: 
1. Prof.dr+ Nikola Cindro, Institlrt "Ruder BoSkovi?, 
Zagreb 
2. Prof.dr. Radoslav Galik, ElektrotrehniEki fakultet, 
Osijek 
3. Prof.dr Viad~rnir Devide, Fakultet strojantva i 
brodogradnje, Zagreb, mirovina 
1. Prof.dr. Fedor Wenzler, Gradevinski fakultet Zagreb, 
mirovina 
2. Prof.dr. Grosdan KneleviC, Arhitektonski fakultet, 
rnirovina 
3. Mr. Boris Padrecca, T.U. Stuttgart 
4. Prof.dr Andrej PogaEnik, Arch.fakulteta Univ., 
Ljubljana 
5. Prof.dr. Mdan BonEa, Arch. fakulteta Univ., Ljubljana 
6. Prof.dr. Marco Pozzetto, Fac. di Arch., Univ. di Trieste 
2.02, Brodogradnja: 
1. Prof,dr. ielimir Sladoljev, Fakultet sttojarstva i 
brodogradnje. Zagreb 
2. Prof.dr. Vfadimir AndroCec, Hivatski brodarski 
institut, Zagreb 
3. Prof-dr. Alice VuCiniC, TehniEki fakultet Rijeka 
4. Prof.dr. Spire MatoSin, Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, Split 
2.03. Elektrotehnika: 
1. Prof.dr. Branko Jeren, Fakultet elektrotehnike i 
rahnarstva, Zagreb 
2. Prof.dr. Zijad Haznadar, Fakultet elektrotehnike i 
raEunarstva, Zagreb 
3. Prof.dr. lvica MandiC, Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, Split 
2.04. Geodezija: 
1 .  Prof.dr. Ladislav Feil, Geodetski fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Stjepan Ktak, Geodetski fakultet, Zagreb 
mirovina 
3. Prof.dr. Boridar Kanajet. Prirodoslovno matematieki 
fakultet, Zagreb 
4. Akademik Dragutin Skoko. Prirodoslovno matema- 
tiCki fakultet, Zagreb 
I .  Prof.dr. Draien AniEid. Gradevinski fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Ante MihanoviC, Gradevinski fakultet. Split 
3. Praf.dr. Stanisiav Tedeschi. Gradevinski fakultet. 
Zagreb 
4. Dr. Zvonirnir Marie, lnstitut gradevinarstva, Zagreb 
5. Prof.dr. Zorislav Sorik, Gradevinski fakultet, Zagreb 
2.06., 2.07., 2.08. Kemijsko inienjerstvol 
GrafiEka tehnofogija; Metalurgija: 
1. Praf.dr, telimir Kurtanjek, Prehrambeno- 
biotehnolo%i fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Aleksandar Bezjak, mirovina 
3. Prof.dr. Egon Baurnan. Prehrambeno-biolehnolo9ki 
fakultet, Zagreb, mirovina 
4. Prof.dr. Tine Koloini, Univ. Ljubljana, Fak. za 
naravoslovlje i tehnologijo 
5. Prof.dr, Tatjana Malova%id, Univ. Ljubljana, Bdelek ta 
kernijo in tehnologjjo 
6. Prof.dr. Helena Jasna Wlencer, Fakultet kernljskog 
inzenjerstva i tehndagije, Zagreb 
7. ProLdr. Franc Vodopivec, Univ. Ljubljana 
1. Prof.dr+ Nikola Bogunovik, Inslitut 'Ruder Bogkovid", 
Zagreb 
2. Prof. dr. Mari~ ?agar, Fakultet elektrokhnike i 
raeunarstva, Zagreb 
3. Prof.dr, Dean Rosenzweig, Fakultef strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb 
2.1 0. Rudarstvo, n a h  i primjenjena geologija: 
1 . Prof.dr. Kosta Untrnovit5. Rudarskogeo toEko-naki 
fakulfet, Zagreb 
2. Dr. Boridar Biondid, tnst. za geoladka istraiivanja. 
3. Prof.dr. Mirko ZeliC, Rudarsko-geolo5ko-naftni 
fakultet, Zagreb 
2.1 1. StrojarstYolMetalurgija; GrafiEka tehnologija: 
1. Prof.dr. 2eljko Bogdan, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje. Zagreb 
2. Prof-dr. Zaran Mr3a, TehniEki fakultet Rijeka 
3. Prof-dr. Bozo VranjeS. Falnrltet strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb 
2.12. Tehnologija prometa i transport: 
1 Akademlk Joslp Bof~CeviC, Fakultet prometnlh 
znanostl Zagreb 
2 Prof dr. Ivo MarkoviC, lnstitut ra promet, Zagreb 
3.  Prof.dr, Drafen Topoln~k, Fakultet prometnih 
znanostl, Zagreb 
4. Prof dr. Draien BjelovuC~c, Fakultet strojarstva I 
brodogradnje, Zagreb 
2.13. Tekstilna tehnologija: 
1. Prof dr Zoran Gomzl Fakultet kemijskog inienjer- 
stva I tehnologije, Zagreb 
2 Prof dr. Dora Turkalj, Fakultet kemllskog lnienjerstva t 
tehnologlje, Zagreb 
3 Prof dr. Jelka Gerbak, Unlv. Maribor 
2.14. Zrakaplovstvo i raketna tehnika: 
1 Prof.&. Slobodan Jankovid, Hrvatsk brodarski 
institut, Zagreb 
2. Prof.dr. Vedran iani6, Fakultet strojarstva i 
brodogradnle, Zagreb 
3 Prof.dr. Stanko Tonkovik, Fakultet elektrotehnike I 
raeunarstva, Zagreb 
3.00. BlOMEDlClNSKE ZNANOSTI 
3.01. lstraiivanje znanstvenih standarda za primjenu 
lije kova: 
1. Prof dr. Mladen BiruS, Farmaceutsko-blokerni~skl 
fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Marln Bulat, Medlc~nskl fakultet, Zagreb 
3. Prof dr Juraj Geber, Medicinsk fakultet Zagreb 
4 Prof dr Ivo Bakran, Medlcnskl fakultet, Zagreb 
5. Prof dr Boiidar Vrhovac, Medlcinskl fakultet, Zagreb 
3.02. Istrativanje mozga: 
1 Prof dr Nlko Zurak, Medlctnskl fakultet, Zagreb 
2 Prof dr Vera FolnegovlC, Ps~h~jatrrjska boinlca 
VrapCe, Zagreb 
3 Prof dr, Hrvole BanflC, Med~cinskl fakultet, Zagreb 
4 Prof dr Ante S~rnonC, Medlclnsk~ fakultet, Rljeka 
5 Prof dr. Danka PeriClC, Inst~tut "Ruder Bogkov~C", 
Zagreb 
3.03. lstraiivanja tumorskih bolesti: 
1 Prof dr Kregtmlr Pavel~d, Insbtut 'Ruder BoSkov~C', 
Zagreb 
2 .  Prof dr Zvonko KusiC, Medlclnskl fakultet, Zagreb 
3 Prof.dr Boris Pegan, Medlc~nsk fakultet Zagreb 
4 Prof.dr, Branlrnir JakSld Medlcinskl fakultet, Zagreb 
3.04. Istraiivanjk humanih infekivnih bolesti: 
1 Prof dr Josp Begovac, Medc~nskl fakultet, Zagreb 
2 Prof dr Vladmir PreseEkl, lnstltut za tumore, Zagreb 
3. Prof.dr Slavko Schonwald, Medlcnskl fakultet, 
Zagreb 
4 Prof dr Stlpan JonjlC, Medlclnskl fakultet, Rlleka 
3.05. Istraiivanja kardiovaskularnih bolesti: 
1. Prof.dr. Ivo Cike5, Med~cinski fakultet, Zagreb 
2.  Prof.dr. NikSa Drinkov16, Medicinski fakultet, Zagreb 
3. Prof.dr. Marko Turina, Zurrtch, Svlcarska 
o znanosti i o znanstvenicirna 
3.06. lstraiivanja kronitnih bolesti: 
1 Prof.dr Stlepan Gamuln, Medlclnski fakultet, Zagreb 
2 Pr0f.d~ Flllp culo, Medlclnski fakuttet, Zagreb 
3 Prof.dr. Marko PeC~na, Medclnski fakultet, Zagreb 
4. Prof.dr. Nada Cike~r, Medlclnskl fakultet, Zagreb 
5 Prof dr ?eljko Metelko, Medielnskl fakultet, Zagreb 
6 Prof dr ieljko Relner, Medlclnskr fakutet, Zagreb 
3.07. Javnozdravstvena istraiivanja: 
1 .  Prof dr Eugenija 2u3kln. Medicinski fakutet, Zagreb 
2. Prof.dr. Antun Budak, Medlctnskr fakultet, Zagreb 
3. Doc dr Mate LjubiElC, Hrvatsk~ zavod za lavno 
zdravstvo, Zagreb 
3.08. Presadba gena i tkiva: 
1. Doc.dr, Zdenko KovaC, Medlclnskl fakutet, Zagreb 
2 Prof dr Andrila KaStelan, Medcinski fakultet, Zagreb 
3. Prof dr Stipan JonjC, Medicinsk~ fakultet, R~jeka 
4. Akademlk Vlatko SllobrClC, IrnunoloSk~ zavod, 
Zagreb 
3.09. IstraZivanje humane reprodukcije: 
1 Prof.&. Dane Rukavlna, Medic~nsk fakutet, Rjeka 
2. Prof dr. Veseko Grizej, Medlclnskl fakultet, Zagreb 
3 Prof dr SreCko Clglar, Medlclnsk~ fakutet, Zagreb 
4 Prof dr L ~ I  tjana Kostovld-Kneievtc, Medclnskl 
fakultet, Zagreb 
3.10. Dentalni traumatizam u djece i suvremeni 
dentaIni materijali: 
1. Prof dr. Maro LegovC, Medic~nski fakultet, Rijeka 
2 Prof.dr lllja Skrmjart, StomatoloSki fakultet, Zagreb 
3 Prof.dr Jozo h a l o ,  Stomatolobk~ fakultet, Zagreb 
3.1 1. Istreivanja infektivnih bolesti iivotinja: 
1. Prof.dr Tomo NagliC, Veterinarsk~ fakultet, Zagreb 
2. Prof dr Mrko LojkiC, Hrvatski veterlnarsk rnstitut, 
Zagreb 
3. Akademik Slavko Cvetnid, Hrvatska akademja 
znanosti i urnjetnosti, Zagreb 
3.1 2. Istrsivanja poboljHanja proizvodnosti iivotinja 
te iivotinjskih sirovina i proizvoda: 
1 Akademlk Sergje Forenbacher, Veter~narski fakultet, 
Zagreb, mlrovina 
2. Prof.dr. Mrza HadflosmanovlC Veterinarsk fakultet, 
Zagreb 
3 Prof dr. Tomislav Balenovic, Veternarski fakutet. 
Zagreb 
4.01. AgroekoloSki sustavi Hrvatske sa stajaliSta 
intenzivne i odr2ive stoEarske i ribarske proizvodnje: 
1. Prof.dr. Julije MartinEik, Poljoprivredn fakultet, Osijek 
2. Prof.dr. Tugornir Fillpan, institut za razvoj i 
medunarodne odnose Zagreb 
3. Prof.&. Durdica Vasilj, Agronomski fakultet, Zagreb 
4. Prof. dr. Frane TomiC, Agronomski fakultet Zagreb 
4.02. FjzioloQki i hranidbeni aspekri stoearske i ribar- 
ske proizvodnje: 
1 Prof-dr. Marko TadiC, Veterinarski fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Zdenko Steiner, Poljoprivredni fakuket, Dsijek 
3. Prof. dr. Hrvoje COS~C, Gospoclarska komora 
Republike H rvatske 
4.03. Sumski ekosustavi Hwatske u funkciji 
proizvodnje biomase i opbekorisnih 
dobara guma i njihova zdtita: 
1, Prof.dr, Zvonko LerotiC, Fakultet politiekih manosti, 
f agreb 
2, Prof.dr. Vlatko Mileta, Fakultet polit~titih znanosti. 
Zagreb 
3. Prof.dr. Ante PaZanin, Fakultel politiEkih znanosti. 
Zagreb 
1 , Prof-dr. Boris Ljuljka, Sumarski fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Joso GraEan, Surnarsk~ institut, Jastrebarsko 
3. Akademlk Branimir Prp~d, Sumarski fakultet, 
Zagreb, rnirovina 
4.4. Fizioloirki molekulsko genetski i biokemijsko 
inienjersld aspekti biotehnoIaSke proizvodnje finih 
kemikalija, biologki aktivnih hrari i zagtite okotil;a: 
1. Prof.dr. Marijs AlaEevik, Prehrambeno- biotehnol&ki 
fakultet, Zagreb 
2. Dr. Marijan BoPnjak, "Pltvan - IsttaiivaCki inst~tut 
3. Dr. Branimir Zarnola, Ministarstvo gospodarstva 
Republike Hwatske 
4.5. Razvoj odrfivih tehnologija u lndustrijskoj 
preradi poljoprivrednih, Sumskih i stotarskih 
proizvoda i smanfenje zagadenosti o k o l i h  
t . Prof.dr. Margareta ~1anser-Soljan , Prehrambeno- 
biotehnologki fakltet, Zagreb 
2. Praf,dr, lvanka Pavugek, Prehrambeno-biotehnoldiki 
fakultet, Zagreb 
3 Dr. Dubravka HrSak, lnstltut "RuBer BobkoviC", 
Zag re b 
4. Prof. dr. Zvonka KatiC, Agronomski fakultet, Zagreb 
4.6. Uvodenje sustava osiguranja kakvode u 
proizvodnji mikrobnih, biljnih, dmlh i iivotinjskih 
proizvoda: 
1 . Dr. Davorin BaluliC, Hrvatski veterinarski institut, 
Zag re b 
2. Prof.dr. Boris Ljuljka, Surnarski fakultet, Zagreb 
3. Akademik Milan Maceljskj, Agronamski fakultel, 
Zagreb 
47. Triigno konkurentna visoko kvalitetna hrana i 
piCe za domaie 1 svjetsko trligte: 
1. Prof.dr. Tomislav Lovri6, Prehrambeno-biotehnoloSki 
fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr& Josip rivkovi~, Veterinarski fakultet Zagreb 
3. Prof.dr, Danko Matasovih, CIBONA, Zagreb 
5.01. Ekonomske znanosti 
1. Prof.dr. Mate BabiC, Ekonomski fakultet, Zagreb 
2. Dr. Buro Njavro, Ekonornski fakultet, Zagreb 
3. Prof.&. Pero JurkoviC, Ekonomski fakuHet, Zagreb 
4. Prof.dr. Marcel Maler, Ekonomski fakultet, Osijek 
5.02. Pravne znanosti 
1. Prof.dr, Jakka Barbie, Pravni fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. KreBrnlr Sajko, Pravni fakultef, Zagreb 
3. Prof.dr. Branimir LukSiC, Pravni fakultet, Split 
4. Prof.dr, Berislav PaviSie. Pravni fakultet, Rijeka 
5. Prof.dr. Olivera LonCariGHonrat. Pravni fakultet, 
Zagreb 
5.04, lnformacijske znanmi 
1. Pr0f.d~. IVCJ Maroevie, Frlozofski fakultet, tiurnanisti& 
ke i drdtvme znanost~, Zagreb 
2. Dr. Vlatko eerie, Ekonomski fakultet, Zagreb 
3. Prof.dr. Miraslav Tudman, Filozofski fakultet, 
HurnanistiCke i drugtvene znanosti, Zagreb 
4. Prof.dr. Pavle Novosel. Fakultet politisih znanosti, 
Zagreb 
5.05. Socialogija 
1. Prof,dr. Jostp Obradovib, Fiiozofski fakultet, 
Humanistieke i dnlstvene znanosti, Zagreb 
2. Prof.dr. Vjeradn Katunar~C, Filozofski fakultet, 
Humanistreke i drugtvene znanosti, Zagreb 
3, Prof.dr Ivo RogiC lnstitut za primijenjena drugtvena 
istraf ivanja. Zagreb 
5.06. Psihologifa 
1. Prof.dr, Ante Fulgossi, Filozofski fakultet, Humanis- 
tiEke i drugtvene znanost~, Zagreb 
2. Profof.dr. Predrag Zarevski, Filozofskt fakutte2, 
HumanistiEke i drugtvene znanosti, Zagreb 
3. Prof.dr. llija Manenica, Filozofski fakultet Zadar 
5.07. Pedagogija 
I .  Prof.dr. Vlatko PreviSiC, Filozofski fakultet. 
Pedagogijske znanosti, Zagreb 
2. Prof.dr. Silvije Pongrac, PedagoSki fakultet, Rijeka 
3. Dr. Vedrana Spajib-Vrk&, Filozofski fakultet, 
Pedagog ijske snanostf , Zagreb 
1. Profdr. Ljiljana Igri6, Fakultet za defektologiju, Zagreb 
2. Prof.dr. Barka Teodorovid, Fakultet za defektologiju, 
Zagreb 
3. Prof.dr. Marta LjubeSi. Fakultet za defektologiju, 
Zagreb 
4. Prof.dr. Nikola Sprern, Medieinski fakultet, Zagreb 
5. Prof.dr. Vera Durrigl, Psihijatrijska bolnica VrapCe, 
Zagreb, mtrwina 
5.09. Kineziatagija 
Prof.dr. Dragan Milanovid, Fakultet za fiziEku kulturu, 
m P b  
. Prof-dr. Boris VoIEan8ek, Fakultet za fviEku kulturu, 
Zag re b 
3, Prof,dr. Josip Marie, Fakultet za fizieku kulturu, 
Zagreb 
4, Prof dr. Stjepan Heirner, Fakultet za fitiEku kulturu, 
Zagreb 
5.1 a. Dernografija 
1. Protdr. Miaden Friganovid, Prirodoslavno- 
maternatiEki fakultet, Zagreb 
2. Prof-dr. Alice Wertheimer-Baletit, Ekonomski fakultet. 
Zagreb 
7% 
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3. Prof.&. Marija Kasielan-Macan, Fakultet kemijskog 
inienjerstva i tehnologije, Zagreb 
6.01. Povijest 
I .  Prof.dr. Tomtslav Raukar, Ftozofski fakultet, 
HumanstiEke I drustvene znanosti, Zagreb 
2 Prof.dr. Stijepa Obad, Filozofski fakultet,Zadar 
3. Dr. Mllan Kruhek, Hrvatski lnstitut za povijest 
4, Dr, M~rko Valenti6, Hrvarski institut za povijest 
6 ,  Dr. Mira Kolar-Dimitrijev~k, Filozofsk fakultet, 
HumanrstiCke I drustvene znanosti, Zagreb 
6.02. Arheologija 
1. Prof.dr Marin Zaninovid, Frlozofski fakultet, 
HumanistiEke i druztvene znanosti, Zagreb 
2 Prof.dr. Bruna Kuntic-Makv~c, Filozofski fakultet 
HurnanistiCke i drugtvene znanosti, Zagreb 
3 Prof.dr Nenad Cambi, Fllozofski fakultet Zadar 
6.03. Znanast r> jetiku i knjiievnosti 
1 . Prof ,dr. Darko Nowkov16, Filozofski fakultet , 
HumanistiCke i druStvene znanosti, Zagreb 
2 Prof dr, Viktor irnegee, F~lozofsk~ fakultet, 
Hurnanist~Cke I drustvene znanost, Zagreb 
3. Prof.dr. Ante StamaC, F~lozofski fakultet, HurnanlstiE- 
ke i drustvene znanost, Zagreb 
4, Akadem~k Milan MoguG, Hwatska akademija 
znanostl I urnjetnosti 
5. Prof dr. Nikca Kulurnbib, Filozolski fakultet Zadar 
1. Prof.dr. Danilo Pejovid, Fllozofskl fakultet, 
HumanistiEke i drugtvene snanostl, Zagreb 
2. Prof.dr Ivan Kaprek, Fllozofski fakultet druibe 
Isusave, Zagreb) 
3. Dr. Jure Zovko, F~lazofski fakultet, Zadar 
6.05. Povijest urnjetnosti 
1 . Prof dr. Radovan IvanEevlc, F~iorofsk~ fakultet, 
Humanlst~Eke I drugtvene znanostl, Zagreb 
2. Prof.dr. Mljenko JurkoviC, Fozofski fakultet, 
Human~strtke I drustvene znanosti, Zagreb 
3. Dr. lvanka Reberski, lnstitut za povijest urn let no st^, 
Zagreb 
4 Prof.dr. lgar FlskovrC, Fllozafskl fakuttet Humanist!& 
ke I drub'tvene znanosti, Zagreb 
5 Prof dr. Tomlslav MarasoviC, Fakultet pr~rodoslovno- 
matemat16kih znanosti, Split 
I 6.06. Etnologija i antropolagija 1, Prof.&. Vltornlr Belaj, Frozofskl fakultet Hurnanlstl%- ke I drustvene znanosti, Zagreb 2 Dr. Zorica RajkoviC-Vltez, lnstitut za etnologiju i folklorstiku, Zagreb 3. Dr. Marija OujiC, lnsttut ra pnmljenjena drustvena lstraiivanja, Zagreb 4. Dr. Pavao Rudan, lnstitut za antropologiju, Zagreb 
6.07. Teologija 
1 Prof,&. Franjo Sanjek, Katoliek~ bogoslovni fakultet, 
Zagreb 
2. Prof.dr. Zvonimir Herman, Katrsl~Cki bogaslovn! 
fakultet, Zagreb 
3. Dr. Adalbert Rebd, KatoiiEk~ bogoslovn fakultet, 
Zag re b 
ZNANSTVENI SAVJETI ZA JAVNE lNSTlTUTE 
0001 lnstitut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
1 Dr Emln Teskeredild, Institut 'Ruder Bo8kov1C;', 
Zagreb (predsjednlkj 
2. Prof.dr. Tomlslav Treer, Agranomskl fakultet, Zagreb 
3. Prof.dr. Marko TadC, Veterlnarski fakultet, Zagreb 
4. Dr. Milorad MrakovElc, Pr~rodoslovno maternatieki 
fakultet, Zagreb 
5 Dr Drago Margus, Nacionani park Krka 
6 Prof.dr Velrmlr Pravd~d, lnstitut "Ruder BoiikovlC", 
Zag re b 
0024 Sumarski institut, Jastrebarsko 
0073 Poljoprivredni institut, Osijek 
0091 lnstitut za jadranske kulture i melioraciju krga, 
Split 
0092 Duhanski institut, Zagreb 
01 47 lnstitut za poljoprivredu i turizarn, PoreT: 
1,  Prof.dr. Slavko MatlC, Sumarskr fakultet, Zagreb 
2. Prof.dr. Frane Tomik, Agronomsk fakultet, Zagreb 
(predsjednik) 
3 Prof dr. Zdenko Steiner, Poljoprivrednl fakultet, Os~jek 
4 Dr Stjepan Tank Min~starstvo poljoprlvrede I 
Sumarstva Republike Hrvatske 
5 Prof dr Joslp ZivkoviL, Veterrnarsk fakultet, Zagreb 
6 Prof dr. Zvonko Seletkovld, Sumarsk fakultet, Zagreb 
7 Prof dr. Gordana Konja, Prehrambeno-b1otehnoIoSk1 
fakultet, Za~reb  
0022 lnstitut za medicinska istraiivanja, Zagreb 
0048 Veterinarski institut, Zagreb 
01 96 lnstitut za antropalogiju, Zagreb 
1 Prof.dr Franjo PlavGlC, Medicinski fakultet, Zagreb 
2. Pr0f.d~ Sllepan Garnul~n, Mediclnski fakultet, Zagreb 
3. Prof.dr Mtlrvoj PopovlC, Med~c~nskl fakultet, Zagreb 
4. Prof.dr. Petar Kraljevk, Veterlnarskl fakultet, Zagreb 
5. Prof dr Marko Branlca, lnstltut "Ruder BoSkov~C', 
Zag re b 
6. Akadernik Serglje Forenbacher, Velennarskl fakultet, 
Zagreb, mlrovina 
7 DL KreSlrn~r kostd, Minlstarstvo obrane Republlke 
Hrvatske 
8, Prof dr, Vltornlr Sunjld, lnstltut "Ruder 305kov16", 
Zagreb (predsjednlk) 
9, Prof dr, Vltorn~r Bela], F~lozafsk~ fakultet, HumanrstrC- 
ke I drubtvene rnanost~, Zagreb 
0098 lnstitut "Ruder BoSkoviC1' 
1 . Prof.dr. Miroslav Furic, Prirodoslovno-matematlCki 
fakultet, Zagreb 
2, Prof.dr, lvica Picek, Prirodoslovno matematitki 
fakultet, Zagreb 
3. Prof.dr. Boran Leontid, lnstitut za fiziku, Zagreb 

o znanosti i o znanstvenicima 
Razvoj b~omedlcinske znanostl 1 
metoda rekombnancljske tehnologlje 
DNA, poglavlto njlhova prlmjena u me- 
dlc~n~, rezultlraju vel~kim I vainlm pro- 
jekt~rna - all otvaralu I bropa ptanja 
Nek od t ~ h  projekata su maplranje 
humanog genoma', gensko IljeEenle 
kaa I primjena molekulne genet~ke u 
otknvanlu bolest1 - prlje polave simpto- 
ma MoguCnost da se gensktm manl- 
pultranjem pornogne Eovjeku - stavlja 
pred znanstven~ke I neka pitanla - sto- 
gasu I zajavnost vain1 I zanlmljlvl sta- 
vov~ meritorn~h cnstltuclje I poledlnaca 
Jedan od nov~j~h takv~h lzraza teinje za 
etlW~m odredenjem problema je I mi 
lnuyarnska deklaraoija Na~me, Vijeb 
medunarodne udruge za medlcnsku 
znanost odr2alo je u tom japanskom 
gradu 24 raspravu oko okruglog sto- 
la'o genetla, o etlci I o 1)udsklm vr~led- 
nost~rna Raspravljaio se o maplranlu 
genoma Covjeka, o genskom d~jag- 
nost~o~ranju I o Iljebnju apokrivtelj~ su 
bill Svjetska zdravstvena organlzaclla 
(World Health Organizarion. WHO) I Or- 
ganaaclja Ujedlnjenlh narodaza obra- 
sovanje znanost i kulturu (United Na- 
bons Educabonal, Scientific and Cultu- 
ral Organaation, UNESCO) 
Uz znanstven~ke 12 podruela blo- 
med~une I u2 I~Jdnike, prtsutn~ su b111 I
socioloz~, psiholon, pravnlcl I fllozofl 
all I predstavn~c~ vlada, svewEillSta prl- 
vatnlh Mtlo I lndustr~je Tilekom plenar- 
nih predavanja I u raspravl postlgnut je 
visok stupanju suglasnostl o brojnm 
probemlma Evo nek~h od vainllih dl- 
leiova deklaracije 
Raspravom o maplranju 'humanog 
genorna' (I o sekvencon~ranju) zakllu- 
Eeno le da be to rezult~ratl unaprede- 
nlem ljudskog znanla o bloiog~ji Eovje- 
ka I o patofoz~olog~j~ bolest1 U lsto vrl- 
]erne, medutlm, raste zabrlnutost zbog 
mogubnost~ ztoupotrebe stecenih zna- 
nja Treba ulol~ti vel~k napor za us- 
pjeSno okonCan1e maplranja 'huma- 
nog genoma' jer b~ se taznanja lskor~s- 
tlla za dobrobit hvjeka, poglavlto za 11- 
jeEenje oboljelih Kad je rljee o et~cl I o 
Ijudsklm vr~jednostima, treba oslgurati 
da 'mapiranje ljudskog genoma bude 
u suglasju s etitklm standardnlma 1s 
trailvanla te da +aka steEeno znanje 
bude na pravi naEln prlmllenjeno oso- 
b~to ugenskoj d~jagnostlc~ I u p b n j u  
Zabffnutost zbog moguCe sloupo- 
rabe tako steEen~h znanla o genma 
posljedca je djelorn, krlve lnform~ra- 
nosti o tome kako genet~ka ugrolava 
humanost svodenjem Eovjeka na pa- 
rove baza deokslr~bonuklecnslte k~seh- 
ne (DNA) To krivo polmanje moie Se 
Uredaj za IanEanu reakc~ju pollmeraze - metodu kojom se pod kontrollranim uvjeuma moie sinteiinrati odsjetak gena Metoda 
Je lajudna za molekubku genetlku 
o znanosti i o znanstvenicima 
btkianiti abrazovan]m; sprsmje 12 
genetike wraju biti svakome dostup- 
ne. Neki tpav~ gensk~ll testava kaji LO5 
nbsu u prhleni stu$rit Ce zxijeta rnncl- 
go novih prtanja. 3edno od takvih je u 
svezi sa rafivatlma w spalnim (;ram&- 
nlm) stanlcama: ani mogu asbiljna 
tltjecati nna burlti& nardtaje. A ti, bu- 
dud naragtaji, nlkalco RE mogu m t ~ -  
zahvate utjecati nit1 mogu &ti svcaj 
pnstanatza'njih. O s h  takvih, ~Waraju 
se i bfojna druga pftanla kaja spadaju 
u domenu ~ ~ o b n ~ h  sloboda i prava 
k m  g t ~  su reprodukc~ja, zdravlje poje- 
dinaca, tivatni planovi ... Pitsnja uqe- 
mja $enr;kih isfra2ivanja na svakod- 
nevni 2iv0I nata5u patrebu za etickorn 
- ali i za potiti6kom kohtolarr! I 
Rmhracija pl'ojekta 'humanog ge- 
noma' daje rnogufiwst intt:hrenoije s 
HiMirn i humanim vrijednastima, Icien- 
tifikacja, Iziontl'mje i sekveh~icmniranje 
novih gena Eak i bez poznavania nji- 
havih preteinskih produkat~ - omgu- 
6aua razvclj Wstwa ranog, pr@31mpt& 
rnatskcQ probtra patencijdhih bates- 
nik-a. Tahi tesbwi, rned~~rn, maraju 
Osigurati privatnod i ZaaIt~tu tstirane 
mobe, a njihovi rasultafj moraju vljek 
biti z&tlCeni te mars Giti ~ i g u r a n o  i 
adekvatn-o savjetovali%te. Lij~Enici i 
astali koji &e sav]etovafr harat be do- 
bra raz]asni€i razliku imedu anih koji 
nose defektni gen I obalidih ob peasue- 
dim :a,$tet@nja gena, U autmsgmo 
recesI:~lvnrm stanjima zravIje prmosio- 
ca jhakevarigotl) obiCno nije fl&rubno 
pasjedavmjem jedne 'rc~pije abdjd~gj 
gena. U dforninantntrn pak stanlima 
bol~ist jEr prisutna Meduttrn, tama 
gdje se halest jo3 nijs manifestirafa va- 
ila imati rrir mu da mogu proTeCi godi- 
ng izmedu ciatkrivanja gaake poremet- 
nje i pojave balwtl. 
Projekt 'humanog g~noma' dat Ce 
sporna1.e i o vriiednostl genskog liietis- 
n]a kc%@ de bit! primijenjeno u klirsisi, za 
n~koliko rijetkih di t&klh r~cesiwnth 
bolesti. I;ensko llije6enje V e b t  he da- 
biti svoje rnlesto ka0 i svaM dmgi nc- 
motkriveni naEin lijahnja; prr tome se 
naglagava valnast i pr~treba kvnlrtet- 
nag radt neovrsnih etiCkih odbora, 
osobib kad gensko IijeEenle uWjuEuje 
dpcu. lnbmncije br tr&1e biti ogra- 
nidene na tdke p~rerndaje, ane us- 
rnjerene Ica poboljhnjv kozmetiEki h, 
psihdofkih I l i  srodnih staJlja - koja ne- 
majw veze s m k ~ m  ad prepaznatljivih 
I judskih balesti. 
Powban problem plestavl[a zahvat: 
u gen0n-t ljudskih spolnrk. {zarnetnih) 
stanica. Zbag eti6kih 1 tehniEkih prsble- 
ma trenutno se zahvat u zametne ~tani- 
oe ne razrnaira; ako bi se u dogl~drls] 
budu6nmti t pr-edvi-dak, takvt zahvab bih 
b~ ~granirSenj S ~ M D  naodredem stanla 
Ra3pravu o etiBldrn I tehnitkim detalii- 
ma zahvata u zametne .etafilt% irebat ke 
kontinu~rmino vafl t .  Prip paeetk~ bib 
kkvog lijezenja zarnetnih stanjca rnorat 
Q se paduzeti krajnje mjerr: zagtlfe 
zbog rncguh~stj njhve izm@ne -a  ti- 
me i zbog rnqykeg ozbifjnog utjeczria 
na patcimskro. 
Gm~iiEan i terapeuti irnaiu veliku 
acfg~v,y.ornost migurati da tehnike ~ O E R  
su ravii i  budu prlmjnjeare u skifiadu s 
etteko-rnaralnim natelima. 0a b~ se mi- 
guraia rernatranje eti5kit-r standarada - 
raubsla je uspstaviti trajni rnultidwciplj- 
narni i trsnskulturni dijalag. Pgs&nu 
p3zornOst valja/x3kIMtdr patrebarna ze- 
malja u ravoju; i one bi, mime, trebafe 
ugivati k d s t i  projekta 'humamg gene- 
ma1. Kljubo ja da metoda tesrimia i ti- 
jeEsrlla kujestrsje na r8spdaganju - bu* 

o znanosti i o znanstvenicirn 
mo sapiens je nanjoj nasocan svega 30 
sekundi, a industrl~ska revoluclja traje 
samo dvije. Usprkos tome, obujam i 
vrsla ovaga utjecaja rnedunarodni je 
problem, a aktivnosti na otkrivanju pri- 
rodnih zakonitosli, Covjekovu utjecaju, 
prognozama i rnogukirn akcijama, nisu 
nikada blle veke. 
Hrvatskr je informacijski servis ra 
okoltS u nastajanlu. Servrs sadrii nekoli- 
ko glavnih cjeIina: zrak, kopno, vode na 
kopnu, more i odnos Ijudi-okali8. Sadriaji 
predstavijenl tekstorn i slikom ukljuCuju 
zabtikene prirodne objelite, projekte, od- 
govorne ustanove, nevladine organizaci- 
je za okoli5, zalionske regulative i dr. 
Niti jedna aktivnost, rnedutirn, ne 
ovisi toliko o suradnji razliEitih disc1 pllna 
kao ova. Servls predstavlja okvir za sud- 
jelovanje specijafiziranih ustanova kom- 
petentnih za pojedini aspekt sloienaga 
mozaka kakav okoli5 jest. Samo ujedi- 
njenim naporirna servis ovako Sirokog 
obuhvata i heterogenih informacija mo- 
le  dati valjanu informaciju o ryliEitim 
aspektima akoliBa u Hrvatskoj. Sto da- 
kle dalle? UkijuCivanje re1evantnih usta- 
nova, skupina i pojedinaca, relacijske 
baze padataka, interaktivne karte, GIs 
praizvodi, obavijesti i dr. KoliBna infor- 
macija koja teka na znanstvenu i drugu 
obradu neogranieena 1e. Njezina javna 
dostupnost putern mreie, preduvjet je 
upotrebijivosti i medunarodne suradnje. 
Projekt 7: "Kratka povijest hrvatske 
driave" 
Projekt "Kratka povijest hrvatske 
driave" zarnigljen je i konc~piran tako 
da korisnicima Interneta daje rnoguC- 
nost hrzoga I temeljitaga pregleda kro- 
nooSkl h dogadanja na prastoru hrvat- 
ske drfave od dolaska Hrvata do da- 
nadnjega dana. 
Svaki prozar Eini kronolo5ki odre- 
den, pregtedni blok sastavljen od krat- 
k ~ h  elanaka i prateCih rlustracija. Citav 
je koncept stoga jako sllCan izgledu 
dnevnih noviria. Otvamnjem pojedinlh 
Clanaka (ornaCenrh osoba, dagadaja. 
rnjesta, godina itd ) informacija posta- 
je sve opgirnija, a korisnik ulazi sve du- 
blje u odredenu povijesnu problemati- 
ku. TeiiSte sastavtjaEa "Kratke povijes- 
ti" nrje ogranieeno samo na davanje 
apsirne struCne infarmacije kojoj je 
krajnja moguknost Citanje izvornih do- 
kurnenata (npr. Ba3Canska ploea. Zlat- 
na bula I sl ) ,  nego otvaranje mogud- 
nosti vodenja on-line rasprava izmedu 
korisnika o odredenim povijesnim te- 
mama (npr. pwdrijetlo Hrvata) 
http:l/misp.isp.hr/poviiest 
Projekt 9: www-hr 
w . h r  1e poktna Web stranica 
Hrvatske koja vet: tri godine slufi kao 
ulazna toEka rnnogim inozemnim "sur- 
ferirna" te kao polazna taEka m n e  
gobrojnim domakim Citateljima. 
Osim osjetljive karte Republike 
Hrvatske i osnovnih informacija o dra- 
goj nam domovinl, njezinoj kultun, po- 
vijesti, gradovima. jeziku, tu Cete nakl 
mnogobrojne pokazivaEe na iznimno 
brzo rastuCu ponudu Web sadriaja u 
Hrvatskoj. 
Odneclavno reorganiziran popis 
hrvatskih poslulrtelja sada u Yahoo 
obliku prula mogudnost laksega sna- 
laienja u hrvatskorne web prostoru. 
www.hr posluiitelj tjedno opsluii 
90.000 zahtjeva, od Cega je oko 60% 
dornakih. 
Kratka pribliina racunica k e e  da 
posluiitelj posjeti oko 40.000 titatella 
mjeseEno. 
lskoristite takav priljev Eitatelja. 
Pronadite svoje rnjesto u ponudi 
w . h r  i registrirajte svoj posluZitelj 
lmate li 8to reLi o Hrvatskoj, njezinoj 
kulturl, Ijepotama? Ekipl www.hr bit Ce 
zadovoijstvo pomoCi Vam u tome. 
E-posta: www@tel fer.hr 
URL. http:// 
Projekt 12: Hrvatski driavni arhiv 
Hrvatski drzavni arhiv prikuplja, is- 
traiuje I sreduje dokumente I drugo 
gradivo koje je nastalo djelovanjern 
raznih driavnih tijela, ustanova, istak- 
nutih pojedinaca i organizacija, od 
najranqeg razdoblja hrvatske povljesti 
do danas. 
Osnovna je zadaCa arhiva omogu- 
Citi i olakHati uporabu povijesn~h izvora 
i suvrernene dokurnentacije pohranje- 
ne u arhivskirn spremiStima te potak- 
nuti vrednovanje njihova inforrnacij- 
skog i simboliCkoga gotencijata kao 
drjeta nacionalne kulturne baztine 
Tko su korisnici arhlvskoga gradiva? 
Razne ustancve, orgmizaclje i poje- 
dinci sluie se arhivskim gradivom. 
znanstvenicl I drugi lstr&lvaCr, arhitekti 
geografi, pravnici, genealozi, student1 
novlnari, dEavne ustanove, znattfeljne 
osobe i mnogi drugi ko]t ne znalu gdle 
bi drugdje trdili dokumente i padatke 
koji su im potrebni. Ne morale i6i u arhiv 
da biste saznati trebate ti dwista tamo 
iki. Suvremerra inforrnacijska tehnoiogr- 
ja uStedjet Ce varn vrijeme i olakSati pvt 
do potrebnih informacija. 
Svaki korisnik ima svoje vlastite raz- 
loge, no svlrna su  gotrebne informaclje 
o gradivu i natinu njegove uporahe 
Pourdana i pravadobna ~nforrnac~ja 
jarni3 vam da k t e  naCi ono $to trette. 
$to se k v a  u arh~vu? 
Na 20.000 du2nlh metara pollca 
HDA pohranjeni su najvrjedn~~l doku- 
rnenti koji svjedoEe o povljest I sadaS 
njosti hrvatskoga naroda od najranij h 
srednjovjekovn~h Isprava hrvatsklh via- 
dam, spisa driavnih I crkenth ustano- 
va, stanh plern~Ckih obitelit I istaknuth 
pojedjnaca, starih karata, nacrta grafi- 
ka, do suvremenoga gradiva, filmsk~h i 
zvuenih arhiva. NaSa je zadaca da 
vam to gradivw uEinirno dostupnim i 
st0 lak51rn za uparabu. 
Hrvats ki dr2avni arhiv 
Marulikev trg 21, Zagreb 
Antun Schaller nastalog u Nukiearnoj elektrani Kriko tornih metara istroSenih zvora ionizira- (NE KrSko). Radioaktivni otpad, koji je juCeg zraCenja i drugih iskorigtenih ra- 
Uvod do sada nastao u H~atskoj ,  potjeCe iz dioaktivnih tvari ukupne aMivnosti od 
Potreba za trajnim pouzdanim, raziEitih vista i oblka primjene kao Sto pribliino 2.3 TBq. NajCeHCi radionukii- 
struEno i siuibeno odabranim te jav- su, na primjer, nuklearna rnedicina i s  di medu njima su europil ('52.'sFu) iz 
nosti poznatim odIagai15tem nisko- i traiivaEki instituti, industrja i poljopriv- radioaktivnih gromobrana, americlj 
srednie-radoaktivnoa o t ~ a d a  u Hrvat- reda. Ne treba zaboraviti niti Sezdese- 
skoj proistje~e iz oGezk da se rijedi tak tisuCa ionizirajucih "javllaEa dima", 
problem zbrinjavanja ne samo takvog kao i petstotinjak radioaktivnh gromo- 
otpada nastalog dugogodilnjim koriS brana postavljenih nalu vide od 1 500 
tenjem radioaktivnih tvari u nagoj zem- zgrada i drugih objekata. 
Iji, nego I zbog obveze skrbi za polovi- Do danas je u Hwatskoj prvireme- 
cu ukupnog radioaktivnog otpada no pohranjeno sedamdesetak pros- 
6 
Povrbinsko odlaganje RAO 
1. presjek metalnog ciiindra (baEve s RAO) obloienog betonom; 
2. armirano-betonski spremnik; 
3, jedinica za odlaganje opremijena drenainim sustavom; 
4. jedinica za odlaganje u fail punjenja armirano-betonskih blokova; 
5, redovi jedinica za odlaganje; 
6. presjek odlagaiibta prekrivenog zemijom i vegetacijom 
Tunelsko odlaganje RAO 
1. metalni cilindriEni spremnik; 
2. ciiindriEni spremnici u armirano- 
betonskom bloku; 
3. popreEni presjek tunela s 
armirano-betonskim blokovima; 
4. poloiaj tunela ispunjenog RAO u 
prikladnom geolobkom mediju 
Elanci &*- 
(241Am) IZ ~onlz~rajuCih javtjaiia dima, 
iridij (Ig2lr), stroncij (wSr) i kripton ja5Kr) 
iz primjene u razliEitim mlerenjima i 
procesnlm tehnikama u induslriji te ce- 
zij I kobalt ( T o )  IZ prlrnlene u 
medic~nskoj dijagnostici i teraplj~, OVI 
isfrogen lzvorl tanizirajuCeg zraCenla 
privrerneno su uskladi3ten1 u poseb 
nlm prostorima lnstltuta "Ruder BoSko- 
viC" I lnstituta za medicinska istratlva- 
nja i medrcinu rada u Zagcebu, 
U skladu se navedenim, treba 
spomenuti i potrebu skrbi za polovnu 
ukupne kolrC~ne radioakt~vnog otpada 
nastalog u NE KrSko, koju ]e Hrvatska 
preuzela na temelju Einjen~ce da se 
ovaj elektroenergetsk objekt naazl u 
ravnopravnom suvlasni6tvu Slovenije I 
Hrvatske. Procjenjuje se da ke tljekom 
Zivotnog vljeka NE Kr5ka nastatl ukup- 
no oko 8 000 prostornih melara n~sko- 
I srednje-radioaktrvnog otpada te oko 
1 Q.OU0 prostorn~h metara tzv. dekomi- 
sijskog otpada, a to je radoakt~vn ot- 
pad koji nastaje prtlikom prestanka ra- 
da, odnosna, nakan razgradnje nu- 
klearne elektrane (prema procjenama, 
njegova de aktivnost na koncu ilvot- 
nog vljeka NE K r S b  iznositi oko 1,5 x 
loT4  Bq) Prema tome, na3a bt zemlja 
trebala preuzet~ skrb za oko 9 000 
prostorn~h metara nisko i srednje- 
radioaktlvnog otpada (RAO) IZ NE Krs- 
ko ' 
NaCin odlaganja RAO 
Terneljno naEelo koje se prrmjenju- 
le u odlaganju RAO lest nu2nost osi- 
guranja nlegove potpune izdvolenostl 
(~zoliranosti) od okoliSa, tj. onemogu- 
Cavanje prodora radlanu klida iz tog ot- 
pada u biosferu To se pastiie v16es 
trukm postupc~ma saStite kojr ukljuEu- 
lu . 
(a) prlpremu RAO na natin da ga 
ss u Sto vecoj mjeri stablrzra {~mob~ll- 
r~ra), 
(b) prlmjenom v~bestruk~h umjet- 
nih ili tzv. "lnfenjerskth' prepreka pro- 
doru radlaakt~vnh tvar~ u okaltg i 
(cj adab~rom $to pnkladnlleg 
mjesta, a to prije svega znaC~ 8to po- 
valjn~je geoloSke formacije u kojoj ce 
RAO b~ t i  pohranjen. 
Nlsko- i srednje-radioaktivan ot- 
pad odlase se u sv~jetu veC desetljeki- 
ma, a tehnologije odlaganja dobro su 
IskuSane 1 do sada su se pokazale 
posve sigurnima Prema klasif~kaaj~ 
Medunarodne agenc~je za atomsku 
energlju (International Atomic Energy 
CJELOKUPNI TERITOIUJ HRVATSKE  
I 
ODBACENA Usporedbcno vrednovanje potencijaInih podruZja P O D K U ~ A  
POTENCIJALNE LOKACiJE 
( I ,  2, 3, ........ n) 
PREFERENTNE LOKACUE 
(1. 2 ,  ...... 5) 
Shematski prikaz struCnog postupka izbora lokaale odlagalista nlsko- i srednje- 
radioaktivnog otpada u Republici Hwatskoj 
Agency, IAEA) razl~kuje se povr5insko 
odlaganje C'near surface disposal"), 
odlaganje u naguBtenlm rudnlcima 111 
posebno izgradenim tunema ('sub- 
surface disposal'), od aganje u Evrstirn 
geologkim formacijama ("geologicai 
disposal") te odlaganje u stijenama 
morskog dna (%a-bed disposal") 
Obz~rorn na svojstva RAO kojeg bi 
u Hrvatskoj trebao trajno odlo21ti te na 
mogucnast~ prlrodne csnove (gran~t, 
gnajs, Ekriljavcr), najrarurnnij~m se Eini 
usmjerit~ se prema povrh-iskorn ill tu- 
nelskom odlaganju u Cvrstoj strjenr. 
BuduCi da se kod nas radi o n~ska- I
srednle-radoakt~vnom oipadu, Eija ak- 
tivnast pada na rasrnu prlrodne ra- 
doaktvnost~ nakon 250 do 3150 godlna 
(kada se taj otpad vise ne moie sma- 
trat~ rad~oaktlvn~m), djelovanje odlaga- 
liSta obuhvaka ova Cetlri ratdoblla. 
(1) aktvan rad, odnosna, punjenje 
odlagalizta otpadarn (do 50 god~na); 
(2) zatvaranje odlagaIi?ita, .uz stalnl 
nadzor I rnjerenje utjecaja na okot5 (5- 
10 godna); 
(3) akt~van institucljsk nadror 
("monitor~ng") odagalista I okolice {do 
oko 100 godina nakon zatvaranja od- 
iagali5ta) te 
(4) pasivan ~nstrtucijsk~ nadzar 
(daljnjih 120-150 godtna). Nu2no je 
ovdje napomenuti da je za rardoblja 
"aktlvnog instituc~jskog nadzora" pred- 
v~dena stalna prisutnost osoblja na 
odlagali3tu, uz kontrolirani pristup tom 
zaSti6enorn p0druCju i stalna prakenje 
ekoIoSkt vaZnrh pokazatetja, dak Ce u 
razdoblju "pasivnog institucijskag nad- 
zora" koriStenje mjesta odlagalista 
RAO biti agranihno za druge namje- 
ne. Nakon ovog razdoblja, kada se ra- 
dioaktwnost odlof enog otpada spusti 
na razlnu prirodne, nede vrze b~ti nika- 
hvih ogran16enja. Sigurnost okol~Sa i 
~ntegrrtet odlagalista nadziru, odnos- 
no, nadzirat 6e nadleina dr2avna tile- 
la, ali i avlaSten1 struCnjaci IAEA. 
lzbor mjesta za odlagaligte RAO 
Potrebno je znati da je izbor mjesta 
za izgradnju od!agali$ta samo dio 
posla nuinog ma ostvarenje cjelokup- 
nog projekta, Stoga se usporedno od- 
vijaju poslovi u svezi s tehnitko- 
tehnoIo9klrn konceptom odiagallSta, 
zatirn upravni postupak (kajl pcrdrazu- 
mileva dobivanje potrebnih dopugte- 
nja), analize sigurnosti odabranag 
rnjesta odlagaliHta, vrednovanje gos- 
podarske opravdanosti projekta, ana- 
liza sigurnosti prijevoza RAO do odla- 
galista i, naravno, ukfjuCivanje javnosti 
u rjegavanje konaCnog zbrinjavanja 
RAO. Poslovl vezanl uz prolekt odlaga- 
li6ta RAO zapoEeli su kod nas 1988 
godrne Tada su repubilke Sioventja I 
Hrvatska, kao suvlasnlce NE Krgko, 
utemeljile tzv. MedurepubliEku koordi- 
nac~ju, a njezina zadaCa b~la uskladi- 
vanje projektnih akt~vnosti u obje ove, 
danas neovisne driave. OdluEeno je 
da svaka od njih naprav! vlastit izbor 
moguCih mjesta za srnjeStaj odlapal15- 
ta RAO 
Zbog toga je Hrvatska elektropriv- 
reda (na poticaj tada6nje republiCke 
vlade) povjerlfa UrbanlstlEkom institu- 
tu Hrvatske koordinaciju projekta izbo- 
ra mjesta za izgradnju odlagalibta 
RAO u Republicl Hrvatskoj. UClnjeno 
je to u sklopu lednog Bireg projekta, 
koji je obuhvatio i rzbor mjesta za iz- 
gradnju termoelektrane na uvozni ug- 
Ijen, kao i mogilbth mjesta za srnleStaj 
nuklearne elektrane. Viada RH suglasl- 
la se s predlofenirn kr~terljima za izbor 
lokacija ovih objekata 1991. godme, a 
$am1 su kriteriji sluibeno obznanjeni u 
"Narodnim novinama" u studenom 
1992. godine, Koord~naciju projektni h 
aktivnosti vezanih u odlagaliste RAO 
preuzelo je nakon uspostave neovis- 
nosti Hrvatske novouterneljeno Javno 
poduzede za zbrtnjavanje radtoaktiv- 
nog otpada (danas. APO - Agencija za 
posebn~ otpad) 
Mogude rnjesto za izgradnju odla- 
gai15ta RAO odabire se primjenom tzv. 
muttikriterijske anallze. To znaCi da su 
predlofena moguCa podruCja utvrde- 
na primjenom ve&g broja kriter~ja, koy 
su razvrstanr u dvlje skup~ne. Dok se 
tzv, lzluEn~m kr~ter~j~ma odbacuju sva 
pocirutja koja u bllo kojoj pojed~nosti 
ne odgovaraju postavljenim zahtlevi- 
ma, dotle se tzv. usporedbenim 1 1 1  
ute2ntm kr~terrjima unutar ve6 ~zdvoje- 
nih, naEelno p r~  kladni h prostora, odre- 
duju najpogodnjja mjesta za smjegtaj 
odlagaligta. 
Vrednovanje izluEnim kriterijima 
Ov~m se kriterij~rna odbaculu sva 
p0druCja u kolima ne rnofe biti zajam- 
Eeno dugoroEno oEuvanje cjelovitosti 
odlagali3a i time ispunjen aigurnosni 
zahtjev onemoguCenja prodora radlo- 
nuklida u okoli8. Cijelo podruCje Repu- 
bljke Hrvatske vrednovana ]e primje- 
nom sljededih izluCnih krrterija 
7 ,  hjdtoloSki kriteril - buduk~ cia 
odlagaliste RAO ne smile brti poplav- 
Ijeno, iskljutena su sva podruEja uz 
veCe povrHinske teklrCrce koja bl mo- 
gla b ~ t ~  poplavljena, i to bez obzira jesu 
li zaStiCena od poplava ili ne: 
Globalno vrednovanje teritorija Hrvatske primlenom odahranih iziuEnih kriterija 
(odbaEena podrucja oznaEena su zatamnjeno) 
1. PETROVA G O M  
2. TRGOVSKA-ZR 
3. MOSLAVA~KA GORA 
4. I3ILOGom 
5. PAPIIK-KIWDUA 
6. PSUNJ \ 
2. seizmotektonski i seizmiCk1 krite- lo je unutar njih kdvojti manje prosto- se radioakfivnost tog otpada spusti na 
riji - zbog opasnosti od snainih potresa re ili moguCe lokacije, na kojirna bi se razinu prirodne radloaktivnosti. Bududi 
i ugroienosti od jaCih rasjednih pokreta, moglo izgraditi odlagali5t;te. U tu je svr- da se moguknosti takvog izolirajukeg 
iskljuCuju se podrueja u kojima se mogu hu izdvojeno 28 usporedbenih kriteri- djelovanja geologkog medija (kao iz- 
okkivati potresi intenziteta IX stupnja ja, ternatskl podijeljenih u Sesl skupl- vanjske, prirodne prepreke Strenju ra- 
MCS Ijestvice ili snabijl; na: dionuklida) bitno rarlikuju od mjesta 
do mjesta, nije svejedno gdje Ce se 
crdlagal18te ~zgradttl. Pri tome je od ve- 
like vainosti pozitivan stav javnosti, a 
posebno lokalne zaiednice, da prihvati 
takav objekt. lstina je da svjetska is- 
kustva dokazuju prihvatljiv stupan] 
ekotobke sigurnosti odlaganja nisko- i 
srednje-radioaktivnog otpada u ulem I 
girern podrueju mjesta odlagaliSta. 
Medutirn, ne smije se zanernariti Cinje- 
nca da javnost treba bit1 akt~vno uktju- 
Cena u postupak konaenog odfed~va- 
nja mjesta odlaganja RAO. To, 1zrne8u 
astaloga, maCi da informacije vesane 
uz ovu problematiku moraju javnost~ 
biti stalno dostupne, a trebaju biti tob- 
ne, cjelovite i upucene na vrijeme. 
Jednako tako, i mizljenje jamosli treba 
prihvatiti s punom ozbiljno5cu i uva2a- 
vanjern. Ipak, nuino je ornogutiti sva- 
kom zainteresiranom pojedincu da 
MoguCa mjesta za odlagaligta nisko- i sredr 
3. litolcdkl i geomorfologki kriterij - 
zbog nuhosti da odabrani teren bude 
stabilan i dobre nosivostl, u obzir dola- 
ze samo ona podrueja sa stijenama 
povaijnih svojstava i izrazite stabilnosti 
padina; 
4. hidrogeoloiki kriterij - zbog to- 
ga Pto rad~onuklidl u akoli% mogu dos- 
pijeti prije svega podzemnim vodama, 
odlagaligte RAO mora bit1 smjegtmo u 
podruEju bez ili s vrlo ogranEenim rna- 
njim vodonosnicima; 
5. demografski kriterij - razumljivo 
je i bez posebnog obrazlaganja jasno 
da se se odlagali5te RAO smjesta u 
$to rjede naseljen prostor; 
6, krlterill zagtite prirodne i kultur- 
ne bagtine - iskljuEuju se podruEja na- 
cionaii-rih parkova, parkova prirode i 
drugih prirodno vrijednih povrSina, kao 
1 okolica objekata maCajnog kulturnog 
nasljeda te ostalih spamenika kulture 
od opCeg drustvene va2nosti. 
Preostala dva izluEna kriterija od- 
nose se na podrueja u kajima se isko- 
ri3avaju rude i mineralne sirovine te na 
prostore posebne namjene, prven- 
stveno v&e za obranu. 
Primjena usporedbenih kriterija 
Nakon 30 su izluEnim kriterijima 
ustanovljena moguka podrueja, treba- 
lje-radioaktimag otpada. 
(I) prijevoz RAO; 
(2) rneteorolagija i hidrologija; 
(3) geologila i selzmolog ija: 
(4) demografija; 
(5) koristenje zernljista i 
(6) zagtita okolrSa. 
Qdabit mogudih podruQa i lokacija 
Na ternelju navedenog nazrna 
vrednovanja cjeiokupnog teritorlja Re- 
publike Hrvatske, najprije su odredena 
Gira podruzja, a zatim i moguCe lokaci- je za srnjestaj odlagali5ta. Tako je u pr- 
voj etapi izdvojeno 97 mogukih lokaci- 
ja, koje su potom iznova vrednovane 
primjenom raEunahog programs 
PROMETHEE. Rezultiralo je to sma- 
njenjem broja lokacija na 47 posebno 
prikladnih, da bi se ponovljenim i pro- 
Sirenim vrednovanjem konaEno izdvo- 
jile 34 rnoguee lokacije. One se nalaze 
uglavnom u gorskim podruejima Pe- 
trove, Trgovsko-Zrinske i MoshvaCke 
gore te Papuka i Krndlje, PoieBke go- 
re, Psunja i Bilogore. 
Uloga javnosti u odablru mjesta 
odlagalista RAD 
Temeijna svrha odlagali5ta nisko- i 
srednje-radioaktivnog otpada jest na 
siguran natin odvojiti pohranjeni ot- 
pad od biosfere sve do trenutka kada 
prikupi potiebna znanja kojirna bi rno- 
gao mjerodamije prosud~vatr o pro- 
blernat~ci odIaganja RAO. U torn smis- 
lu od velike je pornobi i koristi izdava- 
nje odgovarajudih publikacija, snima- 
nje video-traka, organiziranje javnih 
sastanaka, okruglih stolova, radio- i 
lV-emisija, posjeta slienim obiektirna 
u inozernstvu i sli&no. Ne srnrle se za- 
boravit~ 61nlentca da RAO postojr i 
pred sv~ma-nama samo su dvije &o- 
gubnosti: ~ii ga ostav~ti dugorodno nei- 
britlutog, ili poduzeti potrebne aktiv- 
nosti za njegovo sigurno odlaganje na 
naEin da ga potrebnim obljcima obra- 
de te umjetnim i prirodnim prepreka- 
ma trajno izoliramo ad biosfere, 
'Treha upozorltl da upravnu nadielnsst 
nad za5titom od zraeenla, koja ukljutuje 
skrb za rad i zbrinjavanje istrolenih izvara 
zrahnja koristenih u nag01 zemlji, irna Mi- 
nistarstvo zdravstva, dok je nuklearna si- 
gurnost - a prema tome i tad NEK - u nad- 




Sleurs i FIlpat srnatraju da 6e 22000 
godine ako 50 % svjetskog tr215ta sv~h 
vrsta keramrke otpadati na moderne 
keramiEke proizvode. Tome nrje razlog 
samo stalnl porast zahtjeva ra novim 
kerarnlkama u podruzju elektronike, 
ved I usavrgavanje postoje~h kerami- 
ka i staktokerarnika, temeljenih na 
SI,C, SIC, ZrO,, ~td. Najpo2eljnlja svaj- 
stva modern~h keramlka za primjenu u 
strojarstvu su viso kotemperaturna iz- 
dr,?lllvost, koroajska otpornost i velika 
otpornost na mehaniEko habanje. 
AI,O,-MgO keramike 
AI,O, -MgO keramlke imaju veoma 
razliCite prmjene, na primjer kod va- 
trostalnih proizvoda, u elektronlci, kao 
abrazlvna zrna ~td, Ovaj trp keramike 
irna mnoge prednosti u odnosu na 
klasiCnu AI,O, keramiku, posebno s 
obzirom na fizikalna svojstva. Utvrde- 
no le da MgO dodm u rnaioj koliCini 
AI,O, znaCajno milenja strukturu kera- 
mike (velrelna Eestlca, stupanj disper- 
znosti, gusto& itd.) Male koliCine 
magnesijevog okeida znaCalno po- 
boljbavaju sinterabilnost AI,O, pragka, 
5to omogukuje prolzvodnju keramike 
visoke gustoce, i kontrolirane veiCine 
Slika 1. Shematski prikaz mikrostrukture 
a) nedopirane Al, 0, keramike (opata 
se nepravilna mikrostruktura) i b) AI,O, 
keramika dopirana s MgO (opaia se 
pravila mikrostruktura). 
zrna. Dodatkom magnezij oksida mo- 
ie se kontrolirat~ mlkrostruktura A1,0, 
razlitite kemrjske CistoCe Na slici 1 
prkazan je efekt 200 pprn MgO na mi- 
krostrukturu AI,O, keram~ka 
MgAI,O, keramika 
{magnezii aluminat) 
Magnezij aluminat (MgAI,O,], koji 
posjeduje spinelnu strukturu, pred- 
siavlja stabllan rnaterijal s izrazltim va- 
frostalnirn karakterom, Ovaj mater~jal 
Ima posebno vainu prlmjenu kao zag- 
titna prevlaka na radiCitim podlogama 
Mlkrostruktura rnagnerijeva alurnina- 
ta, sl~Ena kao i kod ostalih keram~ka, 
vel~kim dljelom odredule njegova upo- 
rabna svojstva, Mogute ga je doblt~ na 
nekoliko naCina d~rektnom reakc~jorn 
izmedu magnezileva i aium~n~jeva ok- 
sida, koprecipitacljom 1 1 1  sol-gel pos- 
tupkom. 
Mulit je jedina kr~stalna faza u alum- 
nosilikatnom sustavu, stabilna na raz11- 
Cltm temperaturama kod atmosferskog 
pritrska. Mulit kristalizira u rornpskom 
sustavu, a kemrjsk~ sastav varlra od 
3A1,03 2 Si02 do 2 AI,O, 30,. Jedno 
nalaziSte prirodnog mulita nalazi se na 
otoku Mull (u blizini zapadne obale 
Skoiske), po 6emu je I dabio Ime. Sin- 
tetskl mulit je pwi puta opisan 1847. go- 
dlne u radu Osohatra i Wachtera 'Zur 
Theorie der Porzelanbildungl', kao fine 
iglice u porculanu peeenom na vtsokoj 
temperaturi, za koje su autorl vjerovali 
da se sastoje od aiuminatnog mineraia 
silmanlta. Medutim, tek 1924. godine 
Bowen i Gr~eg su LI svorn radu pokazall 
da je mulit jedlna intermedljerna stabil- 
na faza u srstemu AI,D, -30, na visokirn 
ternperaturarna 
Posljednjih godma nastojanja u 
tehnologijr proizvodnej mulita usrnle- 
rena su na pnpremu ultra ftnlh visoko- 
reaktlvn~h Cestica Takvi matenjali su 
poieljni s obzirorn na protzvodnju ke- 
rarnitk~h proizvoda s poboljganirn me- 
hanlCkim svajstvima Mullt je takoder 
potencijalni kandidat za vlsoko tempe- 
raturne strukturne pr~mjene zbog nis 
kog koeflcijenta termiCke ekspanaje, 
kemijske otpornosti i pojaCane Evrsto- 
de na savijanje na viS~m rernperatura- 
ma. 
Sinterlranl mqlit takoder je intere- 
santan kaa materrjal propustan za in- 
fracrveno zraEenje 11i substrat s malm 
koeficijentom terrniEke ekspsrnz~je 
Mullt se, uz drektnu reakc~ju lzme 
du C~stog Alp, I Elstog SkQ,,, prl Cemu 
se dobiva Ejstt mulit, moPe stntetizlrati i 
iz prlrodnlh rnalerijala (giina, kaolin, 
boksit), koji sadrie i neEistoce (razllti- 
te oksideieljeza, kroma, t~lana, CI rko- 
nija, galija, magnezya, kalcija, natrlja 
kalija ili volframa). Navedene netisto 
de mogu se i kontrolirano dodatl u 
reakcijsku smjesu kao dodaci, da bi 
se ciljano poboljSala svajstva mul~ta 
Mulit se moie doh~tt I sol - gel pos- 
tupkom 
Sol - gel postupci 
Posllednjth godlna vrlo intenz~vna 
lstrailvanja se vr5e u naslojanlu razvo- 
ja postupaka sinteze keramika, stakia i 
kompozitnih materljala sol-gel postup- 




voja pieraelektrihih oksidnih kerami- 
ka. Na prirnjer, poeetkom 1940. godi- 
ne otkriveno je da barij titanat posjedu- 
je feroelektriena svojstva. Krajem I 940. 
godine pronadeno je da je keramika 
barijeva titanata bolji piezoelektrrk ne- 
go monoknstal, npr. kvarca. To je otvo- 
rilo novo podrutje u elektroniCkoj teh- 
nologiji bududi da ]e piezoelektritnu 
keramiku lakge proirvesti nego mono- 
kristafe nekog materijala, a da ne go- 
vorirno o ekonomskoj rahnici, koja 
definitivno govori u prilog piezo -elek- 
triEnih keramika. 
Silicijev nitrid (Si,N,), silicijev karbid 
(Sic) i Si-AI-oksinitrid 
Kombinacija dobrlh mehanidkih, 
termiEkih r terrnomehaniCkih svojstava 
uvjetuje da je silicijev nitrid jedan od 
najperspektlvnijih rnetala. Uz visoku 
EvrstoCu pri visokoj ternperaturi, otpor- 
nosti na nagle temperaturne promjene 
urn nizak kaeficjjent termitke ekspanzi- 
je i relativno dobru otpornost na oksi- 
daciju, siticij nitrid se rnoie upotreblja- 
vat1 za izradu raznih dijeiova kod mo- 
tora sa unutarnjim sagorijevanjem (di- 
jelovi ventila, prirubnice, cilindri itd). 
Pored nitrida (silicijevog, titanovag, 
borovog), oksinitrida, karbonitrida, me- 
du najkvalitetnije materijale m izradu 
keramika t a  rezne alate se ubrajaju raz- 
ni karbidi (WC, TtC, VC, CrC, NbC, 
MoC, TaC i Sic-iglice) i karboksidi (TIC). 
Knstalizacija je nekada bila jedna od 
najCeSCih srnetnji u proizvodnji stakla. U 
novije vrijeme, usmjerena kristalizacija u 
staklu, obiljeiila je Eitav niz novih materi- 
jala vrlo speeifitnih svojstava. Takva ke- 
ramika, koja ne nastaje uobieajenim pro- 
cesima peknja keramitKh materijala, uz 
samo djelorniEna taljenje nekih kompo- 
nenata, veb preko pdmarnog procesa 
dobivanja staklene taline, naziva se sta- 
klokeramika ili vitrokeramika. 
Primarm proces svake kontrolirane 
kristalimcije u staklu je usmjereno raz- 
dvajanje u rnikrofaze. Ono se postiZe 
specijalnim izborom osnovnog stakla, 
specijalnirn malim dodacima i odgo- 
varajutirn vodenjem temperature 
Sastav nastalih mikrofara te21 sastavu 
stabilnog kemijskog spoja. Osnavne 
razlike u proizvodnji stakla, keramlke I 
staklokeramike shematski su prikaza- 
ne na slici 3. 
Osnovna prednost staklokeramike 
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Slika 3. Shematski prikaz osnovnih procesa koje fe potrebno itvesfi u proizvodnji 
stakla, staklokerarnike i keramike. 
proizvodu mote dati ieljeni oblik, koji 
se inaEe postire staklarskarn prera- 
dom. Staklokeramika s koeficijerrtorn 
1ermiCkog rastezanja oka nuIe, vrlo je 
otporna na temperaturne promjene 
(sluii za izradu kuhinjskog posuda, 
gornjih ploEa Stednjaka, raznih cijevi, 
ventila}. Zbog istog rarloga moguCe je 
spajati staklokeramike s metalima. 
Vrlo va2nu primjenu staklokeramika 
je na5la i u zdtiti od navodenih projekti- 
la. Osnovna svojstva staklokeramike u 
t ~ m  siuCaju su velika propusnost za mi- 
krovalove u podrutju GHz i niska vrijed- 
nost dielektritne kenstante. 
Staklokeramika je predlojena i kao 
rnatriks za imobilizaciju visoko radioaktiv- 
nog otpada. U usporedbi s borosilikat- 
nirn staklom, koje se komercijalno koristi 
u tmobilizacjji visokoradioaktivnog otpa- 
da, staktokeramika posjeduje bolju ter- 
miEku stabilnost i bolja rnehanitka svoj- 
stva. Takoder, brzina rspugtsnja radioizo- 
tupa manja je Kod staklokerarnike, Teh- 
nologja proizvodnje sfaklokerarnike razli- 
kuje se od proizvodnje stakia samo u za- 
vrSnol fazi termiEke obrade, pa su mnogi 
aspekti procesa taljenja stakala prirnije- 
njivi i u proizvodnjl staklokeramika. 
Biokompatib~lna i bioaktivna sta- 
klokeramika uspjeSno se primijenjuje 
za izradu umjetnih zuba i urnjetnih 
kostiju i proteza 
Na osnovu literaturnih podataka 
rnoie se utvrditi ve8 interes za stakIe- 
ne sustave (oksifluoridne, oksin~tribne, 
oksikarbonitridne, oksihalidne). Dakle, 
tendencija je da se veCirn izborom nu- 
kleacijskih agensa i izborom sloienijih 
staklenih sustava postignu nova svoj- 
stva staklokeramika. Takoder, prisut na 
je kndencija priprave stakiokeramike 
metodom sinteriranja. Postupak sinte- 
riranja (pavrsinska kristalizacija) ima tu 
prednost 5to proizvodima dajemo 
oblik u prvoj fazi procesa, dakle prije 
process taljenja (jednako kao 1 kad 
dobivanja keramike). 
Prema nekim podacima, do 1983. 
godine, na podrutju staklokeramike je 
pastojato oko 1200 patenata, a znatno 
viSe znanstveno-tehnitkih radova. 
Sustavno prakenje ove problema- 
tike oteiana je zbog nedostupnosti 
materijala, koji je uglavnom zaStiken 
patentrma ili pak Iiteratura nije dostup- 
na bez posebnih zahtjeva. 
Ivo Derado 
Kad se W e  da jedan Srednjoeu- 
ropejac potroQi dnevno 150 kilovatsati 
energije, onda je to priliEno netoeno iz- 
ralavanje. OEuvanje energ ije jedan je 
od fundamentalnih zakona fizike. Mi 
ne troSimo energiju nego je degrad~ra- 
mo, pfetvaramo je u druge Idije, ma- 
nje korisne ili posve nekorisne oblike. 
 to je koliEina toga degradiranoga 'to- 
plinskoga otpada' wca, to je i entropi- 
ja veCa. Entropija je, dakle, proporcio- 
nalna stupnju te degradacije. Etimo- 
IoBki, entropija je grCka kovanica i zna- 
Ei pretvotbu energije. Moderna definl- 
cija entropije je stupanj nereda (kao- 
tEnosti) koji nastaje degradacijom re- 
da. zato bilo kakva produkcija otpada- 
ka (na pr. smede) stvara nerd  i time 
poveCava entropiju. 
Rudolf Julius Emmanuel Clau- 
-3ius (1822,-1888.); UEnttopjja ]e 
t-riera:loplinsklh olpadakal I' 
Ludwig Edward &kmann 
{I _SM.-l so@.): "Erttro6ia je miera 
. IpNW slu6ajnostil' ~ 
Tako definirana entropija kvantita- 
tivno povezuje korelirane pojrnove 
ekonomiie, ekologije i etike. Stoga br 
bilo botje kad bi se u svim raspravama 
o problernima energetike govorilo ne 
samo o energiji nego i o entropiji. Na 
koncu, problemi u ekonomiji i ekologi- 
ju su porast entropije - a ne gubitak 
energije. Oceani sadr2e u svojim vo- 
dama vi5e energije nego li Ce 6avje- 
eanstvo ikada trebati! Na ialost, ta 
energija je nekonsna s energetskog 
stajalrSla. 
Zanima nas porast entropije u 
svim na5im djelatnostima. Nema te 
aktivnosti u prirodi koja ne poveCava 
entropiju. VeC sama nafa egzisten- 
cija producira entropiju kroz naS me- 
tabolizam Cija snaga odgovara otpri- 
like snazi od 150 W (primjerice, j a b  
2arulja). AoneEifCavanje okoliSa mo- 
2e se kvantitativno izraziti pamodu 
entropije, 
Bilanca entropije 
Kako je entropija mjera on&ilte- 
nja, vaino je pitanje: koliku promjenu 
entropije moie toferirati nag planet 
Zemlja? SliEno kao Ito jedna dr2avna 
banka kontrolira tok novca kroz primi- 
tak, izdatak i produkciju novEanica, ta- 
ko se i entropiju moie smatrati nekorn 
vrstom konvertibilnog monetarnog sis- 
tema koji kontrolira sve vrste Ijudskih i 
prirodnih aktivnosti. Jasno, kao i no- 
vac u ekonomiji, niti entropija ne opi- 
suje bag sve aspekte ekologije. 
Prornolrimo bilancu na5e Zemlje: 
Sunce svojirn visokoenergetskim na- 
Eenjem podava entropiju emlje a 
ona svojim niskoenergetskim zraEe- 
njem da5iIje entropiju u Svemir. Taj 
odnos primitka, izdatka i produkcije 
entropije kroz evol~cijtl tako se stabili- 
zirao i stvoria tempraturu na Zemlji 
adekvatnu za egzlstenciju flore i faune 
Eiji smo I mi dio. 
Aproksirnativno se mofe lako izra- 
Eunati bilanca nasega planeta i izraziti 
u fizikalnim jedinicama. Jedinica vre. 
menske prornjene entropije le watt 
(mjera za snaguj po stupnju topline na 
Kelvinovoj ljestvici (to je pomaknuta 
Celsiusova ljestvica). Tu jedinicu naz- 
vat Cu u ovome Elan ku radi jednostav- 
nosti 'entropkuna'. U tim jedinicama 
uvjet je ravnote2e na Zemlji, izraEunat 
iz stacionarne bilance entropije, da flo- 
ra i fauna ne produciraju vige od jedne 
'entropkune' po Cetvarnorne metru, 
kovjekava produkcija entropije i 
ekoloska etika 
covje~ji metabolizarn producira 
prosjdno 0,5 entropkune, a ekonomi- 
ja s europskim standardom producira 
25 entropkuna po stanovniku. Pod 
ekonomijom podrazumjevam proiz- 
vodne aktivnosti Cavjeka. Grad New 
Yark producira 4 entropkune po Ee- 
tvornome metru - 30 je daleko vtSe 
nego li je uvjet ravnoteie. Totalna pro- 
dukcija entropije podijeljena sa Zerniji- 
nom povr3inom danas je 5 entroplipa. 
Valja tnati ako porast stanovniPtva 
'nastavi danasnjim tempom do godine 
2060. u toj godinu 6e se od stanovnika 
dobivati toliko entropije koliko se da- 
nas dobiva ukupno od rnetaboltzma i 
ekonomije. Telko je vierovati da Ce 
Zemlja bez W e  po Eovjeka podnijeti 
tu entropijsku neravnoteiu jedne jedi- 
ne vrste. GovoreCi metaforiCki, Zemlja 
narn je posudena i to od budukih na- 
raStaja te srno je, s etiekog stajaliba, 
obvezani vratiti tim naragtajima u isto- 
me stanju u kojem nam je poswdena. 
Torn etiekome principu rno2em0, u 
ekstremnome sluEaju, samo nda ze- 
dovoijiti ako ne produciramo u nagem 
okoligtu vige od jedne entropkune po 
Cetvornome metru. To slijedi iz pret- 
hodno navedene bIance i wieta sta- 
cionarnosti. Zato, rnanjc: ili vi5e kvali- 
telno, mo2emo u biblijskome stilu defi- 
nirati d o n  ekologke etike: "Ne pove- 
eavaj uzaludna entropiju!" Cilj n&e 
ekonom~je mora b~ti minimalizacija 
entropije. Sa stajaliSLa te 'ekoloSke eti- 
ke' dva su najveda smrtna grijeha: ra- 
sipnost pwoga svijeta' (ekonomski bo- 
gatoga) i eksplozija stanovniStva u We- 
Cemu svijeiu' )elconomski siromaSnom). 
Na taj naCin moramo minimalirirati pro- 
dukciju entropije da bismo mogli tado- 
voljiti potrebe naiega naragtaja, bea 
ugro2avanja egzistencije sljedetih. Zato 
je pravo ime razvoja ne samo energija, 
nego I redukcija entropije! 
Entropijska efikasnost moderne 
tehnologije 
Ako danas zapitamo jedno podu- 
reCe Sto prodaje elektr~Enu energlju 
prlmjerlce arner~Cku f~rmu 'Ensearch" 
koja Ce kako izgeda po r~jed~ma gos- 
podina Damlra Begov~Ca doskora gra- 
dltl terrnoelektranu u Hrvatskoj i pro- 
davat nam eiektrhu energlju 'Kojaje 
najef~kasn~ja metoda gnjanja vode u 
domabnstvu?' odgovor Ce b ~ t  "Bojler 
s grqaEem na eIektrlCn~ otporl" Taj 
odogovor je s energetske eflkasnosti 
lpravan ler je ef~kasnost pretvorbe 
eiektrtrldne energlje u topirnsku gotovo 
100 postotna All, ako se lzraduna ent- 
rop~jska ef~kasnost, onda je ona sarno 
3 post01 
Razlog te dramat~zne tazl~ke )e da 
se energetska ef~kasnost raEuna po 
nazeiu t. z' Prvoga zakona ienodi- 
narnike Bto ne razlikuje kvalitetu ener- 
gije. A entropijska efikasnost raCuna 
se po naEeiu t. m. Drugoga zakona 
terrnodinamike koji razlikuje kvalitetu 
energije. Uporaba vlsokokvaiitetne 
elektritne energije nije adekvatna za 
produkciju niskotemperaturne topline. 
U obEnome Zivotu ka?e se t a  takav 
siuCaj "Pucati topom na zeca!". Elek- 
triEna energija pri niskotemperatur- 
nom zagrijavanju producira'uzaludno' 
parazitnu entropiju. Negtoefikasnije je 
producirati topiinu plinskim motorom u 
kogeneraciji s elektritnom energijom, 
ili jo6 mnogo bolje sa suntevom ener- 
gijom, bilo preko apsorbera iii toplin- 
skih crpki. 
U tome sluEaju oroducira se mini- 
malno dodatna entropija jer dio te ent- 
ropije doiazi sa Sunca i ona je tako-i- 
tako producirana, bez obzira grijemo li 
vodu 111 ne ToCnje, tehnEk raEun su 
pokazal~ da veCrna ljudsk~h djelatnosti 
u ndustrij~ I energetlc~, s entropijskoga 
stajai~Sta, nlje ef~kasnija od 10 posto 
D ~ g l m  r~jed~ma, uobltajena ljudska 
ekonom~ja operlra tehnlCk1 neracona- 
na I u grubom sukobu s ekooBkom 
etlkom S toga stajailSta moralo b~ se, 
prlje svake odluke o gradnjl, prlmjerl- 
ce, nov~h termoelektrana, ~skonst~t~ 
postojeCe kapac~tete lnvestlcljom u 
entroprjsku ef~kasnost 
Sve dok se bude upotrebljavala 
eiektrlEna energ~ja za grllanje tope vo- 
de I zaqrliavanle prostorlla dok se ne 
. . - 
rno za ef~kasnost eleMrlEnih centraia 
uvodenjem modernlj~h turbina i tran- 
sportnih kablova, nego i za efikasnost 
uredaja 510 upotrebijavaju eiektriEnu 
energiju kako u industrij tako i u do- 
matinstvima, dok se elektritna energi- 
ja ne bude upotrebljavala entropijski 
adekvaino - bit Ce i ekonornski po- 
greSno graditi nove termoelektrane. 
Tehnidk se to kaie: energetska podu- 
ze6a moraju prodavafi uslugu, a ne 
energiju! Svaki uStedeni watt ( t  zv 'ne- 
gawatt') dva puta je jeftiniji nego li 
proizvedeni watt. I to je pravi naEin 
energetskoga rarrniSljanja Sto pomiru- 
je ekonomiju s ekologijom! 
Koji energetski secnarlj producira 
minimalno entropiju? 
To je scenarij salternativnim ener- 
gijama (ne fosilnim) kao i t .  zv. 'obnov- 
ijive energije (Sunce, vjetar, hidro- i 
b~oenerg~ja i t, d.). U tome su svi su- 
giasni. Pitanje je postoje I postrojenja 
Bto su tehniEki zrela r a  koriStenje tih 
obnovlj~vih energija. VeCina energeti- 
6ara srnatra da bi se veC danas sve 
nage energetske potrebe rnogle zado- 
voijit obnovljivim energijama; na ia -  
lost, veCina obnovijivih en'ergija j o ~  uvi- 
jek je skuplja nego li energija dob~vena 
iz fosilnih goriva. Ona %e i ostati sku- 
plia dokle god barrel (batva) nafte ne 
bude skuplji od 40 USD ili se ne uvede 
ekoidki porez. Ipak, ovo kratko raz- 
doblje koriSknja'fosilne energije u po- 
vijesti dovjeEansba morat 6e ubrzo 
prerasti u rardobije zamjene obnovlji- 
vim energijama. Danas je, naime, Cak 
veCi problem oneEi5Cavanje okoliSa 
nego ii oskudica prirodnih izvora ('re- 
sursa'). Svakoga dana tuje se o pro- 
blemima izazvanim sve ve6im kolibi- 
nama wgljitnoga dioksida ill duSikovih 
oksida u atmosferi, o rupi u ozonsko- 
me omotadu oko Zemlje, o radioaktiv- 
nim otpatcima i t. d. i t, d. Zato, i sve 
kad b~ foslini rzvorl energlje I b ~ i  besko- 
naEn~, radi sprletavanja oneC15Cenja 
okolSa EovjeEanstvo se Qto prlie mora 
preorljentlrat~ na obnovlj~ve energljel 
Clrn pnje zapoEnemo uporabu obnov 
ljlvlh energlja tlm cemo b ~ t  bolje prl- 
premilenl za ono doba kad vise ne bu- 
demo imall alternat~ve A taka odnos 
prema obnovljlvm energllama nalate 
narn I 'ekologka et~ka 1 
Razlozi skupoce 
Uredq kao solarn apsorber~' so- 
iarke s kor~tast~rn parabollCnm kon- 
centratorrma, solarnr tornlev za dobi- 
vanle vlsoklh ternperatura, foto 
naponske sunEeve katerlje', 'vptrotur- 
b~ne' gorlve cellje za oksldac~ju vodi 
ka (obrnuta eiektrolizal) I b~oenerget- 
sk~ uredaj~ tehn1Ek1 su zrel all su joS 
skupl jer se ne proz~ode masovno 
S h o  je blto poEetkom dvadesetoga 
stoljeca s autornob~lskom industr~jom 
Kako se to u Amer~c kale, za te ure 
dale potreban le jedan market push' 
keko b~ on1 postal1 'market puif Klasi- 
Ean prlmjer su solarn apsorber' I vle- 
troturbine 'Market push u lzraelu za 
'apsorbere' napravlla je viada uvode- 
njem zakona da se dozvoia za gradniu 
moie doblh samo pod uvjetom da se 
ugraduju 'solarn~ apsorben' I danas su 
t ureda]~ u izraeu 'akonomskt boom', 
market puil, St0 stvara nova radna 
mjesta U toj zemljl, name, ledan ter 
mos~fonsk~ solarn~ uredaj koSta nest0 
v18e od t~sucu dolara (USD) 
U NJemaEkoj do godne 1990 go- 
iovo da nlsu postojele 'vjetroturb~ne' a 
vet do godine 1995 (dakie u samo 
PET godlnal) s vletroturb~nama' je ta- 
mo ugradeno TRI PUTA vlSe mega- 
watts nego I1 je na6 udjel u NE KrS- 
korn! One godiSnje prolmode jednu 
bestinu elektr~tne energlje Bto se 
pro~zvod~ u H~atskoj (podac~ se mo 
gu naCl na lnternetu http //w uni- 
rnuensterdell Siltno je I u Danskol 
Raziog tome razvoju I takvome stanju 
jest novl zakon prerna kojemu svatko 
tko vjetroturb~nama proluodl eiektrlC 
nu energlju svoj v~Bak more ubacvat~ 
u javnu rnrefu a poduzeka ;to imaju 
monopol moraju je otkupljlvatl po ko- 
mercljainlrn cljenamalll Denas je u 
NJemaEkoj ulaganje u vjetroturblne 
unosnlje nego I Stednja u najboijoj 
bane11 
A stanje u nas? 
Ima vlSe razloga tome 6io u nas 
nema toga booma Ne postoj~ dom- 
ijan lnteres u na8ega 'energetskog es- 
tabl~shmenta' za alternatwne energlg a 
h a  sada nema razlaga da se to stanje 
pomijeni: njimajeov&~~znatno holje! WF!J@~@ b kbum~ 
- 
TeBko se aduprijeti straname CEapitalu 
30 je zainters~iran prodavati efektrjd- 
nu enerrriiu i waditi leftinile (ne bag s 
entropijsicbga-stanovi~ta 'upto dets) A,,na F~~ l ~ r d  termoelektrane, dasno, Cak i uz druge 
eventualne ekanomske ne i ekoloike 
pogodnosti. Vlastitoga kapitata za du- 
goroeno jeftiniju raciodizaciju posto- 
wih po-strojenja i uredaja izgleda da 
nemamo. Zatim je tu i siromabtvo sa- 
mih gradana koji nemaju novaca za 
poikina ulaganja Sto se mogu asnorti- 
ziratti ttek za demtak gadina, Stoga su 
k k  i 'ekoslomiCne larulje' Wo su na 
Zapadu i te kako 'market-pull' u nas ko- 
mercijalno potpuno nezanirntjive: u 
pmilu su skuplje no Bto donose u8te- 
du! 
S te strane pohvalna je inicijativa 
ekoldkog drugtva "Diepa naSa" LI Spli- 
tu koje predlale uvodenje: t, zv. "Sun- 
Ewe lipe". T~me b~ se mogaa osigurati 
barern dio novaca ndn ih  da se prev- 
tadaju te pobtne pote8kaCe i napravi 
Mali korak prema 'market-pullu'. Na 
svaki utrogeni kilovatsat trebala bi do- 
datno pfatiti jednu lipu; time bi se go- 
dihje sakupilo oko 100 rni11iuna kuna i 
taj novac bi se uloSio u 'solarne apsor- 
bere' i 'vjetrokrrbineJ. To bi bia ptvi ko- 
rak u promicanju obnavljive energ~je 
za trek tisukljsCe,a ujedno bi b ~ o  pr- 
pljiv potrcaj za novi naEin rarmiBljanja 
u okviru ekolobke etike. 
To bi bio i signal da prije odluke za 
gradnju nove ferrnoelektrane treba 
javno raspravljati o magubmtima 
~Einkovit~je ( fikasnije) uprabe pos- 
toisCih postrojenja, ur podrgku razvo- 
ja alternativnih energija. Taj natin ener- 
getskog razrnibljanja porniruje ekano- 
miju I ekologiju, "South Caiihrnia Edi- 
son"eekkZriCno paduzede podiielifo je 
svojoj klijentell besplatno ekorlomiEne 
hu l je  ier se time smanjila potreba za 
elektriEnom energijarn. To im je bilo 
pftinije negsl li graditi nove elsktrlEnu 
centrdu. Sa stajaliBta 'ekol09ke etike' 
ne bi trebalo pitali gdje i GEome t e  $e 
ugradltl po povoljnijim cijenarna iz do- 
prinosa s v ~ h  gradana takvi uredaji za 
obnwljivu energiju. Valjatc bi ih ugra- 
divati !am0 gdje je to najpovoljnije sa 
stajaliSta entrapijel To znaEi 'misliti 
ekoiazki' - a ne birokratski, kao 810 
Sam dob~o dojam na temelju pisme- 
noga odgovora Ministarstva gospo- 
darstva "Lijepoi nagoj". 
Kao 30 su birokrati na Zapadu 
nauCili ekaloHki misliti, nauCit Ce i na3i; 
nadajmo se, ne prekasno! 
Jedno od najranijih EovjeKovih 
opaianja odnos~lo se na vrijeme. 1 Bto 
je jo5 vdnije, b j e k  mu se marao pi- 
lagoditi - da bi prerivio. Tragove takvih 
nasbjanja vldimb i danas u autohtonoj 
arhitekturi. Npr., u vruboj i suhol kiimi 
grade se mvnr kovnvi - jer nema kige 
niti drva za kravnu kanstrukciju, a 
zgrade su bijele b j e  jer ona odbija 
SunEeve zrake. Ulice su uske k a k  bi 
ostale u sjeni vedi dio dana. U medite- 
ranskoj arhitekturi tradicionalno se ko- 
risti karnen ier ga ima u izobilju. a do- 
bar je izolcltor i nasivi element. U hlad- 
nirn k4imama zgrade imaju strme kro- 
vove da 131 $e ~prijeEi10 zadr2avanje 
snijega na nlirna. 
Vr11eme i danas zaokuplja Eovjeko- 
vu pmornost. Ve6 je i pugbd kron pro- 
ror dovoljan da bismo odredili je li vri- 
jeme sunEana ili oblaEno, hladno ili to- 
plo, vjetrovib i l i  tiho itd. A je li takvo vrl- 
jerne lijepo ili mino - to najEegCe ovisi 
o tome kakvo pxiieljkujemo. Lijspo wi- 
jeme je najCe36e ono koje pogoduje 
nadim aktivnosttima, pa bisrno rnogIi 
reel da ie izraz "lLjepoN ili "ruino" vrijeme 
krajnje subjeklivna ocjena. 
Akp vidimo da je vrijeme kisovito, 
onda to znaEi da je kici6ovltu sada. Za- 
mislirno avakav slueaj: jutro je osvanu- 
lo sunCana, tiiekom dana nebo s e a s -  
trlo obtacima, a predveEer je p b l a  
rominjati k i h  To znaEi da se toga da- 
na izmijenib nekoliko tipova vremsna. 
Stoga ka2emo da je vrijerne trenutno 
skanja atmosfere nad odredenim 
mjestom, a stanje atmosfere js skup 
njezinih flziekih s\/ojstava. Rekfi smo 
"nad odredenirn mjestom?rato $10 ve6 
samo nekaliko kilometara dalje moie 
biti drukEije. 
Sunhno vrijeme ne padrazurnije- 
va da na &u ne smije biti n~ti jednog 
oblatka. Tako dalazimo do vwinog m- 
kijueka: vrljeme se odreduje prerna 
dominantnorn elementu ifi prema 
anam elementu koji je najvdniji. Npr,, 
ako sija Sunce a uz ta i puSe jaka bra,  
bit be najvainije re6i da je vrijeme vje- 
trovito. 
Znanost koja se bavi proubva- 
njem vremna rove se meteorologija. 
A sin0ptiEl-m meteoroiogija je dio me- 
teorobglje koji se bavi prognoziranjem 
vemena. 
lako se vrijeme stalno rnljenja. za 
neb dulje razdoblje mo2e se ustano- 
viti kakvo je bilo prosjeCno vrijeme. TO 
prosjeEno stanje attnoskre ili prosje- 
Can tijek vremem nazivarno klirnom. U 
klimu spadaiu i sva odsbpanja ad 
prusjeka, npr. izuretno hladne zime iil 
v n r h  Ijeta. A za razliku o,d vremena 
koje se neprestano rn~jenja, kljma sa 
rnijenja znatno sporije. Aka jutler bi- 
lo toplo vrijeme a danas je zahladiio - 
nije se klima prornijenila. Promijenilo 
se vrijeme. lsto taka, ako su u nekom 
kraju zime snjegovite, a onda se javi 
nekoliko zima s malo sniiega - neke- 
mo odmah r&i da se klirna promijeni- 
la. Radi se samo o sdstupanju od 
prosjeka, ali i to udstupanje dini kiimu 
uvavo onakvom kakva ona jest. A da 
bisrno odredili kaha je klirna, potreb- 
na su viSegodi3nja opa28nja i mjere- 
nja kojalraju 25 - 36 godina. Nakon to- 
ga se iz dobivenih podataka izraEuna- 
ju prosjeEne vrijednosti, prema kojima 
se adredi tip Mime. Pritom su najvahiji 
podaci o temperaturi i padalinama. 
Sve pokazatelje koji karakteriziraju kli- 




- tlak zraka, 
- vjetar, 




Drugu grupu velidina kuje utjetu 
na klirnu nazivamo klirnatskirn faktorr- 
ma. To su. 
- Zernljina rotacija i revolucija. 
- geografska Sirina, 
- atmosfera, 
- nadmorska visina, 
- raspodjela kopna i mom, 
- rnorske struje, 
- udaljenost od mow, 
- jezera, 
- relief, 
- tlo i biljni pokrev, 
- utjecaj Covjeka 
Klirnatski faktori mijenjaju ili moflci- 
raju klimatske elemente, pa se stoga 
nazivaju i modifibtorima klime. Tako 
RW. nadrnorska visina ne prom- 
jenu temperature, Znanast koja se ba- 




okoliBn~ karcinogen kojj bi bio odgovo- 
ran za nastanak veCine najCeSdh tu- 
marat dojke, prostate, ieluca, debe- 
log I zavrgnog crijeva. Cirnbenic~ u hra- 
ni mogu irnati izravnu ulogu u nastan- 
ku raka. Dirnljena, slana I k~sela hrana 
povezana je s nastankom raka feluca I 
jsdnjaka, alkohol le u svezi s rakam 
usta, jednjaka I ieluca a moguCe i ra- 
kam dojke Zagadenost hrane aflatok- 
ainom zajedno s kronrtnom infekcljom 
virusom hepatltisa 0 ukljuEena je u 
razvoj raka jetre. Ovo maZe predstav- 
llat~ prlmjer veze lzmedu Clmbenka iz 
hrane i virusa u nastanku raka, te po- 
taknut~ na sliEna ep1demroio3ka 1stra21- 
vanja. Masna hrana (posebrce ona ko- 
ja sad$?i nezasidene masti) ukljutena 
je u nastanak raka debelag i zavr3nog 
crrjeva, dojke I prostate. Povecana~Q~ 
lesna teilna u svezr je s rakom dojke i 
tijela matemlce (endornetrija) nakon 
menopauze Istodabno hrana bogata 
vodern i povrdern Stit1 od nastanka vr- 
Se vrsta tumora pluba, debelog I za- 
vrsnog cr~jeva, mjehura, usne $upljlnea 
teluca, vrata maternrce I lednlaka 
UnatoC svemu, danas ima das{a> 
suprotn~h podataka o ulozl timbenika. 
IZ hrane na pojavu raka Zatuduje, ta- 
koder, da nema raconalnog obla6nle- 
nja veze ~zrnedu Cmbenlka prehrane I :  
raka Danas se izrne8u 20 I 60% raka u 
SAD povezuje s Cmben~cima IZ hrane 
Svakako je naluoEljivija I rrajbolje 
oplsana veza prehrane I raka ona r -  
medu povl6ene koliC~ne urirnanja, 
mast1 i raka debelog crijeva i dojke. Ot- 
knke sve veze navelo je iiletnke da 
sugeriralu prornlenu u nacinu prehra- 
ne, koja se sasioj~ od smanjenog u p  
rnanja masti. 
Pravcl koj~ vode ka rjesenju Raz- 
voj barithe znanostl i epidemiologile 
naldu sveobuhvatni prrstup koji bi tre- 
bao u sljedekem stoljeEu dovest] do 
konaCne pobjede nad rakom. Ta] 
sveobuhvatni pnstup ukljuEuje: 
1) proSirenje epidernioio5kih I la- 
boratorijskrh lstrailvanja koja Ce identi- 
ficirati uzrake raka judr , 
2) ~ntervencijske zahvate, kao Sto 
su smanjenje rizrka raka prestankorn 
pusenja, izmjenom dijete, kemopre- 
vencilorn i rasvojem vakcina ra viralne 
agense koji sudjeluju u nastanku taka 
{npr, hepat~tis B human1 papilorna vi- 
rus, Epste~n-Barr virus, odredenl retro- 
v11us1); 
3) rano prepoznavanje i otkrlva- 
rile 
Uzroci i spretavanje nastanka raka 
Broj novooboljel~h od raka u razvlje- 
nlm zemliarna stalno raste. Lludi mogu 
oboljeti od raka bez obzira na dob, no 
znatno I;eSCe se turnari javljaju u sred- 
njoj ili starijoj dobi nego u mlad~h [judl. 
NajEe5di tip raka u muSkaraca i 2ena je 
rak koie. SljedeCi po redu su rak p l u h  I 
prostate u mugkaraca odnosno rak doj- 
ke, ieluca i vrata maternice u 2ena U 
razvilenim zemijama rak pluCa glavni je 
uzrok smrli u oba spola. Tumor mozga i 
leukemija nalEeSCi su zlokudni tumori u 
djece i mladrh osoba. 
Sto vi6e o raku uCirno, to bolje izna- 
lazimo putove njegava izbjegavanja i 
spreEavanja Znanstven~ci ~straiulu z- 
roke nastanka raka u populaci~i kaka bi 
pratill Clmbenrke koji predstavljaju rizik 
za pojavu te bolesti. U laboratoriju se 1s- 
traiuju mogud~ uzroo raka i pokuSava 
odrediti 6t0 se zapravo rblva kad nor- 
rnalna stanica postane stanicam raka, 
NaSe sadagnje znanle o uzrocima 
raka nlje potpuno, ali je posve jasno da 
rak nije unokovan ozljedama kao $10 su 
udarci i i  posjekotine. Premda rak mo2e 
u sebi sadeavati nekevlruse, to nrje ra- 
razna bolest pa, u skladu s time, n~tko 
ne moie dohiti rak od bolesne osobe 
Rak se razvija postupno kao rezub 
tat vise Eimbenika koji su povezani s 
akolinm, d i n a m  2ivoIa 1 rraslJedem 
Znandwnic~ su  prepcarsali mmg@ 
dmb"&tit& ~ i &  povm5gmju izgb- 
&e 0b~lye~817.i8 od r&a Pr@tpasBvI]a- 
ju je uka 80% s\rih turnom 
za qpatwbu pr~dukdh d&na z8 
ono 310 jed@mb i pijBryltS, q w rnanjcq 
m j d  ?li kiapnja ra&jwijWrn n a b -  
n@ ili kri-rjkalijma bja  uaokuju rak 
[bnctrag~hi) LJ radnorn ill 2ivotnpt-n 
akaIi&- Ljtddi kqi spad8i.u u rfzi6nu 
&pinu mugu se ~ ~ S t i t r ~  ad mk%: jz- 
bj~#w%~&n Wetnih r-iriEnih 5imbs;ni- 
M!@d gad ja to rnogu& te redovitim 
pwg$Ama kaka bi se rsk o~hi@ u &O 
rapiijaj fat.  &?(I, s&oa neklh 6imbm-i- 
ka za se zrm da pveC~vaJu rizik 
~Bdt~vanB Dd raBca. 
I Uuhn uzmkuja F B ~ .  ZZO~IWQ., pu- 
I hnja c'tga&'t@ ili Q B ~  n@pwtana csb- 
k~rmt d i m  cigP~~ta u prnSfBri[&?Ya 
gdje sa p d ,  mukuje 1J3 svih zbc?ii- 
nib Pumora w mij~nirn zemijm.sva- 
fts gadin@.. IzbjegavBnj@ pst8en)a du- 
hna n&patja je i rrajv&nija a8tItna 
m]en u srn~n1mhu srnrtn~sti od &a. 
PtlFmje je ~ O Y ~ T R U  za vi$e mi 
85% svr h srnrfnihslu@jeva rakap u h  
Aka m b a  p h i ,  m&guCn'osl da & do- 
b?ti fak plu& avia 0 hoju eig@a?% ti- 
py cigar@@ t@ vrernenu trajanjet "pu- 
B8&ag r;taifn. QpbnRg se m$e f&i, 
.m ma kaji pug& jiidflu kutiju cigarem 
na dm mogutnos! da debtju rak plu- 
Ca TO pUta re veka nege u n@pug@a 
Taka%& p&a$i imaju ve6e rzgletkl da 
dd&iju nakj drug; tip u%k,neg~ mpu- 
W1 [npr. rak usne 3uplli'm, grkJiana 
?drlpia, g u$ter&a, inljktacnog mi@ 
hura, hubre@ i wata mat@rrik@. Rfnik 
ad F B ~  p04Itijewz smanjivati hda pu- 
8qG preklne s pu%njern, 1 ppskpm 
5 '  $manjup sv&e gadine n&rl $30 
se pu&n'je pk~kine. 
1 ~st~li n&mt uprxErftba d&ma 
@&an@ t l r  !&~~rhmnjg$ upokuju rak 
mta 1 @a. P r e k n C m m  M F ~ ,  ili 
p& pramjme lid ikivirna ka j~  mogu 
~ ~ d i t l  k~ r&u, p06inju ne~taja11 nmn 
Eft dofi&i Q F & S $ ~  u2imati duhaan. 
k~1Bg~njB duh%n$karT~ dim ~ V P  
hva r&k &~Jijavan& cd rakw plu& 1 
u n@p&a&a+ Rzk se psv&vzis na 
30% rli ~$84, ita neDu3ab. braEn.og 
parrnera pu$a&, Tm. h~dobf&aljno 
p&enj@ @m&uje LI BAD &d 3fXIg 
mnrtI7i.h $kr6qavaod rake p l u k  s&k@ 
g~dne ,  
Prhma 
l&w hrai-1~3 79~2~~ ~fjecari nil flzk 
&?lij@v3nja od raka Pastoje doWi a 
v@ im@dy di& burnt@ matima i 
rrekih tipma zf~$udnlh turnur4, k m  &a 
su mk r;Sojke, deblo~cF3]$va, m%@rni- 
m i pr~skat,a, %tilost je izgleda pwe- 
una s petasTom uEe3~8jW raka 
prostate+, gu&w&, d-~og Gij&a i 
kjnka t@ rak,dxxjke u sta~iiih -mobs, S 
&lrg?~: strane, ~stf~2iv~f.n)a p&mjU da 
hrma kqa m&2i V ~ ~ ~ I Z S  priddn~$? 
za$titt cd odr&enih t$aw rl&udnih 
tlxrnwra, 
SvBW m ~ Z e  6manjti rafk opali@- 
van@ 6rd raka odredanirn jednasbv- 
nim od-abirorn hrane. Dabs j~ mimati 
taAovrsnu, Cidbro uramc1t@Zenu ~reh- 
mu kob s a d i  0131rnn~ kdiEfrfe na- 
mimica hgatlh. yiaknima, vitarrinirna i 
rniqerstima. tstrrdpbn~, tr&a smani~li 
Icotr&nu masm h~ants. Tr@biila 151 &a- 
Fern 5 puts m dm legti paw& i i i l j  vo- 
CF?, izabratj ,v~Se krUh$ sa s jmnm4~ 
cdnmhi3 cr$tnrr) brdborm, sfnnnjiti ko 
lj8inw jg~a, rnasnqg me$$& rnl@&?iti 
pc@Mwina bg&ih rnm2im Inpr pu- 
&r, vgfi th& ~bw3 ~td~) ,  mqrg8iQ $d. 
UV-zi&enj~ SUM ili iz &ug4h iz- 
yora 02feuje ko2u i m1.e uzfokov&i 
rWk82e. PonavljanG ~zlagzmje XJV-zra- 
&nju p v e k m  a2ik nmldca m b  
ka%, gm&a &Q j~ h2a  gjkgva i 
swj~tla. Sunhno zrab  mjjaE@ .su Ijgi 
~zrn@du 77 f 15 $ati. U to wfipm~ najve- 
67 jb I rizlk, tj, k d  ja sunm na]ui&, a 
@Ma rrajmzlniq, Kw pcavila, rmjkm1je 
irnbiqpvati auncg kada ie @@TI@ tijsja 
m j a  od v2%8titaTi)@la. 
&&tltitna odj&~, prirnjeric~ mjinajica 
6 duglm rukavima, rli k2I~T$4trokih ~ b a -  
43, r n ~ &  $priied$i EPedne uE~nk6 z r p k  
s m ,  79koar je d&ro rrpatr&l~amli 
wr;~br@na ili pak zasttnea, k~erne, 
q e  SJ rangIrene agbrgm na ~mgu 
paaita o& 2 d~ 3Q, i vise+ Q ~ G  W '15 
do 30 bl~kli23ju ue&inu SWlih u&ifi&ka! 
sun8wih rmka 
4rldnfumirmjje vek~h kdIt8imA 8lkn- 
hOt3 ~ B v E & W ~  rkjk i % ~ f ~ t s l k d  i'&3 USL 
gfia, Jemiab i 2r;ir-ijda. Ljud kaji 
pug@ e~rnte i pjju aikahal irn@u pa- 
Elanci %- 
sebno velik r~zik obolijevanja od tih ~ l a -  
r4udnlh turnora. Alkohol moie astetiti 
jetru i perveeati rizik nastanka raka je- 
tre Neke studije ukazuju ria to da uzi- 
rnanje alkohoia takoder povebava rizik 
obalijevanja od raka dojke Stoga oso- 
ba b j a  pije, treba ta Einlti urnjereno, 
ne v16e od jednrtg lli dva piCa na dm. 
lslaganje velikim dosama zraCenja 
moie povedati rizik nastanka raka. X- 
zrake koje se primjenjuju u rnedicini, 
za d1jagnost12ke svrhe, rzlaiu osobu 
vrla malam zrabnju, a korisnost pos- 
tupaka skoro je uv~jek veda od rizika 
Medlrtirn, panovljena zraEenje ma- 
2e biti Gtetno, pa je dobro rasgovarati s 
l~jeenr kom ili rubarom o pwtrebr za sva- 
k~rn x-zraEenjern te p~tat~ a upatrebi 
gtlfnlka sa zaStltu ostatih d~jelova tljela. 
Prije 1950, godne x-rrake primje- 
njivane su za IrjeCsnje nekh boiest~ ko- 
je nisu imale vsze sa zlndudnim turno- 
rima (napose u djece i rnladih Ijudi; 
npr, povetan thus, poveCaw man- 
dule ill tm  adenoid^, prlgtevi itd.). Osa- 
be izlagane takvom I~jeEenju imaju pa- 
vedafl raik obaljevanja od Zurnara 3it- 
njaEe, Stoga b~ se ireball javit~ svojim 
lijeCn~c!ma I biti podvrgnuti patij~vorn 
pregledu svaku 1-2 godme. 
Kemikalije i ostale supstance na 
radnom rnjestu 
lzlaganje stanovitrm supstancama 
kao $to su metali, pragna, kmikalje ill 
pesticidi ma& povekatr rizlk za nasta- 
nak raka. Azbestora, nikl, kadmi], 
uran, radon, vinliklorid, benzidin i ben- 
2en dobro su mani primjeri kanwro- 
gena na radnom rnjestu. Magu dlelcr- 
vati sami ill s drugim kancerogentma 
kao %to je pugenje cigareta. Prlmjerice 
udisanje arbeestnrh niti i praBlne pove- 
dava r~zlk obolljevan~a pluka, ukljuCu- 
juC~ i rak, a hzik nastanka raka poseb- 
no je vlsok ra iadnike k011 su iziozeni 
arbestu a uledno I puSe. Vaino je slip- 
diti zaBtitne upute i pravila na radu ka- 
ko bl se izbjegao doticaj s opasnim 
tvarirna. 
Brojne 'Lene us~maju estrogen za li- 
1eCenje imenadn~h napadaja vrubine, 
suhoCe rodmce, osteworoze (stanj i- 
vanle koslilu), dakle stanla koja prate 
rnenapausu. Istra21vanja pokazuju da 
uztrnanje estrogena, ali i druglh spol- 
nih hormona iena, povedava nzik ras- 
voja raka, naroElto raka dojke. Qvo se 
odnosi na sve 2ene koje su duie raz- 
doblje uzirnale visake doze estrogena 
lstodobna, rnedut~m, usrrnanle estro- 
gens urnanluje rizik polavs s rhnh  bo- 
lest I osteoporuze. 
Riztk obolijevanja od raka materni- 
ce man11 je aka se uz estrogen daje i 
prugesteron. Meduiutim znanstvenike 
brine e~njenica da progesteron m o k  
povekat~ rlz~k nastanka raka dojke. 
Znanstvenicl jo5 uvijek istra2uju I 
nalaze nove infarmacije o rlzicirna i k ~ -  
ristima sarnjenskoQ lijeeenja hormoni- 
ma ~ e n e  kaje su se odluCrle za takvo 
IijeEsnje trebale bi raspravlti ove Cinje- 
nice sa svcjim lijecnikom. 
Dietilstilbestrol 
Dietilstilbestrol (DES) je oblik es- 
trogena koji su IijeCnici prepisvai od 
ran~h 40 ih godina sve do IEIT?. , ra 
spreCavanje spontanih pobaEaja< U 
nekih kCeri 2ena b j e  su ~Zlmale DES 
tijekorn trudnoke, maternica, radnica i 
vrat maternice ne razvijaju se normal- 
no, Kder riena izlaganih DES-u t a b -  
der imaju veCe izglede za razvoj ab- 
normalnih Stanica (displailja) u vratu 
maternice lli rodnice. K tornu, rijedak 
obllk raka rodnice i vrata maternice na- 
den je u malorn broju kCeri Zena IijeCe- 
nih DES-om. iene koje su uzirnale 
DES tijekom trudnoLe magu irnati bla- 
go pove6ane izglede obolijevanja od 
raka dojke. Kkeri tih iena maraju iki re- 
dovno na tije6nlCki pregled zdjelice, i 
to, aka je mogwee, onim [ljsCnicima 
kojl su upoznati s problemom DES-a. 
lzlaganje DES-u prije rodenla ne 
povedava agleda obohjevanja od raka 
sinova ittaganih iena, iako se mogu 
pojaviti problemi reproduktivnog i mo- 
kracnog sustava. Takvi rnuzkarci tre- 
baju upmnaii svojeg Ii~eenika s tlm 
problemlrna i rnoraju rredovito odlaziti 
na preglede 
Bliski srodnici bolesniha s odrebe- 
nim tipovirna slodudnih tumara 
Mali broj tumora (ukljuE~tjuCi mela- 
nam i tumare dqke, jajn~ka i debelog 
crijeva) pojavljuju se neSto EeSde u 
nekirn ob~teljirna nego u ostaie papu- 
lacrje. Nije uvijek jasno je l i  gojava raka 
u obitety posljedica genetskog nasje- 
Ba, Eirnbenika okoliSa kojern je izlaie- 
na obitelj ill kambinac~ji tih Cirnbenika. 
Ipak, ako su biiski srodnfcl obaljeli od 
zlacudnog turnara, vaino je upoznat~ 
svojeg tijeCnika s tlm Elnjenicama i ta- 
da sl~jedrti savjete a spreeavanju raka i 
ranam otkr~vanlu, te pregledirna. 
{lz knjjge K. Paveli6. Kakn sptijeErt~ 
rak?" %to u izdanju Nakladnag zavoda 
'Globus" iatazi ov~h dana.) 
Pavao Novuset 
U vjetnoj borbi kojoj je cilj da za- 
gospodari mime gto postoji. Covjek je 
do danas spoznao mnoge stvari. Nje- 
govo je trenutno znanje stotinama i tisu- 
dama puta opseinije i dublje od onaga 
6to je znao tsk prije pedesetak godina, 
a da o stoljedirna i ne govorimo. Rezul- 
tat su sva "hda" swremenih tehnologi- 
ja i tehnika, od utudotvornih" lijekova, 
preko zrakopiova j autoinobila pa sve 
do faseinantnih gradevina. 
Dakako, taj nevjerojatni napredak 
nlje ravnornjeran na svrm znanstvenim 
i primijenjenim padru6jima. PodruEja 
koja se, uvjetno reEeno, have 'materi- 
jom" dakle svladavanjem "pr~rode", Eini 
se, daleko su lspred manje sretnlh 
podrutja, kao Eto su psihologija, so- 
ciologija, ekonomlja, a dao etici ili npr. 
o filozofili i ne govorimo. Tu su Cesto 
na snazi spoznaje do kojih su dobli 
vet "nasi stari". Babilonci, Egiptani, 
Grci, Rimljani, a n a b  su generac~je to- 
me tek poneSta dadale, PaneSto, a 
neki puta malo - pa I nigta! 
Kao primjer mo2e posluiiti discipli- 
na retorike ili govorni5tva. Svatko tko 
donekle pozna to podruEje sioiit Ce se 
daod Aristotela na ovamo tu i nerna ne- 
kih revolucionarnih promjena, korjenitih 
~novacija n% razini tranzistara ili penicili- 
na. Ddimo se uvijek rstih sherna, zasno- 
vanih na onome Sto je davno otkriueno, 
prije dvije tisuCe ili vige godina. Tako niB 
ta bitno nova ne znamo o temeljnoj 
strukturi izlaganja - govora ili npr. o uvje- 
ravaEkoj upotrebi takozvan~h "opCih 
mjesta". Jednako smo tako "zaostali" 
kad je rijeC o pojedinosti kao Sto su boja 
i intenzitet glasa, tempo govora pa Eak i 
gestovna, tj. neverbalna komunikacija. 
Moglo bi se pomisliti da je razlog u to- 
me 5to se na takvim podru6jima i nema 
Sto nova otkrrti. Tako su za nas to veC 
davno ueinili drugi. 
No ned-e biti bag tako. To je zapravo 
sama prolekcija iluzije, (jedne od broj- 
nih), o nagoj uspjeSnosti i savrSenosti. 
Podsjetimo, da je do prije statinjak go- 
dina vladalo uvjerenje kako tovjek ni- 
kad neCe poletjeti! Sve do nedavnavje- 
rovali smo da je tisak pasljednja tijet 
komunikacije i da je EovjeEanstvo za 
vjeena vremena osudeno informirati se 
samo [z knjiga i tiskovina. Sto bi o tome 
rekle nove, takozvans "elektronske" ge- 
neracije? Sto bismo o tome Euli od onih 
koje rado nazivamo "wisnicimab lnter- 
netu ili World Wide Webu? 
Sve ovo navodi samo na rakijubk 
da je rneguk, a i jaka potreban, korje- 
nit napredak na podruCjima koja se 
bave Ijudskim reagiranjem i ponaganji- 
ma, naime napredak u upravljanju 
ljudskim sustavima i podsustavima. 
Pri tome, dakako, ne rnislim na fiziolo- 
gijsku stranu stvari, ved na lludsko po- 
naganje. Kako bi npr. za neke bilo ko- 
risno i ugodno kad bi na jednostavan, 
brz I uCinkovit naEin mogll savladati 
svoj strah od nastupa u javnosti?! Ka- 
ko bi bilo hasno kad b~srno rnogli 
u~tnkovlto upravljatl adnosima s drugi- 
ma, posebno unutar obitelji, a da pri 
tome ne dolazi do nesporazuma, su- 
koba ili trravica?! Zar ne bi bilo sjajno 
kad bi veC djecu u osnovnoj gkoli mo- 
gli "preparirati" za shvaeanje nekod 
"tegkog" predrneta? I kako bl bito kras- 
no kad b~sma mogli biti kreativni poput 
Einsfeina, Niels Bohra, Prousta I diu- 
gih njlma slienih! 
Puste tlapnje? Moida i ne! 
U najnovije doba, zadnjih tridesetak 
godina, svjedoci smo korjenitih novosti 
na tom podrueju, od kojih neke doish 
oMavaju nesludene stvari. Ovome je 
Clanku svrha da na njlh upozori. Konkret- 
no, rijee je o jednoj srazrnjeno navoj 
rnastvenoj i praktiEnoj disciplini, porn?- 
taj pod narivom NEUROLINGVISTIC- 
KCSG PROGRAMIRANJA ili kfaticom NLP 
Naziv baS i nlje posve jasan, a do- 
nekle i ravodi. UkljuEena je rijeE "nee- 
ro", no ne radi se o izravnom djelova- 
nlu na f ivhne stanice, barem ne o 
djelovanju kemijskim, elektricnim ili 
drugim fisiCkim sredstvlma. Ta rjeC ov- 
dje funkcionlra samo kao naznaka za 
nest0 Bto isravno ovisi o djelovanju iiv- 
Eanog sustava, za ponaSanje Eovjeka 
i programe tih ponaganja. Kako se u 
NLP-u na ponaganje djeluje komunika- 
cijom, posebno rijeeima, uvrsten je i 
izrar "IingvistiCko". Uostalom, jedan od 
osnivaea bio je lingvist po temeljnoj 
struci. Dakako, i opet nije rije2 o ling- 
vistia u u2em srnislu te rijeCi, nego sa- 
rno o iskoribeenju n&ih ad njezinih 
rrovljih rezuttata u NLPu (takozvane 
transforrnacijske grarnatike Chomsko- 
ga). Najbitniju odrednicu discipline 
ipak treba potraiiti u njezinoj zavrHnoj 
rijeCi - "prograrniranju". Ono je glavnr 
cilj primjene te discipline i ujedno naz- 
naEuje njezinu osnovnu teoriju, 
OsnivaCi NtP-a su dvojica znan- 
stvenika i psihoterapeuta-praktikra - 
Richard Bandler i John Grinder, prvi psi- 
holag i matematihr, a drugi lingvist. 
Kasnije su im se pridrali i mnogi drugi, 
npr, braCni par Andreas, Dills, James, 
Woodsmall i drugi, koji su uvelike p0- 
mogli u produbljivanju i totnijem defini- 
ranju temeljnih zasada ove teorije. 
Temeljni je cilj ad poCetka bio brzo i 
uCinkovito programiranje Iludskog 
ponaSanja, bez abzira o Cemu se radtlo, 
Tako se to ticalo svih devijantnih pona- 
Sanja kao 30 su fsbije, tjeskobe, stra- 
hovi, opCa bezvol]nost, pomanjkanje 
motivacije za neki posao, nesposob- 
nost uspostavljanja pozitivnih odnasa s 
akolipom ili sama s nekim Iludima, opka 
sIabo uEenje u Skoli, uCeniEka "nespo- 
sobnost~svladavanja nekih predrneta 
(npr. povijesti, kernije, matematike) i 
slitno. No, posebno treba naglasiti, t ~ -  
calo se to i poieljnih ponasanja, kao 30 
su npr. postizanje osjdaja zadouoljskva 
I srece u iivatu, uspostavljanje razumi- 
jevanja i prisnosti u obitetji ili s djecom, 
ostvarivanje vrhunskih rezultata u Bpor- 
tu, postizanja dobre fiziCke kondicije, 
ukratko, svega onoga gto obiCni, "nor- 
rnalni" ljudi iele. U tim rarvojnlm ciljevi- 
ma treba potr&iti jednu od bitnih razlika 
nasuprot rarlrC~tim psihoterapeutskim 
Skolarna I pokretima, koje su ipak usre- 
dotoCene gotavo iskljutivo na uklanja- 
nje "deficita; dakle na psihopatologiju. 
NeurotinvistiCkd programiranje, medu- 
tim, jednako tako se bavi i usavriava- 
njem onih koji takve nedostatke uopde 
nemaju. NLP si tu postavlja pitanje kao 
ovo: ra5to ne bisrno bili kreativni poput 
Einsteina? 
U svom poEetnom traganju za od- 
govorirna, Bandler i Grinder su se pas- 
Idi l i  jednom od prije poznatom i op- 
deprihvabenclm znanstvenom meto- 
dom, naime, rnetodom kontrastnih 
skupina. Poznato je npr. da kreafivni 
ljudi drukCije pristupaju materiji koja ih 
zanima od nekreativnih. Blizu je pame- 

Eovjek u stanju stvoriti Cvrst uvjetovani 
refleks odjedanput, ili s vrlo malo po- 
navljanja. Zato oni ni ne upotrebljavaju 
tu, tradicijom posvedenu rijd, vet um- 
jasto toga govore o "sidrenjuu (mcho- 
ring), Radi se o tome, da pambnje dje- 
luje drukzije u situacijama opterehim 
emocijama. Kad je u emoc~anainorn 
stanju, pojedinac sve "upamti" odjed- 
nom. 
Nekada je to korisno, jer ga takvo 
pamCenie mo2e zastiti. Ako je npr. net- 
ko doiivio fiziCki napad na otvorenorn 
prostoru, recrrno, na nekom trgu, wje- 
tovani refleks odbojnosti i straha spri- 
jeCit Ce da ponovno dode LI ttu lstu si- 
tuaciju. On b]e2i od trgova, bila vjero- 
jatnost fiziCkog napada na njega stvar- 
na ili samo zarni5tjena. Eto agorafobije 
u svom klas~Cnorn obliku! 
Vidtmo da "uhodane" predod2be, 
(posebna ako su nesvjesnej, mogv bi- 
ti blagoslovorn, ali i prokletslvom. Cine 
nas automaflma Sto djeluju uvijek na 
~sti naCin, ber obzira na vlastite ielje ili 
kor~st. Svakako bi rijetko korne bilo u 
nteresu da Eitav 21vot izbjegava otvo- 
rene prostore, npr trgove, kao Sto n~je 
ni u Eijem interesu da osjeCa odboj- 
nost prema odredenom tipu muSkar- 
ca ili sene, da se boji mi5eva ili iohara, 
da mu je mrska iuta boja, da se uia- 
sava tramvaja ili autobusa, da ne pod- 
nosi vlastite Sefove, itd., itd. 
Proizlazi da je pojedincu h s t o  po- 
trebno izmijeniti programe koji su mu 
nepotrebni ill 6ak Btetni, a to je isto St0 i 
upravljati samim sobom. Poznato le iz 
iskustva da lijepe felje, Cak velika od- 
IuEnost na tom podruElu - malo ~ l i  nima- 
to ne djeluju. Netko tko2eli smrsavlti do- 
bro poCne, srnrgavi par kilograma, all se 
nakon stanovitog wemena vraCa starim 
navikama, i nikako 'ne m&em bez uCes- 
talih pasjeta ostavi ili hladnjaku. Mizant- 
rop ieli biti ljuhzan s Ijudima, Eak mu je 
to u profesionalnom interesu, no uskoro 
otkriva da moie samo glumiti, da je to 
providno i da ga to stavlja jog u lo51ju si- 
tuaciju nego pnje, Dakle, izravna upo- 
treba "volje" obieno ne daje rezultate. I 
tako se naravna javlja potreba pronala- 
Zenja tehnika kojirna se doista mofe 
utjecati na programe, i to brzo, bez mu- 
ke i sigurno. 
Zamisao Bandlera I Grindera 
Upravo na to su se i usredotoCili 
Bandler i Grinder u svom doista pianit- 
skam radu. Potrdili su metcde kojirna 
se sluZe veliki "utjecaielji" na ljudsko 
ponaganje I koji zbog toga mogu utin- 
kovito mijenjati programe drugih sve- 
ga u par sati ili u nekoliko seansa um- 
jesto da to lraje godinama I to bez vid- 
Ijivlh i sigurnih rezultata. Otkrili su da je 
prije svega rijeC o komun~kacijskim 
utjecajima. Svi su se ti slavni psihote- 
raputi sluiili iskljuEio rijeEima ili never- 
balnom komunikacijom - i niCim d r ~  
gim. No kakva bi trehala biti ta komuni- 
kaclja da prmijeni neC1j1 program? U 
Eemu su njlhove tehnike? Jesu 11 upo- 
trebljavali ratliCite kornunikacijske teh- 
nike za razliEite problerne? Postoji li 
neki redoslijed u toj upottebi? 
Ustanovili su da svi uspjegni psiho- 
terapeti djeluju na bitna jednak naCin, 
naime prvo sprovodedi neSta $to se 
moie zvati "pacing", a zatiim ukljuEujuci 
negto Sto se mote zvati "leading". Radi 
se o engleskirn rijeeima, od kojih prva u 
slobodnom grijevodu znati 7iC u korak" 
a drugaj ]e znaCenje "vodenje". I t i  s ne- 
kim u korak znaEi govorrt~ njegavim "je- 
zikorn" (doslovno, verhlnrm, ali isto ta- 
ko i neverblnim), mat i  dalje, prihvaiiti 
ga, "lnkorporirati" njegovo reagiranje. 
Kad to Cini, voditelj postaje nekom vrstj 
feedback mehanizma, a to pak rezultjra 
izvanrednim zblitavanjern sa sugovorni- 
kom. A opCen~to je poznato da se utje- 
cati mole samo na onoga tko nam je 
blizak tko nas osjeca kao "svoga", nika- 
ko ne na onoga tko nas vidi kao strane i 
udaljene osobe, Pacingom se rnoguC- 
nost kornunikacijskog uljecaja vigestru- 
ko povekava. Ako se pri tome sugovor- 
nik cfovede u neko od aiterrranih stanja 
(npr. stanje transa), njegova se prijem 
Civost za sugestije vi5estruko povekva. 
I tako postaje rnogukim djelovati na po- 
nagmja, bez obzira bila rrjei. o svjesni- 
ma rii nesvjesno uvjetovanima. 
Kako se radi? 
Nakon Sto je tim naElnom uspos- 
tavljena bliskost sa sugovornikom (od- 
nosno klijentom u sluEaju psihoterapi- 
]el, navodi ga se na promjenu vlastitih 
senmornh procesa u svezi neke situa- 
cije, npr. interakcije sa Sefom ~ l i  nastu- 
pa u javnosti. U mnogim sluEajevima 
to poprima oblik "reframinga" tj. druga- 
Eijeg videnja situacije i svojih odnosa. 
Prelazi se dakle na reprogramiranje u 
uiem srnislu te rijeei, $to le naznateno 
izrazam "leading1'. Sugovwnika se 
doslovno vodi u nov nacin feagiranja. 
Dakako ra ovo postoje brojne i 
rarnalike tehnike kojima se to radi. 
Ako je npr. sugovarnik auditivac, ti. sve 
doiivljava pwenstveno kroz auditivni 
senzornl sustav, a otuda 'automatski" 
prelazi na negativan kinesteticki doilv- 
Ija] (negativnu emociju). program se 
mo2e promijeniti tako da ga se nave- 
de da nakon audltivnog doiivljaja (6u- 
je neku izreku) pFijede prvo na vimualni 
dozivtjaj (npr. predo61 neku situac~ju ili 
osobu), pa otuda na novi, ovaj pula 
pozitivni kinestdiEk1 dorivljaj. Tako npr. 
kad nekome "~de na 2ivce" brbljanje 
osobe s kojam radi u istoj prostorij~, on 
je pwo mofe predotiti kako trEi u kru- 
gu. To Ce je nasmijati i time unileti dru- 
gaCiju krnestec~ju (emocrju), Uz tako 
izmijenjen program, osoba poCne au- 
tomatski reagirati posve drugaeije. To 
je primjenjivo u najrazliEitijirn situadja- 
ma, samo prvo treba otkriti kakva je 
poCetna "strategija" osobe, tj. koji do- 
21vllaj dalazl prvi, koll se javlja nakon 
toga, ~td. Ovo se inaEe zove promje- 
nom senzorne strateglje i u NLP-u se 
formalirira uz porno6 kratica A, V i K 
(auditivno, vizualno, kinestetieki). Ov- 
dje nije moguCe detaljn~je ulaziti u ta- 
kve specifiCnosti jer relimo samo dat~ 
terneljrru inforrnaciju IZ koje bi se ra- 
zumjelo o Cemu je uopCe rijeC. 
Postoje, kako smo rekli, i brojne dru- 
ge tehnike. Tako je pored tehnike prom- 
jene senzorne strategije, posebno za- 
nimljiva tehnika d~socijacije Ta ]e izuzet- 
na primjenjiva na sve automatizirane 
reakdje nastale u povodu nekih nega- 
tivnih, odnosno, stresnih doiivljaja, bez 
obzira jesu li se dagodili u bliioj ili daljoj 
proglosti, npr. u djetinjstvu. Karakteris- 
ticno je za ljudsko dozvljavanje da se. 
pored ostalog, odvija u jednom od dva- 
ju thkozvanih "submodaliteta", naime, 
asoarano ili discrcirano. U prvom sluEa- 
ju, kod asociranog doiivljavanja, na 
stvari gledamo niznutra", tj. nalazirno se 
u "vlastitoj koii". U kinematografiji se to 
rove I1subjektivni kadar", U drugom slu- 
Caju ne nalaamo se u vlastitoj koii veC 
sarnoga sebe promatramo (vidiwo) u 
nekoj situaciji. Npr. vidimo sebe kako le- 
iimo na pijesku, vidimo morsku obdu s 
te toeke, na sliean naEin vidimo vegeta- 
aju, itd. II kinematografijj se to zove 
'objektivni kadar". 
VeClna ljudi moie po volji mijenjati 
naEin predoCivanja. lstu situaciju rna- 
Ze vidjeti asocirano (kroz vlastite oei) i 
disocirano [iz neke udaljenosti, uklju- 
CujuCi promatranje samoga sebe u toj 
situaciji) . Na to] sposobnosti Eovjeka 
zasniva se promjena predoC~vanja, a 
t~me i programs, rnetodom disocira- 
nja. la je metoda posebno uspjeSna u 
svrhu uklanjanja ili rnijenjanja progra- 
ma nastalih u sfrasnim situacijama, 
npr. dofivljaja bornbardiranja u ratu, 
~sp~tnih srtuac~ja, nastupa pred aud~to- 
rijem I slitno. Otkrilo se, naime. da dl- 
socirani naEin predoeivanja uvle~ke 
smanjuje intenzitet emocija koje su 
kod takvih reakcija glavni problem. Ka- 
da jedanputa klijent pnovno prorivl si- 
tuaclju u kojoj je stekao nepovoljne 
reakclje, all bez negativnih emocija, 
njihovo se djelavanle na ponasanje 
gubi! Tako dolazi do "preporoda" IiE- 
nosti, pri Eemu se vi.9 ne pojavljuju 
more, nema dekoncentriranosti, zabo- 
ravljivosti, motlvacija jaCa, vraCa se 
smisao 2ivota r dolazi do drugrh pozi- 
tlvnlh reakclja koje klijentu priCinjaju 
veliko zadovoljstvo. 
Zan~mljivo le da se takvo uklanja- 
nje fobiCnl h prograrna mole, dakako 
uz uvjet dobre uvjelbanosti voditelja, 
provesti tijekom svega par sati, neki 
puta Eak tijekorn jedne jedine seanse. 
Poznati su sluCajevi kada je klijent koji 
se bojao voziti preko mostova izagao 
sa seanse r nije se polavljivao satima 
Naknadno se otkriia da je toliko Llilvao 
u vofnji preko sv~h rnogudlh obliinjih 
mostova da je to potrajalo! 
Ova je tehnika usavrgena takozva- 
norn klnoprojekcijom, revennom kino- 
projekcijom te dvostrukorn disocijaci- 
jom, koje ovdje nedemo posebno tuma- 
Clti lstaknimo sarno da su se te tehnike 
pokazale jog uspjesnijtma od obiEne dl- 
socijacije, pase potonja koristl samo za 
'manje stresne" probleme, 
Jedna od izuzetna zanimll~vih teh- 
nika, koje su razvili vek Bandler I Grin- 
der, le tehnka "kolabiranja sidara " 
{anchor collapsing). Ovdje je rljeE o br- 
zorn stvaranju uvjetovanih refleksa, 
"usidrenih" na na&n da se mogu po 
volji porvati. Taka se npr. ugodan do- 
itvljaj na plati mofe "usidrifi" na lijevo 
kojeno, a neugodan program sa 6e- 
fom u desno koljena Kada se ta sidra 
fiziEki integrrraju, dokazi do jakih psi- 
hiCkih prornjena s rezultatom da svaki 
od njih dolazi "pod vlast" osobe. Tada 
se pojavljuje mogudnost da klijent 
Sam bira koji be program ukljueiti, da- 
kle, postaje gospodarern svojih reak- 
cija, a ne automatom koji se mora po- 
nagat1 wijek na isti nahn. 
Ovo je vjero~afno utjecalo na izjave 
samih osn~vaEa, Banldera 1 Grindera o 
vlastitom djeiovanju. Naime, redovit je 
odgovor na pitanje Bto to oni rade, bio: 
"PoveCavamo broj opcija nagih klijena- 
ta". Drugim rijeCima, automat s unapri- 
jed odredenirn nezaobilaznim progra- 
mom pretvaraju u ljudsko bike koje bi- 
ra i odluEuje. 
Jedna od tehnika kaju bi takoder 
bto vriledno spornenuti odnosl se na 
takozvani "time Itne". To je predodrba 
osobne biografrje u vremenu, od naj- 
ranijeg djetlnjstva, preko sadaSnjostl, 
sve do budu&nost~ Kod veCine ljudi ta 
"crta vremena" lde od lijevoga prema 
desnome (takazvani 'in time"), no mo- 
gude je da se proSlosf proteZe rspred 
nas ,  prolazl kroz nas I odlazi nam iza 
leda (kao bududnost), takozvanl 
"through time". Ljudi zapadne civiliza- 
cije pretezno doiivljavaju svoju bio- 
grafiju kao crtu od lijeva prema desno- 
me ("in time"), dok pripadnici istohih 
civrlizacija dolivijavaju vri~eme na obr- 
nut naein ("through time"). To bi rhoglo 
biti samo od teorijskog lnteresa kad ne 
bl irnalo i posve praktiCne posljed~ce. 
Nairne za "through time" ljude (tstoCna 
civilizaclja) pro3lost je veoma prisutna, 
oni je vlde jasno, dok buduenost (koja 
je rza njih) prak-tiEki ne vide. T i  znaCi 
da njima ravna proSlost (Kosovska bit- 
ka, osveta muslirnanima?) Posve je 
drugaC~je kod ljudl odgojenlh u zapad- 
no] c~vll~zac~ji. Posebno je desna stra- 
na crte razv~jena kod ljudi koji su na bi- 
lo koji naCin planiraju budutnost. To se 
Cak dade op&ati ~zvanlski IZ njthova 
pogleda, drianja, tempa govora, usre- 
dototenosti na pojedine sadriaje. 
predikata koje upotrebljavaju i na dru- 
ge nabne. 
Crta vremena je zanirnljiva u sveri 
s rnijenlan~em programa kole smo us- 
vojrlr u proglosti I koji nas ornetaju u 
norrnalnom djelovanju u sadaSnjost~. 
Covjek mole pomlsliti da se proSiost 
ne da mijenjati. Ona je jednom za 
svagda zadana I u tom pogledu Eov- 
lek ne maze nigta uClniti. To vrijedi za 
zajednice, ali ne i za pqedlnce. Za po- 
jedinca je proSlost, pogoiovu iz njego- 
ve osobne biografije, a o tome se ov- 
dje rad~, onakva kakvu je doirvljava, 
ne kakva je mo2da objektlvno bila, 
Postoji samo dotivijaj (sjebanje) o to- 
me. Ako je tome tako, onda se indivi- 
dualna pro8lost dade mijenjatl, jef se 
dadu mijenjati doiivljajl o njoj! 
Mo2da je ovdje na mjestu jog jed- 
no objasnjenje. Naime, sliEno kao Sto 
smo to vidjeli kod stresa (npr. rat), nai- 
me doiivtja]a od nekad kall u nama 
djeluju sada, postoje I brojni drugi do- 
Zivljaji, npr, iz ranag djet~njstva, E~je 
smo Zrtve jer u nama i dalje djeluju. I 
oni mogu djelovati sada, a da ni ne 
znamo da nam to rade. To se moie 
p o h a t i  kao staba mogudnost kon- 
centracije, negativna (ili pak pretjerano 
pozitivna) samopercepcija (sjetimo se 
"kompleksa5ai')), poteSko6a u govoru, 
prebrzog ili presporog govora sklo- 
nosti alkohalu, drogama, Eak razliCitim 
tjelesn~m pojavama kao Sto su pov~se- 
nl tlak, glavobolja, napetost i bol u ne- 
kim rnigicnirn skupinama, I drugome. 
Uostalom, ve6 je Freud znao za "po- 
grjegke u govoru" smatrao ih poslje- 
dlcorn takvth podsvjesnlh procesa, a 
ne nekom posva sluEajnom pojavom. 
Ako su rarlozi neprihvatljivrh pona- 
Sanja ili programa u ranijim, veMnom 
nesvjesnirn dotlvljajima, onda je jasno 
da do njih treba doprijeti i promijeniti 
ih. Tako zapravo m~jenjama proSlost, 
ma kako to apsurdno zvuEalo! Za ove 
svrhe su NLP-ovci razvil~ posebnu teh- 
niku, takvonanu "time line therapy", ko- 
ja neobiho bno I uspjeSno uklanla 
ovakve nelagode. Upravo le nevlero- 
]atno kako lako I brzo se pojedinci mo- 
gu "emancipirati" u to] mjerl da ih okoli- 
na takoreki vige ne moie prepoznatj. 
No, NLP nije samo primjenjiv za is- 
pravljanje onoga Sto nam nlje drago I 
Cega se ieiirno rlje$lti, nego I za pozrtl- 
van razvoj osobe. Na toj l~n~j i  le rad sa 
3koskom djecom koja zaostaju u ne- 
kom programu. Tajna je u tome da se, 
dakako adekvatnim rnetodama, otknje 
senzorna strateg ija djece koja taj pro- 
gram brzo I lako savladavaju I kontras- 
tira sa strategijom djece koja to nisu u 
stanju. Podsjedam da je srategija re- 
doslijed kori8Eenja pojedinih predod5- 
benih sustava: vizualnoga, auditivna- 
ga, kinestetiCkog, Kada se utvrdr us- 
pjeSan redoslijed moguce le odgova- 
ruCim vjeibarna navesti loge ueenike 
da ga usvoje, nakon 6ega redovito 
neusparedivo bolje savladavaju odgo- 
varajuCu rnateriju. Takvim naeinom je 
struenjacima NLP-a uspjelo djecu 
zaostalu u maternatici "povuCiM za Eitav 
jedan razred naprijed u svega ... 8 sat1 
rada! 
Ovo se dade primjenitl na svaku 
dob I u svakom tipu aktivnosti, lzgleda 
pomalo nevjerojatno, no time se, ovaj 
puta na posve nov i drugaEiji naein, 
ostvaruje tvrdnja jednog od velikih bi- 
heviorista (Skinner), po kojemu je, 
primjenom metode uvjetovanih ~flek- 
sa, od svake osobe moguCe naE1nit1 
mogod relimo - sveca ili razbojnika, 
genlja 1 1 1  morona. Samo sada v i k  n[je 
rijeC o Pavlovljevim refteksima, nego o 
senzornoj strategji koju za svaku za- 
daCu valja egzaktno utvrditi. To pak 
zahtijeva posebno profinjeno proma- 
tranje u  emu su se pripadnici Skole 
NLP-a posebno iskazali. 
U nas su rezultati teorije i prakse 
NLP-a malo potnati. Koliko narn je 
poznato u Hrvatskoj odrian je svega 
jedan seminar iz te tematike kojr su vo- 
dili s t rm predavaz~, struCnjaci t a  NLP- 
a Nadati se da be se stanje u tom po- 
gledu prom~jenlt~, 5to bi bit0 sigurno na 
korist naHe zemlje u cjelinl, ali i svakog 
pojedinca! 
1 
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POVIJEST TEHN l KE 
Zvonimir JakoboviC. 
Tko jog danas, u vrijeme svletske 
telelonske mrese, telefaksa, satelitski 
preno6enog radljskog i televiz~jskag 
programa, a u posljednje vrljerne i ra- 
eunaln~h mreia kao 5to ]e Internet, tko 
jag misli na star] brzojav 111 telegraP Pa 
~pak elektriCn~m su t3rzojavam, prile 
v15e od stoljeka I pol, poCele teleko- 
munikae~je u danasnjem smslu rijeei. 
Zanimlliva je osvrnuti se kako le to i ka- 
da poEe!o u sviletu, a kako je to slijedi 
la HrvalSka, 
lstadobni prijenos vijesti na datjtnu, 
v e h  od dometa Ijudskag glasa, vet  je I 
"opt~tk hrzojav" davanjern znaknva ru- 
kama, a u pmblost~ SB fabilo sve od ma- 
kava d~rnorn I vatrom, rasnim zastavica- 
ma, do vrlo usavrSenog "$tafetnogU pri- 
jenosa mehanrtkim sernaforima, Pv. br- 
zojava Clauda Ckappea koji je postav- 
llen L. Francuskoj krajem 18, st, 
lstraiivanje e\ektrlCnlh pojava I go- 
tavo nevjerojatna brzina elektriEne 
struje, b111 su osnova zam~sll da se 
eektrorn~gnettne polave upotrijebe za 
prijenos znakova na daijinu PNI ]e 
elekSrtCni brzojav kkonstru~ran ve6 pre- 
ma zam~sllma A M Ampkra joS 1829 
godne, le je u slrjed@d.em desetljeku 
lzuml]eno nlz eiektriCnih brzojava, ad 
kojih su neki r prakt~Eno postavljani. 
VeCinom su to brli tzv 1gl~n1 brzolav 111 
brzojav~ s kazallkorn, Prvr su na prijam- 
no] postaji ~ndiclrall rnakove rakreta- 
nlem magnetne igle u jednom ili dru- 
gom smjeru, ovrsno o smjeru elekfrie- 
ne strule, te su slogovtma t h  skretanja 
"jsvo" ill desno" predoEavali pojedna 
slava, brojke ili druge znakove, Drugi 
su na prljamnoj postaji poloiajem ka- 
zaljke pokazivali odredeno slovo, broj- 
ku i rnak. Sv su on1 bill ~ l i  nepourdani 
u radu I I  vrto slo2eni. Neki su izrnedu 
postaja trebaI~ toliko elektrlEnlh vodcr- 
va koliko se razliCit~h znakova prenosl- 
lo. Oslm toga SVI su b~li vrlo spar1 
ZanaBu je pr16u zanmljlv igleni bF 
zojav mega je konstrulraa Aleksandar 
Ba~n I koji je postavljen 1845. godine 
uz 2el~em1Cku prugu iamedu Edinbur- 
ga I Glasgowa Taj le brzojav doljerao 
Johan M~chael Ekling i prvo ga posla- 
v ~ o  ur iejezniChu prugu ~zmedu BeCai 
Brna 1846 godrne B E I ~  prljenosa 
toga Ba~n-Eklingova brzojava blla je 
samo oko devet zn~kova u minut!, za 
razltku od znatno sluien~jeg brzojava s 
kazaIjkam kojim se prenos~lo ko dva- 
deset znakova u rn~ nuti.. 
Samuel Finley Breeese Morse 
arner~Ek~ urnletnik I rzumitelj, konstrui- 
rao le jog 1832, eektriCni brzojav koji je 
u pajednim d~jeiovirna ved 
bio u drug~m Izumima, ali je 
on prakti2ki ujedinio sva 
dobra svojsiva drugh sus- 
tava. Jednostavnost ureda- 
ja na odaSil]aekoj i prilam- 
noj postaj~, upotreba samo 
jednog elektriEnog voda iz- 
medu postaja (drugi je 
"vod" bib tlo), prijenos zna- 
kova lcoji su se sastojal~ sa- 
mo od kraCih i duljih elek- 
1 S I  1. UreBa] M O ~ S ~ O M  brzojava lz prvih dana 
triEnih impulsa i stanki izrnedu nj~h, tt: 
zap~s~vanje tih znakova na pomrEnoj 
paplrnoj vrpci, sve su ta b~le odlike ko- 
le su ga izdvojlie od ostal~h sustava 
Morseov je brzojav omogutavao prile- 
nos branom od stot~nu I vde znakova 
u mnut~. Kongres SAD je 1 843. godtne 
odobrra fnanciranje prve brzojavne II- 
nlje koja je postavljena ~zmedu Was- 
hngtana I Baltirnora I sustav je prora- 
dio 24 sv~bnja 1844 godrne. Prednast 
je Morseova brzojava b~la  tol~ka, da su 
za desetak gudina napu6ten1 drug1 
sustav~, lako su kasn~je konstmrrani 
savrbenili sustavl, sve do teeprintera 
Morseov je sustav postao i ostao IS- 
toznaCnicorn sa elektr~Cni brzojav 
Prv~ su brzojavi postavljani uz eek- 
tr15ne pruge 111 uz ceste, prvo su vrile- 
me to b111 driavrri, pa paslovn ili su slu- 
fili sa signal~zaciju na ieljeznici, alr su 
vrlo brso potel s lu i~ t~ I f a  prrjenos VI- 
jest1 Slrokoj javnosti. Tehni6k1 su b ~ l  na- 
t~nlenl ob~tno tako 9to su postaje b~le 
spojene preko jednostrukog elektrit- 
nog voda, ob~Cno bakrene 111 leljezne 
S1. 2. Vanjski izgled iglenog brzojava, iz doba 
kada je sliEan postavljen u Zagrebu 
Clanci 
?Ice promjera 2 do 3 mm, objeSene 
preko staklenih 111 porculanskrh ~zolato- 
ra na dwen~m stupovirna, v~sokrrn 5 do 
8 rn, na razmaku od oko 50 rn. Sasv~m 
riletko, I to samo u vellkrm gradovma 
vodov su b111 podzemni ElektriCn le 
brzojav za prakt~Cnu potrebu postav- 
Ijen, neovlsno o sustavu 1 rarntm po- 
kusima, u NjernaEkoj 1834137 god~ne, 
u Vel~ko] Brltanlji 1837., u SAD I RUSIII 
1844 , u Francuskoj 1845, u AUS~~IJI  
1846 itd 
Austr~jska carevlna, u Eljem je sas- 
tavu tada blla t Hrvatska, b~ la  le dake, 
medu prvlm zemljama u Europ~ kola je 
uvodrla eiektr~Cn~ brzojav Nakon prvog 
postavljenog brzolava 1846 godlne 
razraaen ]e 1849. godlne cjelovit plan, 
u kolem je b~lo predvideno da se brzo- 
javom spole sv~ glavn~ gradovl zemalja 
carevlne s BeEorn, pa tako preko ZI- 
danog Mosta I Zagreb Od 1 vellaee 
1849 god~ne u Austrlji le dopugten0 
preko driavnog brzolava slat1 beEke 
burzovne teealeve, od 9 listopada 
poslovno I trgovaCko dop~slvanje, a od 
15 veljaCe 1850 godtne brzojavi su 
na raspolaganju svoj javnostf 
"Najviba odluka o lzgradnl~ brzola- 
va od Ztdanog Mosta do Zagreba do- 
ne5ena le 21 kolovoza 1849 godine 
Bansko vljede o tome izdaje naredbu 
29 prosInca. L I ~ I ] ~  se sl~jedeke godl- 
ne grad1 uz mnoge pote5koCe Medu 
njlrnale b~lo I p~ek~danjevodova, jer s u  
se seljaci bola11 da de ta 'munjlna" prw- 
IaEit~ grornove i grad Stoga le ban Jo- 
sip JelaE~d rnorao 19 oiulka 1850 go- 
dine poslat~ 12 BeEa podulli dopis Mi- 
n~starstvu trgovine, obrta t javnh rado- 
va da podr i~  ~ r ~ r a d n j u  brzojava, te je 
~zdan i nalog Zupan~j~ zagrebatko] I 
Gradu Zagrebu da pornognu izgrad- 
nju brzojava Kolka se vainost davala 
brzolavu, govori I dopis 610 ga ]e MI- 
nistarstvo unutrabnjlh poslova Austnje 
poslao banu, koj~ u prijevodu gas{': 
' C ta t~  Imnogl podac~ preuzetr su 12 knjlge 
Zbornik u povodu proslave 720-godiinl~ce 
uvodenja telegrafa u Hwatskol, koju ]e 
tzdalo Poduzeke PTT saobratala Zagreb 
1 974 
Banska je vlada pak poslala plsrno 
zagrebaikorn biskupu Hauliku, s mol- 
born da sveden~c~ pouCe narod I spri- 
jeEe Slete. 
Nakon sv~h poteSkoda, brzolav je 
stgaa do Zagreba. Kroz sam grad ta- 
koder le ~Sao zraCn~ vod a od LovaCke 
ulrce, MesnCkom do Bansk~h dvora, 
povuCen je podzernni vod. Prvi tele- 
graflstr marali su poollt i prsegu pred 
Bansk~m vilecem. Konatno, brzojav je 
u Zagrebu proradlo, kako o tome pgu 
Narodne novine 
Danas u 10 l/4 satih otvofeno je 
telagrafidko obcenje izmedd &$re- 
ba i B&a, za sada samo Fa slu2be- 
nu po~aMu. 
Sto se ovim do javnog mafija 
sl2vlJa. 
U Zagiebcl dne 28. ruins 9850. 
Pbdban 
Benko LentuEay, v r. 
Nadalje iste Narodne novlne do- 
nose i prve brzojave 
ir Zagreba 28, rwjna, Na teier 
grafiCku d f i ~ ~ g u  , podbana Benka 
Lkatblaia g lasedur "Teiegraf' u redu" 
ie danas u % I f  satih prre p~drre 
na kvi&lstg bana u Be6 upt'avijenu, 
odgovaria je iesviatlf ban: u 1 sat1 i 5 
rnlnulakr poslie padne, takader u 
fibrodmam jemiku b&rrojavorn sile- 
dekh  rieeima: qS radastjum sam 
primla vagu vlkst, 
U Zagrebu je b ~ o  postavllen B a n  
Ekllngov glen1 brzojav, kojl se u Austr~ji 
poeeo ramjenj~vat~ Morseov~m brsaja- 
vom iek 1851 godme Za ilustraciju, 
evo kao je r~jeC ZAGREB gore spisana 
abecedom tog iglenog brzojava (stre- 
lice predoEuju rakretanje magnetne 
~gle desno ili Rjevo), te dolje suvreme- 
nom Morseovom abecedom (crte oz- 
naCuju dulje, a toCke kraCe ~mpulse): 
Valja dodatl da je oslm jednastav- 
nost1 odl~ka Morseova brzojava da su 
se I na najjednostavn~jim uredajlma 
znakovi prenos~l~ v13e od deset puta 
brle nego iglenlm brzolavom Nezna- 
mo toCno kada je zagrebaCka brzajav- 
na postaja prebla na Morseov sustav, 
all je to rnoralo svakako b ~ t ~  veC prv~h 
godlna. 
Brzojavna se rnreta naglo Slrila po 
c~jeloj Austrijskoj carevini, pa tako 1 pa 
Hwatskoj Narodne novlne ad 5 I~sto- 
pada 1850. donose plan 51renja rnre2e 
Auslrlansk. d6davr1i .b&rrojavi 
prr,legnut Ce se buduce godine iz 
pv!lti&ih, upra/ileljslver!!t~ otj8r- 
tnih uzrokah ga sl:erleCi ~.tr-lfiin: 0(1 
Krakova pr'ckr, iarnov,? i rtzczova u 
Lavov. Od Zagreba'priekii Petrow- 
radi2a J Tem'Svar i S:Sil-j, s jednim 
pobcLn'n? vi.do1-c od PctrovsracIi~>a 
! in granicu turskog carstva u Le- 
Ipak, Zemun je slijedece godine 
spolen preko Madarske, a posavska le 
Iin~ja ostvarena tek 1858 godlne Brzo- 
javna se Ilnlla protegnula od Zagrebaza 
Karlovac, Gospit, Senj I Zadar, tada 
glavn~ grad Dalmacije (1 854), Spllt I 
Oubrovnlk (1855 ) ,  Sisak Ototec, Ka5- 
tel NOVI I Metkov~d (1857), Slavonsk~ 
Brod (1858.), Kostalnlcu, Novu Grad18- 
ku I Knln (1 859 ), Vinkovce (1864) ~ td  U 
pw~h Cetvrt stoljeCa, do 1875 godine u 
Hrvatskoj su u brzajavnu rnreiu bla uk- 
IluCena 73 mlesta Zagreb je postao 
vaino brzojavno EvortSte, pa se u za 
grebaCko] postaj~ bro] l~~l jenjenlh brzo- 
lava sa samo 237 u 1851. godini pove- 
Cao u 7875 godlnl gotovo dvlje stottne 
puta To le svakako mlera ne samo ras- 
voja upoirebe brzojava nego I apkeg 
razvoja Hrvatske u drugoj polov~c~ 19. 
stoljeda 
Brzolavna le mreza na kontnent- 
ma osobto u Europ~ I Sjevernoj Arne- 
ricl postajala sve gu5Com I sve b~rorn, 
pa le valjalo premostt~ Atlantik lako su 
podvodn~m kablovima b a  premoste 
na ve6 neka jezera I dljelovr rnora, na 
kon nekolko neuspjel~h pokuSaja, Eu- 
rapa I Amer~ka medusobno su spoje- 
ne podmorskm kabom tek 1858. go- 
dlne a prv~ je kablogram, kako su to 
tada zval~ proSao 16. kolovoza Time 
]e praktiCki stvorena svjetska brojavna 
mreia, preteCa danaknje svjetske tele- 
kornun~kac~jske mreie 
18. listopada 1996 
ron+r at. 185. 
~ ;,: :%. 
., " .. 
. . O h  SI. 3. Prva brzojavka koja je stigla u Zagreb 28. rujna 1850. godine, kojom ban 
Josip JelaEic potvrduje iz BeEa da je primio vijest u pugtanju u promet brzojavne 
' j ' 1  
postaje u Zagrebu (izvornik u Hrvatskorn driavnom arhivu) 
StruCna se pouka brzojavnih slui- 
benika obavljala strogo centrazirano, 
prvo sarno u BeEu, a posilje i u Budim- 
pelti. Hwatskoj je dan 'ustupak" u tom 
smslu Sto se u Skoli, u kojoj se nasta- 
va odvijala na rnadarskorn leziku, pre- 
davao i h ~ a t s k i  jezik, aii kao strani je- 
zik! Tek Ce 1891. godine, naveiiki prit- 
sak z Hrvatske da se njezini brzojavni 
siuibenici pouCavaju u Hwatskoj i na 
hrvatskom jeziku, biti u Zagrebu do- 
pulten. kao privrernena filljala pegtan- 
skog, "nauCn teEaj za naobrazbu po5- 
tansklh I brzojavnh Cinovnikah'. Za taj 
jetetaj Ferdinand KovaEevid, tajnik Di- 
rekcje telegrafa u Zagrebu. napisao (i 
o svorn troSku izdao!) prvu struenu 
knjigu i t  toga podiuCja na hwatskorn 
jezku ElektromagnetiCki brzojav s oso- 
bitim obzirom na po3tansko-brrojavne 
otpravnike. KovaEevid je siiCnu knjlgu 
napisao i izdao, takoder o svorn trob- 
ku. jog 1875, godine, aii na njemaE- 
kom jeziku jer se samo tako rnogia ra- 
biti i izvan Hwatske! 
KovaEeviceva je knjiga ukopijena 
znatno kasnije i u knjigu Elektromag- 
netieki bizojav i telefon. koju je 1914, 
godine napisao Ouro FilkoviC, 'kr, ug. 
poetanski i brzojavni oiici]al". 
Zanimljivo je da seveC tih pwih da- 
na za rijeC telegraf iz europskih jezika 
javija potpuno ravnopravno ako ne i 
utestalije h ~ a t s k a  rijei: brzojav, iako Ce 
proCi jog Cetvrt stoijeda do pojave Sule- 
kova RjeCnika znanstvemog nazivlja u 
kojem Ce on ponuditi rijeti brzojav (ai- 
ternativno i hitrojav, za telegraf), brzo- 
javka (teiegrarn), bnojavnica (teiegrai- 
ski ured), i brzojavstvo (telegrafija) Jed- 
nako tako i mi danas rabirno obje rijeCi i 
brzojav i telegraf, te njihove izvedenice. 
Bmjav nije doslovni prijevod rijeEi tele- 
graf nego je smisleno nov naziv, oslo- 
njen na brzinu kojorn se vijesti prenose 
elektrienim putem. SiiCno tvorena rijeE 
brzoglas za telefon koja se pojaviia 
znatno kasnije. nlje tako uSla u jezik kao 
Bto je brzojav. 
Sto zakljuEiti na kraju? Od 1850. 
godine nadalje u Hrvatskoj postoji 
elektriEni brzojav kaotehnieko, ali i kao 
civiiizacijsko i gospodarsko dostignu- 
de. Njirne se H ~ a t s k a  ukijuCiia u svjet- 
sku telekornunikacijsku rnreiu. Osim 
poslovnih I pr~vatnih brrojava njirne su 
u urednibtva naSih novina stizale 
agencijske vijesti i burzovni izvjegtaji. 
Ove se godine naw5ava 150 godina 
kako se brzojav poCeo uvodlti u Aus- 
trijskoj carevini. Nadamo se da Ce Hr- 
vatske pobte i telekomunikac~je kroz 
detr godine dostojno obijeiiti pojavu 
brzojava, a time i elektrokornunikacija 
u Hrvatskoj. A do tada se nadarno 0s- 
tvarivim da se u svakom dornu u Hr- 
vatskoj nade telefon, a u mnogma i ra- 
Cunao ukjuCeno u svjetsku ratunanu 
mreiu. 
Erraffa Gaff~pL@@B 
U proSlorn broju na strmici 39 u 
Clanku Radio Gri? zarnjenjeni su 
stupci i isticanje teksta. 
Molirno Eitatelje za ispriku. 
Tijekorn priredbe INFO '96. u sklopu programa SVIJET MULTMEDIJE nagradit Ce se najbolji 
muitirnedijski projzvod 
Ove godine pwi puta se u sklopu specijaliziranog sajma informac~jske tehnologije INFO '96 (5. - 9. 
studenoga) organimira i posebni program SVIJET MU LTI MEDIJE 5to mu je svrha informirati posjetitelje, osoblta 
najmlade, o moguhnostima razvoja I primjene rnultirnedijske abrade, pahrane i prikaza nformacija. 
Stoga se pozivaju svr koji se bave rnultimedijom, koji rade na pripremr, projektiranju I razvoju rnultirnedilskih 
pr&zvoda, bili to uEenici 111 studenit, pojedinci ili skupine pa I poduzeCa. da prijave svoje projekte I dovrQene 
prolzvode ocjenjivaCkorne sudu SVIJETA MULTlMEDlJE rad~ sudjelovanja u nafjeCaju f e u  javrrbrn predstavlja- 
nju tijekom sajamske priredbe INFO '96. 
Na~atjeCaj se mogu prrlav~tl jednako profeslonalni kao r neprofesionalni rnultirnedijskr prodtrkti, uzradenl kao 
cjel@{t"e aplikacijek~@ k~riste viBe adjednog naEina prj+a.rnformaqa/podataka (teet, qltka. muk, v~deo itd,) 
bezobzira na medij r i j iho~e pohr'anei distrib~cije. ProduM rnorabiti vidljiv na PC ill na Ma~plattarml. 
f 
Najbolj~ rnultrrnedij'skl produktl u kategpriji profesionalna ostvarenla dobit de posebna prirnanja SVIJETA 
MULTlMEDlJE dok de pwll magradu za najboljl neprafes~onaln~ produkt dodijelit generalnl sponzor SVIJETA 
MULTlMEDlJE tvrtka Microlah:.bit kq10 mu~~imedijsk~ssobn&ra~unales "Carnpaq" Ostaie nagrade (mult~medij- 
ski kit, CD-ROM-ove itd,) dadijelit ke drugi.sponzari. 
Prijavu treba poslati na adresu "ZagrebaCkog velesajma" (prcrjektn~ tim INFO '96 ) ,  Avenila Dubrovnik 15, naj- 
kasn~le do 25. listopada. A u nloj treba posebno navesti. 
- Irne i prezime autora, odnosno naziv poduzeca; 
- adresu, telefonskl broj, broj telefaksa i E-mail adresu, 
- naziv produkta; 
- naruCitelja (ako postoji); 
- nakladu (predvidenu ilili realiziranu), 
- namjenu produkta; 
- opis njegova rada (u najvise I5 redaka) te 
- mlnimalne zahtjeve za lnstalacije i izvodenje, 
Prijavljeni autorl bit Ce neposredno po isteku natjeeajnog roka obavijegtenl kad bi trebali svoj rad predstaviti 
ocjenjivaEkome sudu. A samo predstavijanje odabranih radova bit ce u sklopu SVIJETA MULTlMEDlJE tljekom 
sajma INFO '96. - kada ce biti i dod~jeljene nagrade i priznanja. 
Sve potrebne informacije moiete dobiti od projektnog tima INFO '96 (Zoran USund, Zdenka Jurkovik) na te- 
lefon broj 650-35-82 i 650-35-32, odnosno elektronskom po%torn na adresi ZAEVEL@ZVHR. 
-% humor 
1 U "Rugjeru" Ce biti objavljeni Clanci 6to im je tema znanost i obraduju neSto vaZno za tu djelatnost i ljude koji 
se njome bave. Naravno, ne moraju to biti izvorni znanstveni Clanci pa  niti izvorni oblici (dakte, prvi puta 
objavljeni) Clanaka ali je nuino da bude uvaien znanstveni naEin razmi8ljanja j znanstveni pristup terni. A tema 
moie b~ t i  bilo koja iz podruCja djelovanja i zanimanja Covjeka po kojemu Easopis nosi ime: Rugjera Josipa 
Boscov~cha. Pri tome se pretpostavlja da de autor pisat1 o temi koja je bl~ska onome Clme se I sam bavi 
Naravno, svak~ od tih Clanaka bit ce recenriran i to be obav~t~, u praviiu, netko kvalificiran (obitno iz Isdavaekog 
vijeda). , 
2. Rukopis Clanka Sto se Salje uredn15tvu "Rugjera" za objavljivanje treba biti Cistopis, po rnogudnasti napisan 
ratunalom ili, barem, pisaCim strojem, na uob~Eajeni naCin, s dvostruk~rn proredom. Standardnagrafleka kartica 
(30 redaka s po 60 znakova u svakome) ima 1 800 graflEkth znakova a rukopis moie imati izrnedu 5 I 12 takvih 
kartica. Naravno, poieijne su  i slike, crteii, tablica, graftkonl i sve Bto napsano u Clanku mole bolje oslikati i 
uEinitl Citatelju jasnijim, Ur njih oznake i opisi moraju biti napisam uredno i na posebnom papiru Istina, za sada 
slike moraju biti crno-bijeie ali ne bi trebala dugo biti tako. 
Naslov urednibtva je: MjeseCnik "Rugjer", stan KrEmar, Domobranska 21/11 , HR-I 0 000 Zagreb. 
Osoblto Ce se cijeniti rukoplsi post an^ i na ratunalnoj disketi, napisan u bilo kojem od poznatjjih standardnlh 
raCunalnih programa za pisanje ("Wordstar", "Word", "Word Perfect"...). Oni Ce, naravno, bit1 objavlleni u 
izvornome obli ku. 
3, cianci Ce blti tiskani onako kako su I napisani. U skladu s preporukama akademika Stjepana BabiCa (koji 
smatra da nitko ne bi trebao imati pravo ispravljati napisano onirna koji irnaju akademsku potvrdu znanja i koji 
znaju $to piSu i odgovorni su za to) tekstovi (osirn na izrieitu 2elju autora) nece b~ t i  Ietttorirani niti redig~rani (osim 
u dogovoru s autorom i po njegovom odo.brenju). Naravno, naplsani moraju biti htvatsklm jezikom i po 
moguknosti prema nekom ad vaiecih pravopisa. OEekuje se i da budu rabljeni, Sto je mogude striktnije, izvorni 
hrvatski izrazi i nazivi za pojedini pojam ili pojavu. 
Prelpostavlja se unaprijed da sadr2ajem i naEinom nede biti naruSen niti jedan postojeki zakon nrtl propis u 
Republlcl Hrvatskaj, ukljuCujuCi I novinarski kodeks - i to je uvjet za objavljlvanje! 
Slike na omotu: 
Naslovna stranca Bukova Guma na Medvednic~ u jesen (Snmo Vellrn~r $1po5) 
Druga stranica omota Naslovnca knjige Billa Gatesa The Road Ahead' ("Put naprijed") 
TreCa stranlca ornata' Zemljovid Republike Hrvatske s oznatenrm mogudlm mjestima odlagaligta 
n~sko- i srednje-radioaktrvnog otpada 
Strainja stran~ca omata: TipiCan engleski provincjskl krajoltk u jesen, (Snimlo V $1~03) 


